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I N F O R M A C I O N CABLEGRAF¡CA D E LA G U E R R A MUNDIAL 
A S U N T O 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A UNIVERSAL) . 
D E L D I A 
fué ayer un aconteciimento—el 
acontecimiento del día—la llegada 
de tres hidroaviones americanos y 
los vuelos que realizaron por la 
tarde sobre la Ciudad. 
En uno de ellos se elevó a los 
aires el general Menocal, quien 
por cierto no necesitaba llevar a 
cabo esa perfomance para acredi-
tar lo esforzado de su ánimo. 
Nuestro Presidente se sumergió 
en el agua, a bordo de un subma-
rino, hace pocas semanas, y ayer 
recorrió el espacio en un avión. 
Es un record que no había rea-
lizado hasta ahora ningún jefe de 
Estado. 
La doble aventura no ha teni-
do consecuencias desagradables; 
pero fué una aventura, o más bien, 
fueron dos. Sin duda el cálculo de 
probabilidades era propicio a un 
resultado satisfactorio; pero un 
cálculo de probabilidades, por de-
finición, supone riesgos, y no ha-
bía necesidad de que los corriera 
el general Menocal. Y hay necesi-
dad de que no vuelva a correrlos 
inútilmente. 
Sobre el precio que se fijará al 
azúcar de la próxima zafra ha pu-
blicado el Mercurio interesantes 
pormenores, que ratifican los ya 
conocidos. 
El director del colega celebró 
una entrevista con Mr. Morgan, 
delegado entre nosotros de la Jun-
ta de Guerra y de Alimentación 
de los Estados Unidos, recogiendo 
*Se su: labios estas decíaiaciones: 
—Soy de opinión- que el Comité In-
ternacional de Azúcar, de acuerdo con 
el Gobierno de Cuba, ha de aumentar 
el precio al azúcar cubano para la pró-
xima zafra, teniendo en cuenta lo 
elevado de los jornales y otra serie 
de circunstancias que así lo aconsejan. 
E n este sentido he informado a Was-
hington y he recogido allí la impre-
sión de que efectivamente el precio se 
aumentará razonablemente, con el fin, 
también, de alentar la producción en 
Cuba, dando al industrial una utilidad 
prudente que no signifique exagerada 
especulación, cosa a la que tenemos 
que atender en estos momentos de cp-
sis mundial. L a Comisión que el Go-
bierno de Cuba debe designar para 
concertar el convenio con el Comité 
Internacional, hará, de ello estoy se-
guro, activas gestiones encaminadas a 
ese aumento y procederá con la ener-
gía que las circunstancias aconsejan. 
Ya lo dijimos hace tres días ocu-
pándonos en este asunto: 
Es una opinión valiosa por ser 
de Mr. Morgan, la de que el Co-
mité Internacional aumentará eÜ 
precio del azúcar; pero sería aún 
más eficaz para excitar a nuestros 
hacendados y colonos a mantener 
y hasta a aumentar la producción 
<-7' azúcar, una afirmación cate-
u xa. 
- i Mercurio declara que "puede 
asegurar," por informes obtenidos 
privadamente, que el precio del 
azúcar para la zafra próxima se-
rá de 5'25 centavos libra, libre 
a bordo, "pudiéndose llegar a 5'50 
si los comisionados (cubanos) 
actúan mejor que los anteriores." 
No actuaron mal los anteriores; 
hicieron cuanto estuvo en su ma-
no, y no fué suya la culpa si no 
obtuvieron más. La resolución es-
taba adoptada^de hecho antes de 
que llegasen a Washington, y aun 
antes de que se les hubiese nom-
brado. 
Pero está muy en su punto el 
consejo que da el Mercurio de que 
,no se demore el nombramiento de 
la nueva comisión, para que 
con tiempo realice en la ca-
p i t a l d e l o s Estados Unidos las ges-
tiones que sugiere Mr. Morgan, 
y d e que s e escoja con cuidado 
a l a s personas que hayan d e f o r -
m a r l a , a fin d e poner d e nuestra 
P a r t e , e n l a m e d i d a que d e n o s -
o t r o s dependa, todas l a s proba-
b i l i d a d e s d e b u e n é x i t o . 
l o s E s t a d o s U n i d o s , c o n t r a ¡ o s S i n n - f c i n e r s a s o c i a d o s a A l e m a n i a 
D E S D E 1914 S E HA DEMOSTRADO P O R L A POLICIA JUDICIAL NORTEAMERICANA L A COOPERACION D E SINN F E I N E R S Y ALEMANES 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
Por lo cine nos ha dicho la Prensa 
americana, In¿?.aterra ha estado ame-
nazada de una constante revolución 
Sinn Fein de&de 1914 con exacerba-
ciones en los dos años últimos y en 
el actual. 
Después de las detenciones do 500 
Sinn Felns en Irlanda en la noche del 
17 d© Mayo y la deportación de 73 de 
ellos a Inglaterra al día Siguiente, no 
se ha tomado medida alguna contra 
esos revolucionarlos y sólo se liroltó 
el Primer Ministro Lloyd G-eorg© a 
asegurar aue se trataba de un com-
plot de esos constantes separatistas 
asociados a Alemania. 
Para el pueblo irlandés que no es-
taba en el secreto de la horrenda 
asociación germano-sinn-fein. cono-
cido sólo de los jefes del movimiento, 
aparecía increíble el complot y toda-
vía recibe los datos que lo demues-
tran en actitud de descreimiento. 
Ha sido preciso para que empiece 
a darse cuenta de la realidad de la 
conspiración que el anciano jefe del 
Partido nacionalista John DÜlon que 
acaba de ser designado para ella por 
fallecimiento de Reymond, haya ido 
a Bailleshorongh el 28 de Mayo últi-
mo para pronunciar un fogoso dis-
curso en que declaró "guerra a muer-
te a los Sinn-Peins. L a ocasión de 
pronunciar osas palabras fué una 
pública reunión nolítica para decidir 
si el candidato nacionalista a la ele-
vación parcial de miembro de la Cáma-
n de los Comunes debiera ser retira-
do dejando el campo electoral Ubre a 
Griffith designado por los Sinn Peina. 
M. Dillon reprodujo sus afirmacio-
nes hechas a un representante de la 
Prensa asociada, diciendo que había 
roto para siempre con esos insurrec-
tos, añadiendo aue quizás no fuese 
apropiada la palabra "ruptura" por-
que no había existido nunca la unión. 
Dáseme un ardite, exclamó, la de-
nuncia d« imneiiallsta aue lanzan con-
tra mí los Sinn Felns, porque nunca 
h i l o d i r e c t o . 
(Pasa a la ONCE) 
Sinn Feiners arrestado para impedir su s u b l e v a c i ó n en Irlanda. 
- • 
ST. JOHN GAFFNEY, antiguo Cdnsul 
de los Estados Unidos en Alemania. 
MC BRIDE, cuyo marido fué 
en la sublevación de Abril 
MAUDB 
fusilado 
de 1916. 
I/A CONDESA MABKILWIZ, deten! 
ahora y en 1916 
BESÜMEX D E L A SITUACION 
Lanzando el peso de grandes masas 
contra la obstinada resistencia de los 
defensores de la linea francesa, al nor-
te y al sur de Solssons, el Príncip« 
heredero de Alemania no ha podido 
hacer progresos en el sector vital del 
frente de combate que se extiende, des^ 
de JVoyon hasta Bedins, E n el centro 
los destacamentos alemanes han lle-
gado al Mamé entre Chaten Thierry y 
Dermans, mientras por el este la línea 
franco-británica se mantiene firme. 
Después de la retirada de la linea a 
través de Blerancourt y Epagny, los 
franceses hicieron alto y en una serie 
de furiosos ataques y contraataques 
han contenido a las fuerzas enemigas. 
Al oeste de Solssons, positivamente, 
los alemanes han sido rechazados con 
grandes pérdidas y a unas diez mi-
llas a l sur de la ciudad no han avan-
zado más que algunos cientos de yar-
das a pesar de lanzar un asalto tras 
otro contra las defensas francesas. A 
lo largo del río Onrq los alemanes han 
llegado cerca de Oulchy-le Chateau y 
amenazan a Chateau Thierry, impor-
tante centro ferroviario, a orillas del 
Marne, situado 46 millas al nordeste 
de París. 
E n el centro, donde pequeñas fuer-
zas enemigas han avanzado al sur del 
Marne, la táctica franfeesa en estos úl-
timos días aparentemente ha consisti-
do en retirarse bajo la línea del Mar-
ne, de heroica memoria para poder 
llegar a ella. 
Sosteniéndose sobre el Marne y con 
el río en frente, las fuerzas del centro 
pueden tratar de contener, con más 
fuerza, el avance alemán. 
Avanzando hasta el Marne los ale-
manes han hecho Ineficaz el uso de) 
ferrocarril de París a Chalons que 
corre paralelo al río por el sur. Ese 
lerrocaml ha sido la más directa en-
tre las distintas lineas férreas de apro-
visionamiento que surten las fuerzas 
que operan en la Champagne y Ver-
dún. 
Keims se sostiene todavía, pero hay 
pocas esperanzas de que sus defenso 
res puedan mantenerse largo tiempo 
frente a los ataques alemanes. Sin em-
bargo las fuerzas aliadas han conté-
nido allí al enemigo que solo ha podi-
do lograr pequeñas ventajas durante 
tres días. Al norte de la ciudad los ale-
manes no han avanzado más que unas 
pocas millas desde el lunes. L a línea 
qáe se dirige al este a través de la 
Champagne hasta Verdún no ha sido 
afectada todavía por la batalla que se 
libra en el f íente del Alsne. 
Desde el lunes los alemanes han 
avanzado hacia el sur desde el ría 
Ailette cruzando el Alsne y el Onrq, 
con una máxima profundidad en e| 
avance de veintiséis millas y han lle-
gado al Marne. Berlín sostiene que el 
námero de prisioneros hechos hasta 
ahora es de 45,000. Entre el material 
de guerra capturado se dice que fígiin 
ran 400 cañones y algunos miles dq 
ametralladoras. 
E l saliente o cufia alemana tiene ca-. 
da vez más pronunciada su punta a 
medida que continúa el avance hacia 
el sur y su anchura en él vértice es 
ahora de diez millas aproximadamen-
te. L a extensión del frente de comba-
te para conectarlo con el campo do 
batalla del Somme y los fuertes y pe-
ligrosos ataques del enemigo al flanco 
cccidental indican la fuerte probabili-
dad de que el objetivo alemán sea 
avanzar en dirección a París y aislar 
a la capital francesa de Amlens y del 
norte, más bien que dirigir sus gol-
pes hacía el Este. 
(Pasa a la ONCE) 
E l ano 
bahía 
40" cayó en 
se destrozó 
E L PILOTO Y E L MECANICO RESULTARON ILESOS.—LOS 
CmOS DOS SIGUIERON VIAJE -A CAYO HUESO.—LOS BUQUES 
DE PMLLOS VOLVERAN A CUBA.—EL CORREO DE LA FLORI-
DA.—EXTRACCION DEL HIDROPLANO HUNDIDO 
CONDE GBOBGB PIAJNKBTT, Miem-
bro de la Cámara de los Comunes, arrea-
tado ahora. 
L a e x p o r t a c i ó n 
d e p l á t a n o s 
E l señor Cavíos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washington, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente informe: 
"Tengo el honor, en contestación 
a su nota número 544. de fecha 26 da 
Abril de 1918, de participarle que el 
Gobierno de los Estados Unidos no 
ha decretado ni piensa decretar em-
bargo alguno contra plátanos y gui-
neos procedentes de Cuba, pero esti-
man que siendo la exportación de 
azúcar tan importante para los alia-
dos, hay necesidad de dar preferen-
cia a esta exportación sin perjuicio 
de que los vapores carguen plátanos 
y guineos en el resto del tonelaje no 
necesitado para traer el azúcar. 
E n confirmación, de lo expuesto, 
conviene recordar que en los actua-
les momentos el azúcar constituya 
una mercancía de vital y capital im-
portancia, dada la gran necesidad de 
su uso para los diversos fines a que 
se les destina razón por la cual el 
principal cuidado se encamino a ase-
gurarle el tonelaje en la medida ma-
yor posible con el objeto de abas-
tecerse de este producto; de aquí qu'i 
consideren de necesidad secundaria 
cualquier otra mercancía aun el plá-
tano que siempre ha tenido y tiene 
gran consumo en este país. 
Resumiendo, puedo informarle que 
la cuestión, en el fondo, no es otra 
que una cues+iSn de tonelaje y que la 
exportación de plátanos se continua-
rá en la medida que el tonelaje dispo-
-jiible lo permita". 
L.AUBENCB GINNEIíL, Miembro de la 
Cámara de leía Comunes, que estaba pre-
so con anterioridad. 
A U l t i m a H o r a 
P A R T E O F I C I A L XTTGLES 
Londres, junio 1. 
Dice el parte oficial publicado por 
el Ministerio de la Guerra que la ar-
tillería alemana Se muestra . conside-
rablemente más activa en los secto-
res de WUlers Bretonneux, al este de 
Amiens y de Hebuteme, al norte de 
AlberL 
E n el Cuartel General Italiano se 
creía que ha de pasar poco tiempo 
antes de que la ofensiva austríaca 
anunciada en la conferencia de los Em-
peradores austríaco y alemán, estalle 
violentamente y las acciones locales 
que se libran en los dos extremos de 
este frente ofrecen la evidencia de tal 
propósito. 
Esta mañana sobre las ocho empren 
dieron viaje de regreso a Cayo Hueso 
los tres hidiroplanos americanos que, 
llegaron ayer a esta capital y que 
tan brillantes vuelos realizaron. 
Los aviadores fueron despedidos con 
grandes muestras de cariño por lasi 
autoridades y público. 
Al ascender hicieron algunas evo-
luciones sobre la bahía paa-a probar 
los motores. 
Pocos momentos después pusieron 
rumbo hacia Cayo Hueso; paro solo 
dos pudieron seguir esa ruta hasta 
perderse en el espacio. 
E l otro de los tres hidroplanos, el 
marcado con el número "940," sufrió 
ün girave accidente en el motor, ca-
yendo precipitadamente y de un trio-
do inesperado en las aguas de la ba-
hía habanera, en la parte de la ense-
nada de Belot, yéndose hasta el fon-
do. 
E l rápido descenso del avión fué 
visto claramente acudiendo! enseguida 
varias lanchas y botes a prestarle au-
xilio. 
Los dos tripulantes, piloto y mecáni-
co, fueron recogidos en un bote del 
cañonero "Yara" y aunque no sufrie-
ron lesiones, estaban, bajo el efecto 
de la fuerte caída y todos mogados. 
L a lancha de la policía y botes de 
los prácticos, también acudieron reco-
giendo algunos restos y artefactos del 
hidroplano, el cual quedó destrozado, 
especialmente en la parte de las alas 
L a parte del motor se fué al fondo 
de la bahía; pero se cree podrá ser 
extraído. 
Los hidroplanos que siguieron via-
je a Cayo Hueso son el "980" y el 
"896." 
L a máquina rota hoy fué la que 
primero acuatizó ayer a su llegada. 
E l nombre de su piloto es Mr. Dou-
glas. E n ela mentaron ayer "Mayito'' 
Menocal, Parlá y Patterson. 
E X T R A N J E R O N E L MOTOR 
Por medio de una grúa se logró ex-
traer esta misma mañana el motor del 
"940". 
Una vez a flote se vló que tiene ro-
tas las alas; pero se considera podrá 
ser reconstruido. 
A este efecto fué . remolcado hasta 
el muelle del Arsenal para embarcar-
lo en el ferry boat para Cayo Hueso 
y reconstruirlo allí. 
(Pasa a la ONCE) 
L ' H e r e u d e P o n t - M a r i m ó n 
Por EVA CANEL 
PBOFESOR EDWARB DB VALERA, principal conspirador. Presidente de la Sinn Feiners. 
Embarque de harina 
E l Director de Subsistencias ha re-
cibido un cablegrama trasladado poe 
la Secretaria de Estado en el que el 
Ministro de Cuba en Washington, se-
ñor Céspedes, informa que debido a 
las gestiones que le fueron enco-
mendadas, ha conseguido que el Wat 
Trade Board dicte las órdenes opor-
tunas a fin de que sean inmediata-
mente despachados los dos mil sa-
cos de harina que estaban detenidos 
en New York y que procedían de la 
Argentina, cuyos sacos vienen a Ir. 
consignación de los señores Suero y 
Co. comerciantes de esta plaza. 
Consulado General de Gua-
temala en la Habana 
Se avisa por este medio al comer-
cio y vecinos de esta capitalj que los 
donativos que hicieren a los comisio-
nados que los visiten con el fin de so-
licitar su auxilio para las víctimas 
de Guatemala lo hagan por medio de 
chek extendido a favor del Consulado 
General de Guatemala. 
Habana. Mayo 31 de 1918 
Emiliano Mazon y Noroña, 
Cónsul General de Guatemala en Cuba. 
Exposición Escolar 
SE E F E C T U A R A MAJUlíA E N L A 
SOCIEDAD ECONOMItCA D E 
AMIGOS D E L PAIS 
Mañana domingo se efectuará en 
la escuela de la "Sociedad Económi-
ca de Amigos del País", la exposición 
de los trabajos realizados por los 
alumnos de lu. misma durante el pre-
sente curso. 
L a apertura de la exposlcón tendrá 
efecto en el local de la escuela. Dra-
gones 62, a las nueve de la mañana. 
E n el acto de apertura pronunciará 
el doctor López del Valle una confe-
rencia sobre el tema "Profilaois de las 
enfermedades transmisibles más fre-
cuentes." 
Agradecemos la invitación que pa-
ra este acto lj.enj.oa recibido-
Una boda es una cosa muy soletn- i 
ne; un bautizo un acontecimiento muy 
alegre; a la primera concurren per-
sonas más o menos mayores de juicio 
y edad, al segundo corren niños re-
voltosos, gritones, que van a iniciar 
al neófito en la escala de las alga-
rabías infantiles, saludando con toda 
clase de juegos y travesuras,, su ad-
venimiento a la vida cristiana y su 
entrada en la iglesia católica. 
Cuando el neófito es el primer fru-
to de un amor que Dios ha bendeci-
do; de un matrimonio que goza los 
dones terrenales y todas las felicida-
des compatibles con la naturaleza hu-
mana, la algazara de la gentecilla me-
nuda y el contento de los amigos res-
ponden a los obsequias de los padres 
y a la dicha de la familia entera. 
Esto sucedió el día 29 del fina-
do Mayo en el hogar de don Miguel 
Pont y Agustí y Paquita Marimón 011-
vella. 
Se celebraban dos bautizos y un 
santo: nada más seductor para acudir 
a gozar plenamente del espectáoulo ín-
timo y familiar que se nos ofrecía-
se bendecía el palacete de calle 17 
esquina a 6, nueva morada de los es • 
posos Pont y Marimón, una morada 
estuche, digna para encerrar esa jo-
yita buena y bella que el amor de los 
suyos y el cariño de todos denomina 
Paquita, Se bautizaba el primer hi-
jo de los moradores, un nene robus-
tísimo que tengo el placer de presen-
tarles para que vean que no exajero 
Nació el 4 de Abril del año que co-
rremos,, se bautzó el 29 de Mayo, fal-
tájndole seis días para cumplir 
dos meses y como es natural cuando 
le hicieron la fotografía algunos más 
faltaban, pues babía que imprimir la 
ejecutoria bautismal que es una obra 
de arte engalanada con el retrat • 
del neófito. 
, Entonces, quiere decir que el noy. 
cuyo bautizo celebramos, es un pedazo 
de muchacho al cual amamanta lu 
madre, como Dios manda que hagan 
las que sepan ser madres, antes que 
juguetillos de la frivolidad. 
L a tercera celebración era el san-
to de Maximina Marimón: la herma-
na de Paquita» la encantadora tía del 
nene hermoso, aferrado a los Marimón 
de tal manera que ha dado un salto a 
retaguardia de sus padres, para sacar 
la estampa fiel. Inconfundible de su 
dichoso abuelo don Emilio Marimón y 
Juliach 
Dicen los que llevan el alza y ba-
ja de estos misterios de la naturaleza, 
muy naturales, a pesar del misterio, 
que el primer hijo, si es varón, so 
suele parecer a la madre y si hembra 
fuese, al padre: L'Hereu Pont Mari-
món. desertó de la regla natural; se 
parece al abuelo y así los padres 
desearán^ más impacientes, que venga 
la Pubilla para ver a cual sale. 
E l simpático y respetable padre 
Abascal bautizó al nuevo cristiano 
con los nombres de Miguel, Ramón, 
José, Antonio, Emilio y el favoreciuo 
recibió el don del Cielo con toda la 
serenidad y dignidad qxie competía a 
un niño que viene al mundo con el 
propósito de secundar y parecerse a 
su familia. Ni le puso gestito a la 
sal, ni se estremeció con la impre-
sión del agua,, ni siquiera se sorpren-
dió del óleo, en estos tiempos en que 
tanto se sufre por la falta de aceite 
E l sfior Pont ha conseguido la mul-
tiplicación de su persona para aten-
der el coro de ángeles, que capitanea-
ba Pepín Marimón, el hijo espiritual 
y bien amado, de don José y doña 
Cacbita, nombres que a secas van en-
vueltos en no poca ternura. Pero ea 
el caso que los ángeles en algunos 
momentos parecían diablitos, tal era 
XPasa a la ONCEX 
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KS K L PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION D E 3JA REPUBLICA 
Muy atinadas consideraciones las 
¿ue hace Francisco Duany, director 
de E l Soberano, refutando opiniones 
de Panchito Fernández y del poeta 
Risquet, en relación con la mayor o 
menor justicia hecha a los cubanos 
negros en la República, sobre todo 
después del levantamiento de Este-
ncz; acto este que maliciosamente 
se hizo aparecer ante el mundo co-
mo un movimiento racista, de odio al 
blanco; que yo tuve el civismo de 
afirmar entonces en las columnas 
del DIARIO D E L A MARINA, que 
era un acto de rebeldía, de venganza, 
de Estenoz y unos cuantos ambicio-
sos, por no haber obtenido del Go-
bierno de Gómez todo lo que se les 
batía prometido o todo lo que creían 
merecer. 
Ahí está nuestra colección para de-
mostrar que juzgamos funesta la 
mentira y contra ella protestamos 
frente a casi todo el país. 
Buscando las verdaderas causas de 
las quejas de los negros, el compa-
ñero Duany se rementa a los tiempos 
en que Juan Gualberto Gómez y Mar-
tín Morúa luchaban frente a frente, 
se combatían diariamente, y los par-
ciales de ambos se debatían en una 
campaña de recriminaciones, inju-
rias y microcéfalas pasiones. Y, efec-
tivamente, entonces y por aquella 
causa, se resquebrajó el edificio de 
la solidaridad de esa raza, que pare-
cía completarse con ida últimos re-
taques del aremitecto al cesar el 
Patronato v abrirse para ella el 
puertas de escuelas y universidades. 
También entonces me dolí del es-
pectáculo. 
Pero aunqua Gualberto Gómez no 
ya para mí el amigo solícito y ca-
riñoso de otros tiempos; aunque des-
do que fué codificador en su tierra 
le son indiferentes dolores y alegrías 
de su compañero de lucha en L a Fra-
ternidad y en las sociedades de la ra-
7a, de color, digo que no es tan exac-
ta como lo demás del artículo de 
Duany, esta afirmación. "Desde que 
el ilustre Juan Gualberto Gómez se 
puso frente al no menos ilustre Mo-
rúa Dtlgado. 
Yo creo que fué al revés. 
Bajo la influencia del Directorio 
de la raza, creáronse en numerosos 
pueblos de Cuba centros de instruc-
ción y recreo; de esto para bailar, 
porque quitarle al negro cubano el 
danzón es como quitarle el devocio-
nario a la dama católica; lo otro, pa-
ra educarle en prácticas de civismo, 
con vistas a la independencia. Perió-
dicos vario^ propagaron ideas de 
reivindicación y de justicia. Gualber-
to Gómez, más tarde delegado de 
Martí en la preparación del movi-
miento revolucionario, se rodeó de 
elémentos afines: Gálvez, Gualba, 
Medin Arango, Coimbra, Cos, muchí-
simos otros, y encontró en unos 
cuantos blancos, también eramora-
dos del ideal de patria libre, coope-
ración entusiasta. 
Yo mismo escribí mucho y peroré 
mucho en las tribunas de las socie-
dades negras, y y yo mismo tropecé 
con hondos disgustos; la pasión de 
algunos llegó a decir que yo estaba 
criando mis hijas para casarlas con 
negros. L a recedad y la inquina 
me persiguiei (.n siempre. 
Frente por frente del domicilio de 
Gómez alquilaron los autonomistas 
fna casa para Morúa. Siempre que en 
un pueblo del interior celebraban una 
fiesta los gomistas, a renglón seguido 
efectuaban un mitin los autonomis-
tas, y Morúa era el eje sobre qüc 
giraba la acción. Pronto hubo en mu-
chas villas dos centros de negros: los 
prudentes y los soñadores. 
Y no es qu© la Junta Central odiara 
al negro; no es que temiera al racis-
mo; es que sentía sinceramente el 
culto a la autonomía; temía que las 
imprudencias trastornaran la mar-
cha de los asuntos públicos; quería 
evitar la debilidad de sus huestes pO1̂  
el incremento del separatismo. Tal 
vez tenía más previsión, más tacto 
y ftiás prudencia que nosotros, pero 
el caso es que la división se hizo y 
aún perdura. Los negros no son hi-
jos de una misma infortunada raza, 
sino los corifeos de caudillos políti-
cos blancos, de quienes "eclaman, lle-
gado el momento, puestos y recom-
pensas, a cambio de sus votos. Este-
noz quiso obtenerlos mediante tre-
menda amenaza y terribles sacudi-
añentcs de 1-a conciencia nacional. 
Yo creo que si en Austria, por 
ejemplo, razas diversas constituyen 
un imperio; si húngaros, tcheques, 
croatas, bohemios, eslavos y rutenios 
conservan sus peculiaridades y de-
fienden sus privativos intereses, cons-
pirando a la vez todos a la grandeza 
del conjunto y al poderlo de la na-
ción; si en los Estados Unidos italia-
nos, germanos, franceses, hombres de 
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todas partes cooperan al florecimien- ; joso. Constituido el maestro en car-
ie nacional, repueblan y enriquecen i celero de varios niños que han come-
el país, peroseiguen teniendo sus so- tido distintas faltas, y que no son 
ciedades, su prensa, sus barrios y sus i aluninos suyos en su mayoría, parece 
columbres; si en otras partes, como : empequeñecido el ideal pedagógico. 
Rusia cada factor étnico ha opera-j. Es más educador y más paternal pro-
de como tal centro de las convenien-< cedimiento el de cuidar cada uno de 
cías nacionales, bien pudo el neg3«o en sus discípulos, entreteniéndolos en 
Cuba, sin aborrecer al blanco, sin ol- • ejercicios de escritura o dibujo, pla-
vidar un instante que esta es su pa- i ticando con ellos, y hacióndoles ob-
tria y esta será su tumba, y sin de-
jar por tanto de rivalizar con nos-
otros en el esfuerzo patriótico, actuar 
como negro, reclamar legalmente la 
parte que le corresponde en los bene-
ficios como en los deberes de ciuda-
dano y ser, no el guapo de un caci-
que blanco ni el favorecido de un 
mandarín blanco, sino el cubano de 
otra raza, dispuesto al sacrificio, pe-
ro pronto a recabar la plenitud dé 
sus derechos, sin tirar un tiro ni pro-
mover un desorden; simplemente no 
actuando en los organismos naciona-
servaciones y dándoles consejos para 
que no reincidan. Un profesor poco 
serio puede, el día en que no está de 
guardia, penar muchos muchachos 
para mortificar ai compañero; y to-
lerar todas las faltas el día en que le 
toca quedarse tn la escuela, y ya en-
tonces no habrá justicia ni disciplina 
Cada maestro, responsable de la 
educación de sus niños, debe cargar 
con el trabajo de reprenderlos, pues 
ha de llevar en su día la gloria do 
haberlos educado debidamente. 
* # * 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO m PORTE: $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
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OS-
Iea si no se contaba con su concurso, L neylsta de la F r i t a d de L e , 
como húngaro o eslavo, como croata - tras cieilcias reproducrf un discurso 
bohemio. • „ „ „„„ w,o« pronunciado en la Fundación Luz Ca-
He protestado siempre de esa mas- Domínguez Rol-
carada electoral en que ê J^ervan s o ¿ e reforma de Coifstitucióc 
tantos puestos a la raza negra, pa-
ra que no se diga". Y no he ocultado • . , .. ., , ^ 
• nunca esta verdad amarga: el 951 
• por ciento de los hombres de mi raza 
( ha dicho más de una y de diez veces 
en su vida, con amargura o menos-
precio: " E l negro siempre es negro". 
No obstante lo cual en periódicos y 
discursos surge la fraternidad, can-
tamos la libertad y nos decimos ca-
paces de la igualdad social, que ni en-
tre nosotros mismos es verdad; sólo 
la muerte nos hace idénticos en el 
vencimiento y la podredumbre orgá-
nica. 
Ya todo eso no tiene remedio. Hay 
que arar con los bueyes que hemos 
adquirido para el trabajo de la Repú-
blica. Después de la Ley Platt no se-
ría sino un suicidio disolver los par-
tidos a base del color de la piel. 
Pero convengamos en que si hay 
pretericiones e injusticias, la culpa no 
es de los que cosechan lo que el error 
v la debilidad de los preteridos sem-
bró y cultivó durante tantos años. 
* • • 
E l nuevo Inspector Escolar de Be-
jucal se empeña en demostrar por su 
parte que no es innecesaria ni noci-
va, como se ha dicho en estos' dias, la 
labor un tanto oficinesca y un tanto 
efectista de los Inspectores; y dicta 
circulares y hace recomendaciones 
a sus dirigidos, con el entusiasmo de 
funcionario que empieza y no conoce 
todavía todas las impurezas de la 
realidad y todos los obstáculos que 
ofrece la poca fe, la dedicación esca-
sa de no pocos maestros. 
Por su parte, uno de estos me es-
cribe, citando opiniones de pedagogos 
de fama mundial, y se queja de las 
disposiciones del Inspector; por 
ejemplo de la que ba dictado prohi-
biendo que en cada aula permanezcan 
c-l cuidado del respectivo profesor, 
por algún tiempo después de las cla-
ses, los niños que hayan incurrido en 
falta y merezcan ese suave castigo. 
En las escuelas de varias aulas han 
de aglomerarse los alumnos retenidos 
ci.ldando de ellos los maestros por 
turno, como en la Txabana se hace; 
procedimiento cómodo, mediante el 
cual los maestros "francos de servi-
cio" se marchan a sus casas o van de 
paseo. 
Creo que puede tener razón el que-
ja dirección política de la patria a 
quien tanto han servido y honrado, y 
lo tenga el raterillo, el ignaro, el bo-
rracho y el abúlico sólo porque sou 
hombres, y son hombres los que han 
hecho estas leyes y mantienen esta in-
justicia, de veras repugna a toda 
lógica y a toda moral. 
Pase que no tengan votos todas las 
mujeres si se las considera poco li-
bres, poco dueñas de sí mismas en 
cuanto dependen del hombre para vi-
vir y esclavas son del hombre por el 
amor, el matrimonio, su debilidad y 
sus pasiones. Pero la que se ha ele-
vado con el estudio y se ha independi-
zado con el esfuerzo ennoblecedor 
¿por qué no han de nivelarse en la 
función electoral con el imbécil varón 
y con el bandido recién indultado? 
E n este punto, bien se echa de ver 
que es león el pintor; el hombre se 
conceptúa más apto que la gran mu-
jer, porque sí; no hay otra razón. 
J . N. ARAMBURU 
ida Obrera, 
LOS BARBEROS 
Anoche se reunieron en gran asam 
blea, los dueños de barbería y el gre-
mio de Operarios, tratando de los 
asuntos relacionados con el movi-
miento planteado por ellos, fijando 
las tarifas acordadas, la escala de 
sueldos y demás condiciones estipu-
ladas de común acuerdo entre los 
dueños y sus empleados. 
Se dió cuenta de haber fijado las 
tarifas de segunda clase, de 30 y 20 
centavos por la prestación de los ser 
vicios de peluquería y barbería, en 
la zona comprendida desde Oficios 
hasta Bernaza y Monserrate. . 
L a asamblea convino en dar co-
mienzo a idéntica labor en las esta-
blecimientos situados desde la calle 
de Zulueta a los barrios extremos de 
la ciudad. 
Y, realizar el trabajo acordado 
por los barrios de Jysús del Monte 
y Vedado. 
E n estos últimos, t;í los dueños se 
mostraran reaccionarios, " no quisie 
ran acceder a la unificación de pre-
cios respetando las tarifas, o negán-
dose a admitir los sueldos mínimos 
de 50 pesos, sin. limitación y propi-
nas, los operarlos se retirarán de 
dichos establecimientos. 
Se acordó declarar traidor a' un in-
dustrial de la calle de Bernaza, por 
no marchar de acuerdo con lo esti-
pulado en las tarifas. 
LOS TORCEDORES 
A la. junta general acordada por la 
Sociedad de Torcedores de la Haba-
na, asistió anoche gran número de 
obreros. Como el asunto principad, 
era tratar sobre el auxilio a los hueí 
guistas de Tampa, y el movimiento 
ha termlnadoi, se acordó enviarles 
un telegrama de felicitación por ol 
triunfo alcanzado. 
Iniciado un cambio di impresio-
nes, habló el señor Acebal, refirién-
dose a las condiciones cada día más 
estrechas en que se encuentra el ta-
baquero en Cuba, cada día más acó-
Y yo reproduzco de ese discurso esta 
opinión: 
" E l voto a la mujer maestra o doc-
tora y a la contribuj ente es más que j sado y falto de amplitud para deseñ 
justo en un país en que votan los | volverse 
analfabetos e insolventes, y mucho | censuró la facilidad con que se 
más después aue ella ha probado su , juzgan los mejor preparados, qui-
capacidad en la guerra actual, alean- | ¡¡¡¿s por el atiborramiento de ideas 
zando ese derecho en democracias tan 
puras como Inglaterra y Estados Uni-
uos. jís una verdadera monstruo&i 
dad que no pueda votar una profesora 
por oposición de una escuela normal 
o una doctora universitaria declarada 
j que lleva a sus cerebros la lectura 
1 en los talleres, falta de verdaderos 
I planes y de sabia organización, es-
| tablecida rutinariamenTe y a caprl-
/ cho de los más indoctos, en la ma-
1 yoría de los talleres, que les hace 
eminente, y que lo pueda hacer el con- figurarse que cada cual se basta para 
serje analfabeto de uno de esos esta- desentrañar los problemas propios y 
blecimientos . ajenos, y esta falsa suficiencia, les 
Muy gráfico. Que nna Madame Cu- hace ser abandonados en el cumpli-
/ie, por ejemplo, no tuviera voto, y miento de sus deberes colectivos, 
si lo tuviera su cocinero o su limpia- ! criticadores sempiternos de la socie-
botas; que M i t r e nosotros Aurelia j dad, en los corrillos y en los talle-
Castillo, Luisa Pérez. Lola Roldan, í res, ein tomarse el trabajo de venir 
Angela Landa, Luisa Dolz, la Pon- a as juntas del Comité y a las asam-
cet, la Porrero, la Domenzaín, todas 
las educadoras notables, las benefac-
toras benditas, las cultas y las buenas 
que de la Universidad van saliendo 
ungidas por el laudo de altos tribu-
nales, no tengan derecho a influir en 
bleas generales, que e3 el lugar ade-
cuado, el único donde se lequiere la 
actuación de todos. 
Elogió la obra del "Boletín del Tor 
cedor", por cuanto representa en el 
orden educativo. 
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SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES 
LOS T I P O G R i F O S 
E l lunes 3 del corriente celebrará 
una reunión el Directorio de la Aso-
ciación. 
TJX DELEGADO 
En la pasada junta general, fué 
nombrado delegado anre el Comité de 
Solidaridad y Defensa, el con^pañero 
Tomás Calderón, para representar a : 
la Sociedad. • ' 
LOS AYUDANTES 
E l lunes celebrará una junta la > 
sección de Ayudantes del ramo de j 
Albañilería, afiliada al Sindicato. Co 
menzará el acto a las ocho p. m. 
LOS CAKPINTÜEOS 
E l domingo a las dos de la tarde 
celebrarán junta general los carpin-
teros en el Centro Ob.-ero, a las dos 
de la tarde. 
L A UNION D E DEPENDIENTES DE 
C A F E 
En la tarde de ayer cclel ró una im 
portante asamblea esta colectividad, 
aprobándose todos los asuntos admi-
nistrativos presentados por la Direc 
tiVa. 
Celestino Altarez. 
DESDE MAJAGUA 
i 
Mayo, 2Í. | 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
A las 5 de la tarde de lioy, ha 'Jejado 
de existir en esta localidad» la .íoten, se' 
ñora Nuria L. Fernández, esposa amantl-
simu de nuestro buen amigo Diego Gar-
cía. 
Después de haber dado a luz con toda 
felicidad nna preciosa niña, y cuanuo 
se le creia fuera de peligro alguno, de-
clárasele una abundante liemorragia qti9 
le arrebata la vida en breves instantes. 
Los esfuerzos de la ciencia fueron im 
potentes para defender de las garras «a 
la muerte a la iniMiz ríeñora. La triste*-1 
que embarga el alma del amigo García, 
es inmensa, y difícil será que lialic con-
suelo para su atribulado corazón. . 
La preciosa niña que tan caro cosw» 
a quien le dió el sér, goza de inmeiora-
ble salud. ¡ Pobrecita! No tendía i» 
dicha inmensa de recibir las tiernas ca-
ricias de la madre querida! ¡Triste de-
signio le tenía reservado el destino. 
El sepelio de la infortunada Xaría Lui-
sa, se efectuará n.afiar.a v será una su 
beibia nunufestación de duedo rtnfj» 1,1 
simpatías de que uozaba la fifnlada-
Llegue hasta sus que: Idos iaiudiarwi 
y particularmente a .«u afligido, psp0̂ » 
al sargento primero Atrusiín i'íaz. ue 
mano político de la extinta, la oxpre5»u" 
sincera de mi más sentido pésame. 
KL COXtUICSPONSAL. 
TIN KSCKITO 
Por el Distrito de Matanzas f'i¿ °e_' 
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E L S I M B O L O 
Ayer se conmemoró el trigésimo 
quinto aniversario de la fundación de 
la Academia General Militar y se lle-
vó a Palacio su bandera. Hace treinta 
y cinco años que la misma reina ma-
dre la bordó. Y al verla llegar ayer, 
entre las tropas y el pueblo, con ví-
tores entusiastas y con músicas viri-
les, la reina madre dejó que las lá-
grimas se asomaran a sus ojos. . . 
El pueblo se enardeció impetuosa-
mente ante el símbolo augusto de la 
patria. Hubo en su historia unos mo-
mentos trágicos, de abatimiento y de 
renunciación; los prestigios más cla-
ros del país, le aconsejaban entonces 
que olvidase sus andancias de gloria 
y de majestad; que colocara el olvido 
sobre todas las cosas del pasado; que 
huyera de sus recuerdos sin volver la 
cabeza, para evitar de ese modo el 
peligro de convertirse en estatua. En-
tonces se imaginaban los prestigios 
más claros del país que para nuestra 
actual debilidad era demasiado peso 
la visión de la España prodigiosa de 
los grandes sabios, de los grandes po-
líticos y de los grandes conquistado-
res. 
Y pasaba la bandera, que entraña-
ba todas estas magnificencias preté-
ritas, que hablaba elocuentemente de 
las empresas que España acometió, del 
oro que derrochó, de la sangre que 
vertió. . . y el pueblo la miraba con 
angustia, como si hubiera perdido pa-
ra él la significación que la sublima. 
Pero luego se vió que era locura pres-
cindir en la marcha del presente de 
los caminos que abrieron los ante-
pasados; se comprendió que en los 
pueblos también los muertos tienen in-
fluencia; se entendió que el orgullo 
es energía que hace salvar los cami-
nos. Y se les aconsejó a los españo-
les: 
—Cuando pase la bandera, des-
cubrios, porque es España quien pasa. 
Y ahora, ya hacen más que descu-
brirse; se agrupan a su alrededor: lá 
siguen: la adoran. Y cuando ven de-
lante del Palacio que las mejillas de 
la reina madre se cubren de lágrimas 
cuando la bandera aparece, el pueblo 
se estremece de emoción y aclama a 
esta bandera y a esta reina con tan 
arrebatado frenesí, que los jefes del 
ejército se abren paso entre sus filas, 
y abrazan fuertemente a los paisanos 
que representan al pueblo. . . 
Esto sucedió ayer delante del Pa-
lacio, ... 
Después se celebró un espléndido 
banquete. Y en él dijo el ministro de 
la Guerra que los tiempos actuales son 
lección que no se puede olvidar: tris-
tes sucesos que todavía se desarrollan 
con asombro y con tristeza de todo pe-
cho noble, enseñan cómo las nacio-
nes que abandonaron esa gran función 
patriótica de prepararse todas las cla-
ses sociales para defender la naciona-
lidad, para mantener la paz pública, 
para asegurar el trabajo en el interior 
y el progreso moral y material, han 
tenido en la esencia y en la entraña de 
su patriotismo medios para hacer de 
pronto todo aquello que otros hicieron 
durante mucho años." 
Y encontraron esos medios, porque 
en la esencia y en la entraña de su 
patriotismo se agazapaba la fuerza de 
la raza bajo la sombra del pasado his-
tórico: porque estas naciones no ha-
bían cometido el error de destruir sus 
propias raíces, y aun debían sus ju-
gos y sus í m p e t u s . . . En realidad no 
eran ellas los que llevaban la carga 
del pasado: era el pasado el que so-
portaba su carga; y cuando llegó el 
peligro y cruzaron sobre ellas los hu-
racanes de la guerra más terrible que 
soportó la humanidad, en el pasado co-
locaron sus pies, haciéndose solidarios 
de la labor de sus padres, muertos'unos 
en el terruño que cultivaban, después 
que de tremedas lo convirtieron en jar-
dín y otros, en campos de guerra, a 
fin de asegurarles a sus hijos la po-
sesión del terruño, la libertad y la 
vida. 
Y ésto es lo que simboliza la ban-
dera que levantan los soldados; es 
toda la epopeya de los pueblos que se 
hace seda y color: es su ayer que ca-
mina hacia el mañana con todo lo que 
tuvo de inquietud, de dolor, de majes-
tad . . . Así, aclamar la bandera, es con-
fundir nuestro espíritu con el de aque-
llos hombres gigantescos que la lle-
varon por todas las llanuras y la cla-
varon sobre todas las cumbres; y es 
confundirle también con el de hombres 
que vendrán mañana a recogerla de 
nuestras manos, a besar con venera-
ción su color rojo, y acaso a enalte-
cerla nuevamente con hazañas impre-
vistas . 
Ayer no se celebró jura ninguna. L a 
bandera recorrió las calles de Madrid 
sin otro objeto que el de conmemorar 
la fundación de un establecimiento mi-
litar . . . Y sin embargo, este paseo su-
yo se cambió en apoteosis y no hay 
P I D A N 
l m a I m p e r i a l 
8 2 x < 5 8 
_ Y a n o m o l e s t a r e m o s a M a m á , 
p i d i é n d o l e s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos'de plata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos. 
P O R Q U E S O N M U Y B A R A T O S 
T E N E D O R , <fh i ár^jnu 
C U C H I L L O ^ o l o 1 Q f l J S ó l o 
Y C I J C H A R A p o r 
12 Cuchlüos, 12 Cucharas y 12 Tenedores $ 12 
Jusgos para N i ñ o s , desde $1.00. 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLETOS 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . 
A©Í_1IAR ll6 T E L E F . A . 3 2 0 1 . 
A/^LJ/MOIO 
A<3¿JI/\R lió 
recuerdo de entusiasmo tan vibrante 
en ninguna de sus fiestas. Ayer no ia 
juraron los soldados, mas la juró to-
do el pueblo. Y el rey, le dijo al pue-
blo y al ejército en el discurso que 
en el banquete pronunció: 
"—Seguid estudiando la historia de 
E s p a ñ a . . . " 
Y es que cuanto más se estudia 
nuestra historia, más se quiere esta 
bandera. . . 
C. CABAL. 
CIGARROS OVALADOS , y 
I R O N B E E R 
S C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ANUNclo.YAMATr 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el Personal Facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito Central se procederá a practicar 
las siguientes demarcaciones-
Del 13 al 28 de junio, la de la mi-
na de petróleo, asfalto y carbón de 
piedra denominada Cuba y Mélico, com 
puesta de 225 hectáreas, denunciada 
por el señor Jacobo Patterson en el 
término municipal de Caimito del Gua-
yabal. 
Del 21 de Junio al 8 de Julio, la de 
la mina de cobre y otros denominada 
L a Guajira, compuesta de 100 hectá-
reas y denunciada por el señor Emilio 
Carazo, en el término antes citado 
Del 26 de Junio al 18 de julio, la de 
la mina de cobre y otros deaominada 
Virgen del Cobre, compuesta de 400 
hectáreas y denunciada por la señora 
Clotilde Agullar de Pacheco en el ba-
rrio de Bañes, término municipal an-
tes citado. 
Del 11 al 25 de julio la de la mina 
Da Rita, de cobre y otras materias bi-
tuminosas., compuesta de 300 hectáreas 
y registrada por el señar Emilio Ca-
razo, en el término municipal antes 
expresado. 
Del 10 al 15 de Junio, la de la 
mina, de asfalto y petróleo. Primera 
Ampliación de Pirusa, compuesta de 66 
hectjreas y registrada por el señor 
JJoaquín Suárez Alonso en el término 
municipal de Jaruco. 
Del 12 al 20 del mismo mes, la de la 
mílna de asfalto, petróleo y otros E n -
rique, compuesta de 24 hectáreas y de-
nunciada por el señor José Fernández 
Díaz, en el término antes citado. 
Del 15 al 25 del propio mes, la de 
la mina Primera Ampliación de Piro 
compuesta de 14 hectáreas y denuncia^ 
da por el señotr Joaquín Suárez Alon-
, so, en el término antes expresado 
Del 18 al 30 del mismo m^s, la de 
la mina de asfalto, compuesta de 767 
hectáreas, denominada Nuestra Señora 
de la Candelaria y registrada por el 
señor Manuel Flores Alvarez en el 
termino antes' citado. 
Del primero al 5 del mes de junio 
la de la mina Donald, de petróleo hie-
rro y otros, compuesta de 400 hectá-
reas y denunciada por el señor John 
C. Woward, en el término municipal 
de Matanzas. 
Del 15 al 20 del mismo mes. la de 
la mina Henequén, de asfalto, petró-
leo, hierro y otros, compuesta de 121 
hectáreas y denunciada por el sejíbr 
Hugo Ziegler, en el término antes ci-
tado. 
Por el Personal Facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá a 
practicar las siguientes demarcacio-
nes: 
Del 31 de Mayo al 12 de Junio, la de 
,1a mina Recuerdos de Miranda, con 
100 hectáreas, de hierro y otros, de-
nunoiada por el señor Carlos Miranda, 
en el barrio dej L a Mulata, término 
de Consolación.' 
Del 29 de mayo al 10 de junio, la de 
la mina Carmita, con 50 hectáreas, do 
hierro y otros, denunciada por el se-, 
ñoir Jacobo González, en el barrio de 
Arroyo Naranjo, término de Consola-
ción del Norte. 
Del 2 al 14 de Junio, la de la mina 
Da Milta, con 50 hectjreas, de hierro 
y otros, denunciada por el señor Lo-
renzo Domínguez, en el barrio de Las 
Pozas. Término de Consolación del 
Norte. 
Del 5 al 15 de Junio, la de ia mina 
Venus, con 100 hectátreas, de cobre y 
otros, denunciada por el señor Augus-
to Fornaguera, en el barrio de La Mu 
lata, término de Consolación del Nor-
te. 
Del 3 al 15 de juuio, la de la minx 
Ampliación de Matildita. con 45 hec-
táreas, de hierro y otros, deüunciada 
por el señor Miguel Llaneras, en el 
bairrio de Río Hondo, término de San 
Cristóbal. 
Del 3 al. 18 de Julio, la de la mina 
L a Fortuna, con 30 hectáreas, de hie-
rro y otros, denunciada p t Si señor 
Jesús Blanco, en el barrio de Minas, 
;érmino de San Cristóbal, 
C a r o e í ( ¡ a c e í J I e m 
CULTOS. Mañana: Gran fiesta del 
Corpus en la Caridad. Novena al o. 
Corazón en Belén, Monserrate y otrea 
templos. E l Circular en la Catedral. 
ALMANAQUE. Mañana estarán de 
días algunas Marianas, entre ellas., la 
Sra. Mariana Seva de Menoioal, la cul-
ta, caritativa y honorable esposa del 
Sr. Presidente de la República, a quien 
por anticipado preseníamos nuestras 
felicitaciones y respetos. 
También estarán de días no pocos 
Eugenias, Edelmiras, Marcelinas y 
Marcelinos. A todos venturas mil. Re-
galos? Para las Marianas, una pieza de 
Tela Rica, que es la más rica tel-i 
apetecible para usos femeninos, y de 
la cual hacen 3U especialidad las Nin-
fas, en Neptuno 59. Para las Euge» 
pías, uno de esos juegos bellísimos de 
aseo, de "polisoir" o de costura, (o 
bien una linda muñem, si se trata de 
una Eugenita). Esto puede comprar-
le en L a Mascota, Neptuno 40. 
Para las Edelmiras, una Kimona j a -
ponesa de seda finísima y color ente-
ro, bordada a mano con seda floja, de 
las que para damas de verdadero gus-
to, tiene E l Bazar Inglés en Gallar o 
72. A las Marcelinas puede regalár-
seles un "secretaire", un musiquero 
a otro mueblecito análogo, comprado 
en Galiano y San José a Ros y Novoa. 
Y a los Marcelinos, como obsequio ori-
ginal, novedoso, "dernier cri", una de 
esas combinaciones que el Champion 
Moya se trae en L a Rusquella, (Obis-
po 108), consistentes en calzomcillo 
y camiseta unidos, con "piquera" por 
atrás. "All righ". 
SOCIALES. Un amor puro que na-
ció en la Infancia, uno de esos idi-
lios que, principiando junto a la cuna, 
siguen invariablemente hasta el se-
pulcro, bendijo anoche la Iglesia, eu 
la capilla de los Paslonistas, ¿Quién 
que sienta lo bello, lo puro y delicado, 
lo que se eleva sobre la escoria vil , 
uo ve con simpatía profunda el matri-
monio Hernández-Rivero? Bendígalo 
el cielo, pues, y que esa bendición ,hoy 
y mañana, alcance de lleno al DIARIO 
D E L A MARINA 
Tres notas elegantes señala para 
hoy la crónica: el almuerzo en el 
"Yacht Club", el recibo de la honora-
ble Presidenta de Cuba, y la fiesta 
sabatina nocturna en aquel centro de-
portivo. Los que no concurran a éste, 
pueden ir a E l Carmelo, otro punto de 
cita de nuestra sociedad, que allá, jun-
to a la estación do tranvías del Veda-
do (9 y 18) levanta su terraza fres-
quísima, tan linda y tan deliciosa, con-
vidando a comer, a cenar, a refres-
car durante el día y la noche con to-
do el placer del mundo .Y quien dice 
a refrescar, dice a paladear, con frui-
ción, con deleite inafable, el riquísimo 
Flor de Tibes, ese célebre café del 37 
de Reina, que para que sepa aún me-
jor, lo sirven en vajilla de L a Tinaja, 
la locaría no menos célebre del 43 de 
Galiano. 
D E TODO UN POCO.—¿De cuándo 
acá te acaricia tu mujer, chico? —Des-
de que, la compro en L a Miml los som-
breros. Se perece por los modelos pâ -
risienses, que tan lindos y tan baratos 
venden en Neptuno 33. Ah. Y desde que 
lee "Las Maravillas del Mundo" y " E l 
paraíso Perdido" que, en "Belascoaín 
y San Rafael acabo de comprar a la 
Librería Aibela. ZAUS. 
DESDE SAN MIGUEL DE PADRON 
DNA BODA DISTINGUIDA 
En la hermosa linca Loma Grande, del 
este barrio, lia tenido efecto una oô a, 
(i,ae La sido vista con el mayor afecto 
por todos los vecinos de la localidad, 
por tratarse de la unión de dos jóvenes | 
<iue go/cn (?9 la estimación general, así j 
como de mis fafmillas muy estimadas. 
xDiclia boda ffué la de la bella seiiorita ¡ 
Leonor Fernáiidcz Fernández, con el co-1 
rrecto Joven Ceferino Gárciga y Coto. 
Fueron prdrinos eu la nupcial cere-
monia, la señora Antonia Várgiea y ei 
señor Casildo Soto, y testigos los seño-
res José Marcelino González, empleado 
de la granja "Anlta" y Rufino Ramos. 
Al acto concurrió cuanto vale y signi-
fica algo en este término, demostración 
de la gran estimación que han subido 
conquistar los nuevos esposos. 
Como prueba de lo que decimos, vamos 
a íirtotar los nombres de las' señoras y 
señoritas que concurrieron. 
Señoras: 
• María Teresa Alpizar de Ponce de León, 
Luisa Sosa, Mariana Fernandez, Adolfi-
na Mesa, Rosario Coto, .Tuana Alvarez, 
A / s i í _ J M C l O 
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Pida el Catálogo 
de Novedades 
L E S 
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S A N R A F - A E L E I N D U S T R I A 
Bei^n Coto de Garciga, Asunción Marín, 
Ama'ij, Mesa, Pilar Soto, Juana Soto y 
Josefa Soto. 
Señoritau: 
Mercedes Maria Sosa, Esperanza Sosa, 
María Gárciga, Evaagelina (xárciga, Ma-
ria Coto, María de ios Angel.s Coto. Ma-
ría Benitez. Elena Fernández, Heüodo'-a 
Reinaldo, Mercedes Gárciga, Amelia Fer-
nández, Maria Luisa Sosa, Matilde Sosa, 
Amelia Gárciga, Maria González, Ca.rmen 
Coto y Hterminia Coto. 
Toóos los concurrenutes hicieron votos 
por la dicha de los nuevos esposos, vo-
tos que nosotrs tamoién elevamos al Al-
tísimo para oiue el porvenir solo les ten-» 
ga reservados dias felices. 
1EL COKREO 
Ta. desde el día quince del actual ha 
comenzado a funcionar la estación da 
correofi de esta, localidad. 
Cada día se llevan a cabo dos exrsdi-
cioner, de correspondencia, que ce lleva a 
ia estación de Luyanó 
El administraáor, señor Joaquín Sosa 
y Mesa, antiguo vecino de este pueblo, 
se esfuerza hasta ahora por cumplir «son 
los deberes de su caigo, y conociéudoEe 
las bellas condiciones que" adornan a 
Joaquinillo, como aquí todos le llama-
rnos, es seguro que nía por dia este ser-
vicio Irá mejoránaoce. 
Sabemos que exista el propósito de 
que la correspondencia íioa conducida en 
un automóvil, con lo cual queda asegu-
rada la comunicación con esa capital. 
La Administración ha sido instalada 
eu la casa del Ldo. José Pouco de León, 
qien bondadosamente, con el fin de con-
tribuir al mejoramiento de este pueblo, 
h acedido el local gratuitamente, 
E L TELEFONO 
Sabemos quo por la Dirección Ganeiral 
de Comunicaciones se ha dispuesto la ins-
talación de unu aparato telefónico ofíf-
cial en la granja avícola '"Aaita". 
Este es u nnuevo paso de adelanto guei 
da est epueblo, ojue por su posición lo 
cerca que está de la Habana y lá prreza 
de sus aires así como por la belleza 
de su paisaje, merece que los poderes 
públicos le presten mayor atención quo 
la que hasta ahora le han dado. 
LA CARRETERA 
E l señor Gobernador, coronel Baizán, 
ha ofrecido que dentro de pocos dias 
quedará terminado el aneglo del tramo 
de carretera que nos une a esa capital-. 
Realmente es unna vergüenza que tan 
Insignificante obra uo se haya hecno, 
pero confiamos en la buena disposición 
de ánimn del gobernador de la provincra, 
qu etan disnuesto ésiá siempre para to-
do lo que fedunude en beneficio dê /Ta 
región. 
LA GUARDIA RURAL 
Hemos sabido tambiCn que esdste el 
propósito de establecer en esre pueblo 
unu destacamento de Guardia Rural, 
Mr.cho nos alegraríamos de ello, no 
porque los vecinos de la localidad necesi-
ten que los vigilen, sino porqiuo por sui 
proximidad a esa urbe, de vez en- cluandoi 
se dejan caer gentes de mal vivir, dis-
puestas a cualquier cosa. 
Para contribuir a esto el comerciante 
señor Marcelino Docampo ha brindado 
gratuitamente local para el puesto y ca-
ballerizas para las bestias, lo que merecei 
una felicitación. 
LA GRAXJA "ANITA" 
Con motivo de visitr la granla Anlta" 
que la Secretaria de Agricultura tiene 
establecida en este pueblo, hemos salu-
dado en estos dias a multitud de perso-
nalidades de esa capital, así como a mu-
chas familias. 
Cuantos han recorrido los departamen-
tos de ese establei imiento le tributan 
toda clase de felicitaciones por el acier-
to y pericia con que ê  atendido. 
Son ya muchos los vecinos de la de?-
marcaclón que han logrado pollos de los 
que dicha granja tiene, con lo cual van 
me1 orando sus crias y no pocos están 
estableciendo el mismo sistema para 
ellas, que el utilizado en la granja. 
E L DOCTOR TORRALBA8 
Hemos sido infofrmados de que el doc-
tor Federico Torralbas ba adquirido una 
finca en este término. 
Lo hemos visto varias -"eces poi aqm, 
acompañado de su esposa y con franque-
za consignamos nuestra satisfacción por 
ello, j a que él con sus prestigios será un 
nuevo elemento que de vida a esto. 
E L CORRESPONSAL. 
Neosalvarsán Ehrlich, 
Novarsenobenzol Billón, 
Neodiarsenol del Canadá, 
D r . E . M . R e s s e r t 
R e i n a 2 2 . H a b a n a . T e í . A-621C 
c 42S^ •id,-30. 
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L a suntuosa fiesta de anoche 
Hay que convenirlo. 
Tienen las fiestas del Tennis, en 
todo tiempo, el privilegio de la dis-
tinción. 
Son siempre elegantes, de buen 
tono. 
L a de anoche, la mejor y más lu-
cida del año en la aristocrática socie-
dad, estaba inspirada en un homena-
je de simpatía al valeroso cubano 
Panchito Terry, teniente de aviación 
del Ejército de Francia que retorna 
a la patria con los lauros ganados en 
el frente occidental. 
Fué en su honor el banquete cele-
brado con inusitada esplendidez en 
aquel espacio que se destina a los 
juegos de basket ball hacia un lado de 
los jardines. ' 
Bajo una inmensa lona aparecían 
distribuidas las mesas orillando el ring 
dispuesto para el baile. 
Un decorado magnífico. 
Banderas de las naciones aliadas en-
lazándose con el pabellón triangular 
' del Vedado Tennis Clab como símbolo 
í de la fiesta. 
I ^ Plantas y flores, que tran todas del 
i jardín E l Fénix, alegrando el conjunto 
con sus notas de color y de poesía. 
Y la pompa de una iluminación es-
' pléndida donde se lució Rusell Spal 
ding en instalaciones del mejor gusto. 
Un voto de gracia merecen, por el 
bellísimo, insuperable decorado los se-
, ñores Pablo Mendoza, Alonso Franca 
y Gaspar E . Contreras. 
Bajo la hábil, entendida e inteli-
gente dirección de estos tres distin-
guidos caballeros se realizaron aque-
llas obras, por todos admiradas y por 
todos aplaudidas. 
Fiel a los deberes de la información 
cúmpleme dedicar al banquete minu-
ciosa reseña. 
L a mesa de la Directiva. 
Afectaba la forma de un semicírcu-
lo con una fuente lumínica en el hueco 
del centro. 
Los cubiertos a un solo lado. 
Y las flores, las más bellas, las 
más fragantes, distribuidas en centros 
que se alineaban al borde. 
Flores exóticas. 
Eran las rosas denominadas Fénix 
por ser este jardín famoso, que tanto 
se lució en el adorno general, quien 
las ha importado en la Habana. 
Esas fueron las rosas que llevó en 
su precioso ramo nupcial la linda Sil-
via Hernández que anoche contrajo 
matrimonio con nuestro querido Sub-
director. 
Muchas de las damas reunidas en 
el Tennis las prendieron en el corsage 
al concluir la comida. 
Un succés completo. 
Martín, el gran Martín del Fénix, 
puede vanagloriarse con todo derecho 
de éxito semejante. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, que tenía su cubierto en esta me-
sa, excusó su ausencia en carta aten-
tísima a que dió lectura el secretario 
del Tennis, doctor Armando Rosales. 
Así también el Alcalde de la Ciu-
dad, doctor Varona Suárez, que era 
invitado de honor. 
No pudo ir al Tennis, ya terminada 
la comida, y en su apogeo el baile, 
hasta después de celebrada en el 
Angel la boda de la bellísima Ada Es-
pinosa y el joven Rafael García Ban-
go en que actuó como testigo. 
El puesto de preferencia lo ocupaba 
vita Rodríguez, Manuel Jiménez L a -
nier y Emma Cabrera, Antero Prieto 
y Teté Larrea, José Pagés y Matilde 
Ferrer, Ernesto Longa y Carmen Arós-
tegui y José Arellano y Obdulia Pa-
gés. 
Lucía esta mesa una de esas corbei-
lles del jardín E l Clavel que llaman 
siempre la atención por su gusto, por 
su arte y por su elegancia. 
Era de rosas William Merry. 
Una mesa de jóvenes y muchachas. 
muy6 alegre y muy simpática, donde 
los cubieitos aparecían ordenados en 
parejas del modo siguiente: 
Margot del Monte 
y Carlos Sardiña. 
Obdulia Toscano 
y Willy Lawton. 
Rosa Deschapelle 
y Arístides Gallardo. 
Soledad Solano 
y Mayito Menocal. 
Silvia Párraga 
y Panchito Plá. 
Silvia Bachiller 
y Raúl del Monte. 
Carmita Reyna 
y Gonzalo Arellano. 
Mercy del Monte 
y Juan Sousa. 
En la cabecera de esta mesa, y co-
mo chaperon's, estaba el joven ma-
trimonio Willy Zaldo y Nena Gamba. 
L a mesa del señor Miguel Mendoza. 
En ella se reunían Julio Batista y 
Josefina Longa, Charlie Aguilera y Ro-
sario Arellano y Pablito Suárez y Con-
chita Freyre. 
Una mesa' que presidía idealmente 
Blanca Broch de Albertini, una de 
las soberanas de la hermosura y tam-
bién de la elegancia, quien se pre-
sentó en la fiesta del Tennis con una 
toilette de las más celebradas de la 
noche. 
Allí tenían su cubierto los distni-
guidos esposos Ernesto Pérez de la R i -
va y Nena Pons, Andrés Terry y Blan-
quita García Montes y Colás de Cár-
denas y Nena Ariosa con la interesan-
te dama Rosa Castro Viuda de Zaldo. 
el doctor Antonio Diaz Albertini y 
el señor Rafael Abreu, quien se des-
pedía de todos por embarcar el miér-
coles próximo para el extranjero. 
Otra mesa de matrimonios. 
Eran Gabriel Cardona y Luisa Mar-
tínez, Arturo Toro y María Herrera, 
Tomás Machín y Salomé Santamarina, 
Primitivo Portal y Justina Monteagu-
do y Oswaldo Lombard e Iraida Sa-
lazar. 
L a distinguida dama Ana Mar-a So-
lórzano de Perkins en una mesa don-
de se reunían estas cuatro simpáticas 
parejitas: 
Anita Perkins 
y Pepe Rafecas. 
Adelaida Tabernilla 
y Ramoncito Suero. 
Anita Vinent 
y Adrián Maciá. 
Eufemia Tabernilla 
y José Ordóñez. 
L^na mesa de tres matrimonios tan 
simpáticos como Juan A. Lliteras y 
Hemelina López Muñoz, Antonio Ar-
turo Bustamante y Cristina Montoro 
y Fernando Barrueco y la bella y gen-
tilísima María Usabiaga. 
Otra mesa de tres matrimonios, jó-
venes y simpáticos los tres, que eran 
Alberto Ruz y Conchita Toraya, Ar-
mando Sainz de la Peña y Cheche 
señor Pablo G. Mendoza, el caballe 
ro que mantiene en todos sus actos y 
todas sus manifestaciones las tradicio-
nes hidalgas de su honroso apellido. 
A la derecha del señor Mendoza 
tenían sus respectivos cubiertos la se-
ñora Teté Bances de Martí, el fes-
tejado de la noche, teniente Panchito 
Terry, la señora Lily Hidalgo de Co-
nill, el Secretario de Obras Públicas, 
la señora Mireille García de Franca, el 
brigadier Miguel Varona, la señora Er-
nestina Ordóñez de Contreras, el se-
ñor Porfirio Franca, la señora Blanca 
Rosa de la Torre de Rosales, el cro-
el presidente del Vedado Tennis Club, Grau y Edgardo Rabel y María Nú 
ñez, la interesante dama que de vuel-
ta de Oriente, tras prolongada estan-
cia en el central Manatí, era saludada 
afectuosamente por sus muchas amis-
tades. 
L a mesa de los jóvenes esposos Eva-
risto Lámar y María Suárez en la que 
tenían su cubierto el simpático matri-
monio Adolfo Arellano y María Anto-
nia Suárez y el conocido joven Anto-
nio Puentes y su adorable prometida 
María Antonia Suárez. 
La mesa donde veíase al muy que-
rido Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Rafael María Angulo, en 
nista del DIARIO DE L A MARINA, la reunión de los jóvenes esposos Se 
la señora María Deschapelle de Zaldo 
y el señor Antonio Suárez. 
Los puestos de la izquierda los ocu-
paban la señora María Wilson de Vi-
llalón, el Secretario de la Guerra, la 
señora Paulette Goicoechea de Men-
doza, el doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante, la señora Merceditas de 
Armas de Lawton, el señor Alonso 
Franca, la señora María Radelat de 
Fontanills, el señor Guillermo Lawton, 
la señora Pepa Echarte de Franca, el 
señor Gaspar E . Contreras, el boy 
Zaldo, la señora Clarita Rivero de 
Suárez y el doctor Armando Rosales. 
Inmediata a la mesa de la Directi-
va estaba la del grupo formado por los 
distinguidos esposos Cosme de la Tó-
mente y Estela Broch, René Dussaq y 
Regina Rodríguez, Marcel Le Mat y 
Marie Dufau y Juan de Dios García 
Kohly y Renée Molina con las seño-
ritas Henriette Le Mat y Eulalia Ro-
dríguez y los jóvenes Víctor Batista y 
Luis del Valle. 
Otra de las mesas de los alrededo-
res era de siete matrimonios, tan dis-
tinguidos como Germán Olavarría y 
rafín Fernández y María Broch, la 
señorita Irene Carrillo y los señores 
George Fowler y í^elo García Capote. 
En otra mesa cercana a la anterior, 
los jóvenes y distinguidos esposos Gon-
zalo Pedroso y María Antonia Villa!-
ba y Guillermo Villalba y Matilde 
Pórtela con la señorita Angelina Pór-
tela y el joven Enrique Saladrigas. 
Una mesa de muchachas y de jó 
venes, todos del smart, ordenada de 
esta suerte: 
Mercedes Longa 
y Carlos Martínez. 
María Mendoza 
y Manolo Gamba. 
María Luisa Arellano 
y Octavio Arocha. 
María Teresa Freyre 
y Eduardo Arellano. 
L a mesa del distinguido matrimo-
nio Heriberto Lobo y Virginia Ola-
varría con los jóvenes esposos Mr. Bea-
tty y Sofía Suárez. 
L a del señor Víctor Zevallos y Es-
ther Castillo. 
Y la mesa del Club, donde resaltaba 
el querido Fiscal Figueredo y en la 
Para la Verbena de la 
Cruz Roja 
Ofrecemos una espléndida colec-
ción de 
S e d a s d e f l o r e s 
p a r a f a l d a s 
sedas típicas de manólas, majas y 
gitanas... 
Gasas de flores 
^ ^ ^ 
Mantillas de blonda 
* * * 
Peinetas de teja 
* * * 
Abanicos valencianos. 
Percales (propios para faldas de 
expendedoras de cigarros, etc.) 
E l Enneaiiiito 
c 4399 ld-31 lt-1 
66] 
vende los F L A N E S más ricos que se comen en la Habana, 
y el C A F E más aromático de toda la República. 
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— V I V E R E S de l a m á s alta ca l idad a los m á s bajos prec ios 
" L A M I L A G R O S A " 
Hemos empezado la ofensiva — 
L a casa preferida de las familias para hacer sus compras do 
mes, por ser víveres do primera calidad, peso completo y precios 
equitativos. 
Vea algunos: 
Aceite español "Carfaonell" 114, uno. •• $3.75 
Aceite español "Sensaf, 114, uno 4.50 
Alcohol 40 grados, garrafón (sin envase) & . 2.20 
Arroz canilla viejo, arroba 3.45 
Arroz Siam (chino) arroba 2.95 
Harina de maiz, país, libra. 0 07V; 
Manteca "Sol", arroba. . 8.70 
Manteca "Sol", latas 17 libras. . . LGO 
Manteca 'Sol", latas 7 libras 2.79 
Papas americanas (muy buenas) arroba. 0.98 
Papas del país (Güines) monstruas 1.5C 
Servicio rápido por los carros do la casa. 
TELEFONO A-7187.—SEPTUNO Y CAMPANABIO 
C438S lt.-2 
P a r a l a V e r b e n a d e l a C r u z R o j a 
S e h a recibido u n a c o l e c c i ó n de 
M A N T O N E S , M A N T I L L A S . C A S T A Ñ U E L A S , 
P E I N E T A S D E T E J A , A B A N I C O S y ©tros artícu-
los para vestir al estilo de la época de Goya . 
" L A COMPLACIENTE" Y " L A ESPECIAL" 
O B I S P O 119 Y 121. L O P E Z Y S A N C H E Z 
c 4201 alt ld-20 5t-21 
to, los aviadores americanos que lle-
garon en tres hidroplanos ayer para 
ser el acontecimiento y la expectación 
de ayer en la Habana. 
No olvidaré la mesa que ocupaban 
los senadores Ajuria y Coronado con 
el representante Lasa y el señor Ra-
fael Egaña. 
Hubo en la fiesta del Tennis como 
la nota más lucida el discurso del ilus-
tre doctor Antonio Sánchez de Bus-
lámante. 
Muy oportuno. 
Y tan hermoso como elocuente. 
E l licenciado Segundo Pola 
Está hoy de días. 
E l meritísimo educador, figura so-
bresaliente del magisterio cubano, 
será objeto, con tal motivo, de las 
más halagüeñas demostraciones de 
afecto y de simpatía» 
Dignas todas de los mericimientos 
del licenciado Segundo Pola. 
Los alumnos del acreditado plantel 
de su dirección le han ofrecido, en 
muestra de su respeto y de su cari-
ño, un valioso presente. 
Y los vocales de la Sección de Ins-
trucción del Centro Asturiano, que 
él preside, le harán objeto de una 
manifestación análoga con el artísti-
co objeto que pondrán hoy en sus ma-
nos. 
Sus amigos, entre los que me cuen-
to, lo saludan. 
Y lo fel icitan. 
mente, sino como artistas, sobre todo. 
Las actuales hechuras se diferen-
cian por completo de las qu© hicieron 
furor hace una docena de años. Y 
eso es, precisamente, lo que varía: la 
forma. 
Los materiales son, poco más o 
menos, los mismos. 
Las modas han tenido mucha fuer-
za en toda época. Apenas saben lo 
que es decadencia. ¡Cómo que la eter-
na necesidad de parecer bien ha da-
do .constantemente, gran impulso a to-
dos los primores que se relacionan 
con la toilette. 
L a mujer elegante y presumida pue-
de recibir a sus amigos durante vein-
te años seguidos, y aún toda la vi-
da, en el mismo aposento, con les 
mismos muebles» cortinajes, tapices 
y demás adornos; pero no sin varim 
de trajes. 
Consideren ustedes el número de 
vestidos que harán falta durante ese 
tiempo a la mujer elegante y presu-
mida. 
Necesita, por lo menos, doce ves-
tidos al año, completamente distin-
tos, tanto de hechura como de tela. 
¡Doscientos cuarenta modelos, dife-
rentes todos, mientras los muebles, 
cortinajes, tapices y demás adornes 
buenos, siguen inalterables en su» 
puestos sin hacer mal papel; al con-
trario . . . 
Y es eso; la necesidad de ageadar. 
exigiendo incesantes variaciones. Arte 
incansable, obligado a constante no-
vedad. 
Arte que tiene en perpetua inventi-
va, en movimiento continuo a un ver-
dadero mundo de artistas y obreros, 
dedicados a satisfacer las exigencias, 
jamás iguales y siempre ingeniosas e 
ilimitadas, de las mujeres que viven 
para lo nuevo, creyendo que también 
ellr\s se renuevan... Y no creen mal, 
después de todo. 
Las condiciones del gusto son in-
finitas. Pasamos sin sentir de un esti-
lo a otro; y más aún de los que han 
privado últimamente: del Luis X I V 
al Regencia, del Luis X V al Luis^ X V I , 
del Directorio al Imperio... 
E l desenvolvimiento en las modas 
es constante. Lo esencial es que sea 
artístico. 
E l revolucionario Arte Nuevo ha in-
tervenido poco, afortunadamente, en 
las modas femeninas. Estas siguen 
¿ando pruebas de una normalidad, de 
una armonía digna de aplauso. 
L a inteivención del Estilo Anti-
guo es frecuente, oportuna, feliz. 
Lo antiguo queda nuevo, y "que-
da bien.' 
L a variedad de la calidad y del di-
bujo en las telas es incalculable. 
L a tradición inspira los más lindos 
adornos, que adquieren nueva vida y 
no carecen de originalidad. 
Las modas se despiden dos y tres 
veces al año. Poco o nada queda de 
ellas. Se les dice adiós con indife-
rencia; la que nace, siempre parece 
mejor que la que muere. 
Al copiar las flores, ios capullos, 
las hojas, las guirnaldas y las ra-
mas, para que sean el mejor dibujo 
de las mejores o más vaporosas te-
las, se otorga a éstas incalculable ho-
nor. ¿Puede haber algo más bonito 
que eso, flores, capullos, hojas, guir-
naldas y ramas? 
Fuera injusto desconocer que las 
mujeres, al influir tanto en las modas, 
llevan a todas sus galas rasgos tan 
artísticos, que merecen por esto sólo 
el cetro de la distinción. 
E l instinto d£íl buen efecto, la 
combinación de los colores» los tonos 
con que las presumidas y elegantes 
pueden darse tono; las hechuras, es 
decir, las líneas, cuando guardan ar-
monía son obras de arte. 
Y así deben ser juzgados el tra-
je, el abrigo, el tocado y demás pren-
das que sirven para prendar... E n 
todo ello hay cultura, distinción» co-
quetería. 
Nueva York y Londres, Cuba, Bue-
nos Aires y demás poblaciones ame-
ricanas, Madrid y Berlín, Viena y Ro-
ma,, reciben infinitos modelos de Pa-
rís, que es modelo en estos asuntos. 
Americanas e inglesas, cubanas, ar-
gentinas, rusas, españolas y alemanas, 
austríacas e italianas, saben lo que en-
cargan y a donde lo encargan; sa-
ben lucir esos primores, saben lo que 
son hechuras., guarniciones y mati-
nees. 
Saben, pues, más que algo para ser 
eminencias en el arte de presentarse 
con arreglo a lo que requiere la 
distinción. 
Las modas contribuyen a que las 
mujeres cultiven el buen gusto. 
Las modas pueüen influir en la edu-
cación artística Estudiadas en Mu-
Corona Nupcial l Lindo diseno, muy 
bello dibujo, de mu 
cho aspecto, sus 
líneas son de gran 
elegancia y su cali 
dad muy buena.:: 
Fabricado por la 
Hay piezas sueltas, 
también juegos y es 
tuches, muy propios 
para regalar a ios 
novios y en santos 
y cumpleaños a las 
dueñas de casa 
Satisfarán a la per 
sona más difícil de 
contentar y a la de 
mejor gusto. 
Se Garantizan 
por 10 a ñ o s . 
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seos, tienen solemnidad. Lucidas por 
esos mundos, bien lucidas, con garbo 
y gentileza, y con el precioso fin de 
parecer í-j mejor posible, valen un 
mundo. 
E l eterno deseo de agraáar delt* ser 
lo que es, 
eterno. 
Salomé Jiuñez y Topete. 
En el Centro Castellano 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
Su respetable Presidente, señor Be-
nito Ortiz y Ortiz, en carta amabi-
lísima, nos invita al gran baile de los 
flores, que mañana, por la noche, se 
celebra en los amplios salones del 
hogar de las castillas. E l programa 
no puede ser más interesante: 
Primera Parte,.—Vals, Kaklin; Dan-
zón, El la y yo; Paso doble, Pacomio; 
Danzón, Tuna se quemó; One Step, 
Over thére; Danzón, F lcr de té; Dan-
zón, E l Diis Chino. 
Segunda Parte.—Paso doble. Macha-
quito; Danzón, Tírame la cuchara; 
! Shotis, Te la pegué; Danzón, E l Ser-
vicio Obligatorio; Danzón, Qué ma-
las son las mujeres; One Step, Hong 
Kong; Danzón, E l Asombro de Da-
masco; Jota, ¡Viva Castilla! 
Muchas gracias. 
P A R T I D A 
Ha salido para Manzanillo, su resi-
dencia habitual, nuestro querido ami-
go el doctor Cesar Saiz, en compañía 
de su distinguida señora, Dolores Cío-
dina, después de restablecida ésta 
totalmente de las consecuencias de la 
difícil operación quirúrgica a que tu-
vo que someterse y que había motiva-
do su venida, y la del Dr Saiz, a la 
Habana, hace ya algunos meses. 
Les reiteramos con nuestro soludo 
la más cordial enhorabuena. 
C O L E G I O D E C O M E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d[v. . 
Londres, 60 d|v. 
j París, 3 djv. . . 
' Alemania, 3 d|v. 
¡España, 3 dlv. . 
¡E. Unidos, 3 d|v. 
E c o s de la M o d a l 
1 
Para el DIARIO D E L A MAEIJíA 
Margarita Ibarra, Gustavo Pino y Vi- j que comieron, con el Capitán del Puer 
el Café.. . . . cuando es de 
" L a Flor de T ibes" , Reina, 3 7 S 
Madrid, 17 de Maaizo 1918. 
¿Quedamos en que "no vale" el es-
tilo moderno? ¿En que no tiene dere-
cho a titularse Arte? ¿En que todo 
lo que hoy agrada es copia, y no exis-
ten invenciones? 
Bueno, quedaremos en eso. Por mí 
;' no ha de quedar. Me someto siempre 
1 al parecer de los que más entienden. 
Para entender más que yo, cualquie-
ra. 
Pero me permito creer que en me-
dio de todas las tentativas en favor 
de la estética» las mujeres no sólo 
no merecen censuras, sino que re-
sultan dignas de elogio. Son muchí-
simas las que saben elegir y conti-
núan engalanándose con exquisito guo-
to y esmero, revelándose tan artistas 
como el mejor pintor. 
Los que se burlan de las modas y 
lias desdeñan, olvidan sin duda que es 
lun, arte en que b© distingue y se re-
fleja el carácter de la mujer. 
Se nos figura que no es perder el 
tiempo dedicar alguno a observar la 
diferencia que existe, bajo el punto 
de vista artístico, entre el decorado 
de un gabinete, por ejemplo, y el cor-
te y adorno de una toileííe. 
Por bonita que sea la tela que cubre 
los muebles y reviste las paredes j 
por artísticos que parezcan los corti-
najes y las alfombras, el traje, el to-
cado y las joyas, "dicen" más, si son 
preciosos. 
Para hacer un traje hay que "sen-
tir" los colores. Un traje puede ser 
"un cuadro". Las buenas relacione» 
entre los diferentes y más opuestoss 
matices, es uno de los coloquios má» 
agradables. 
Abundan, ¡loado sea el gusto! las 
mujeres que saben "distinguir". 
Cuando en una Exposición de pintu-
ras se ven, además, tantas elegantísi-
mas mujeres que también están allí, 
como los cuadros, para exhibirse, ellas 
consiguen, igualmente, dar lo que dan 
los cuadros: una sensación de arte. 
Hay casos en que los tejidos de 
algunas toilettes valen más que mu-
chos "lienzos", 
A "Worth, a Ducet, a Faquín, se les 
condecora no como "modistos" spla-
h l 1 p o r 109, s o b r e f o y a s y 
v a l o r e s . 
' L a R e g e n t e " 
NEFTUKO I AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 Ó . 
GANGAS EN MIMBRES. 
E N LA M U E B L E E I A «LA I D E A L " 
Realizamos mil sillones de Mimbre 
por necesitar el local para nuevas re-
mesas. Colchones, almohadas de plu-
ma, a proeles do realización. En mu», 
bles finos de cuarto, de comedor y 
de sala tenemos gran surtido a pre-
cios muy económicos. No compre siu 
visitarnos. 
ALEJANDRO FERNANDEZ 
4.77% 
4.74 
11% 
42 
Par 
4.76% V. 
4.73 V. 
12 D. 
Ti. 
41 P 
VA. D. 
Florín holandés. . — 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 
AZUCARES 
10 P, 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto níimero 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20,205 centavos oro nacional o amo-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos ora 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y Francisco Garrido. 
Habana, Mayo 31 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden^ 
te.—M. Casquero, Secretario Conta-i 
dor. 
E X P R E S I O N D E GRACIAS 
E l señor Alcalde ha expresado sfl 
reconocimiento hacia el señor perfec-
to López, oficial del Departamento d3 
Fomento, por su cooperación prestada 
en todos los trabajos del Comité '"Prd 
Niñez Desvalida.'' 
H I P E R G O T E N 0 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
ospectoración, modera la tos. Es exce-
lente en las afecciones pulmonares. 
Previene la tisis. 
De renta en todas las boticas. 
Depósito M. Uriarte, Cónsul ido 30. 
. . . alt. i^.-ig^. 
Suscríbase al DIARIO DE L A l l A . 
RÍNA y anúnci: se en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V 
Angeles 16. Teléfono A-5058 
M¿i ¿ C O M P R E . V. S U E - ^ L J I P ' A ^ S E . S1CS V/E-t^ 
L A ¿ K A h A f c A 
O B I S P A v ¿ : u t 3 A 
AfcO LAXAVI 
u u m i u l a i m u v a i A jumo a ae x » . ^ . 
a b a n e r a s 
L o s V i e r n e s d e M a r t í 
Huy animado anoche Martí. 
Resaltaba en aquella sala el público 
dSttngnldo de los viernes de faYorito 
teatro. 
Nombres? 
Los de un grupo de damas. 
Caridad Varona de Moya, Mercedes 
Toucet de Cruselas, Rosa Bauzá de 
Hernández Guzmán y Mana Mier de 
Sabí. 
¡ Nena Rodiríguez de Santeiro, Mer-
cedes Raynerl de Gatell, Tona Sousa 
de Remirez, Aurora Barrechena de 
Valdés, Glaflra Piar de Suárez, María 
Fernández de Muñoz Ayala, Rosita 
Vázquez de Santeiro, Angélica Causa 
de Villoch, Eugenita Cries de Viurrun, 
Estehr Seiglie de Fetírer, Rosita Cobo 
de Valdés y Ciieolié Crnsellas d& San-
teiro. 
Un grupo de señoritas. 
Isabelita GáVvez, Consuelo Sabl, 
Carmela Alvarez, María Valdés Cobo, 
Berta Martínez, Juanita Villoch y Ne-
na García. 
Y la encantadora Beba Moya. 
Enrique FONTANnXS. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y plata 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos. Preciosísima 
colección. 
"LA CASA QUINTANA'» 
/ U . de Italia (antes GalJano) 74-7^. 
Teléfono 4-4264. 
* 4 * Q A e s e l T e l é f o n o d e "LA F L O R CUBANA** 
2 \ - ^ ^ O t : i iubii ILve. de Italia y San José tmmmmammmm 
22 clases de riquísimos HELADOS. DULCES, PASTELES 
BOMB0NES, CONSERVAS. PONCHES DE SIDRA Y 
tíU CHAMPAGNE, VINOS GENEROSOS. 
Xodo bien servido, a domicilio i 
Qué se hace con lo que usted 
e para la Cruz 
Todos los gastos de oficina, suel-
dos de escribientes, trabajadores y de 
alquileres, se sufragan con las cuotas» 
de los asociados así es que nada se 
distrae de la gran obra de caridad y 
reconstrucción que esta organiza-
ción lleva a cabo allí donde es más 
necesario. 
Los fondos que se recolectan para 
la Cruz Roja se depositan en diferen-
tes bancos y llevan interés de manera 
que cada peso producie al año apro-
ximadamente $1.02. 
a los fines de esta institución puede 
ser abonada en cuatro plazos: el pri-
mero, el primero de Julio; el segun-
do en Agosto; el tercero en Septiem-
bre y el saldo en Octubre. 
La obra de la Cruz Roja es del pre-
sente y se hace necesario levantar 
íondos lo más-pronto posible, pero 
cualquier cantidad que se contribuya 
Cuando comenzó la guerra en Euro-
pa había 24,000 médicos en Francia, 
de los cuales 18,000 marcharon a ia 
guerra y se calcula que más de un 
cuarenta por ciento de éstos han su-
cumbido o han sido hechos prisione-
ros. L a Cruz Roja, Americana, ha re-
emplazado estas bajas enviando cerca 
de 5,000 médicos a Francia que están 
al frente de veinte y ocho hospitales 
I de primera construidos por ésta y que 
ocupan plazas de internos en 300 otraE< 
clínicas;, y hospitales de sangre. Ade-
c o l e c c r a m é e t e l a s p a r a V e r a n o , 
t a l e s c o m o O i r g a s a d i s fondados y Iñ-
s ® % e n h l m í c o j c o l o r e s . 
V o ñ l e s e s t e m n i p ^ d l o s j I b o r d i a d l o s m m j 
fímioSp G a b a i r d l a i m a i s p a i r a s a y a ^ M a r i -
c a s a r a y a s y a c u a a d l i r o s o 
D e p a r t a m e n t o d e C o n í e c d o n e s 
G A R C I A Y S I S T O 
San Rafael y R. M. de labra (antes Aguila). 
|más de esto la Cruz Roja Americana 
¡tiene establecido siete hospitales para 
la cura de la tuberculosis. 
¡ V a y a a 
P l a y a d e 
E l H o t e l , e s 
b l e y m ó d i c o 
t e r o a l a g r a n 
a e n e s t e V e r a n o . 
e l e ! 
• « 9* O. 
Durante la retirada del ejército 
italiano de la línea del Indine cerca de 
500,000 almas siguieron al ejército. 
Albergar y dar de comer a este ejér-
cito de hambrientos fué una de las 
obras más difíciles que haya confron-
tado a gobierno alguno. Veinte y cua-
tro horas después de haberse reci-
Ibido en París aviso de esta situación, 
! la Cruz Roja Americana enviaba a 
I Italia veinte y cuatro carros de fe-
i i rocarril abarrotados de víveres. Uno 
I semana después ya estaba la Cruz 
¡ Roja en funciones con un numeroso 
ejército de cirujanos;, enfermeras y 
ambulancias para socorrer a los re-
fugiados. 
C4o5& I t . - l 8d.-2 
T r a j e s d e n i -
ñ o , e n D r i i 
b l a n c o , c o l o r 
e n t e r o y a 
l i s t a s ; c o n 
b o n i t o s a d o r 
n o s ; y a l o s 
t i e n e a l a ^ 
v e n t a 
o n e u b a n a 
L a C a s a p r e f e r i d a d e l o s N i ñ o s 
V i s i t e n u e s t r o e l e g a n t e 
SALON DE CONFECCIONES 
^ San Rafael 31. 
Teléf. A-3964. 
Departamentos 
de 
T W S , 
SEDERIA, 
PEREUMERIA 
Matas Adrertiging Agency. 1-2885 
Inglaterra que es la que menos ne-
cesitada está ha recibido $1.000,000 
para la obra de cuidar a los inválidos 
ly heridos procedentes del campo de 
| batalla. L a Cruz Roja Americana tam-
ibién mantiene un hospital de sangre 
| en un puerto cerca de la costa y otro 
jpara el cuidado de las víctimas de los 
submarinos. 
L a Cruz Roja Americana contribuye 
mensuaJmente al cuidado y alimento 
de más de 6,000 huerfanitos belgas y 
mantiene asilos en el Havre donde se 
[albergan más de 1,000 niños de cuya 
educación y cuidado se ha hecho car-
go hasta que lleguen a su mayoría de j 
edad. 
Con motivo de la gran recontaentra-
ción en Rumania, la Cruz Roja Ame-
ricana a pesar de loa miles de obs-
táculos que se presentaron i>ara poder 
llegar con auxilios a la escena del 
desastro ha podido establecer dos 
hospitales y enviar un cuerpo com-
pleto de médicos y enfermeras para 
curar a los miles de heridos y dam-
nificados. E u el mes de Enero cuando 
millares de campesinos que habían 
sido lanzados de sus hogares se mo-
rían de hambre, la Cruz Roja pudo en-
viar un cargamento de comestibles 
consistente en treinta y ocho carros 
de ferrocarril repletos de comestibles 
y ropas. E n la actualidad cerca de 
10,000 personas reciben alimento de 
la Cruz Roja. 
TONICO OPARA E L CA« 
BEI^LO 
Bl Tónico Karotcme para 
[el «Jbeilo se compone de 
: substancias vegetales com-
l ^ i & ^ f » ^ binadas científicamente pa-
l l l l l f j ^ M r a proporcionar al cabello 
l e í alimento que reqalere 
|Para su crecimiento y des-
jtrulr el germen de la caspa 
qae destruye el cabello. 
C 42S1 
Pídalo en las farmacias 
alt. 16t-25 
D E S D E CAMAGÜEY 
Mayo, 23. 
XA CASA DEIi POBRE 
E l dia 5 del actual tuvo efecto una 
Bxcuirsión a Pastelillo, la que produjo 
mil ciento treinta y dos pesos. M í'lete 
del tren fué costeado por el señor G B. 
Hudson. V. P. y Administrador del Fe-
rrocarril de Cuba, de su peculio particu-
lar. Esta Excursión fué realizada para 
recaudar fondos y poder celebrar el 20 
de Mayo con una fiesta Benéfica. E l dia 
20 de Mayo, de 8 a 10 a m., se hizo las 
distribuciones de quinientos pesos, en-
tre igual número de pobres .verdaderos 
pobres) en el local social del Círculo de 
Trabajadores, y el resto del dinero se 
empleará en iguales obras benéfictí.3. Es-
te acto fufé presenciado por distingaidífl-
personas invitadas al i efecto. 
En la tarde de ese mismo día, y en ho-
nor a la fecha, se llevó a cabo el más 
grande acto social-patrióüco celebrado 
ese dia en la localidad. En el local que 
ocupó la Exposición en la Zambrana, 
acudieron cerca de 5,000 personas, de lo 
más selecto de Camagüey. E l programa 
compuesto d'e 16 números fuó cumplido 
en todas sus partes. Prestaron su va-
lioso concurso a dicha fiesta el Direc-
tor del "Pinson College," y todos sus 
alumnos en trajes militar. Varios im-
portantes números estuvieron a cargo de 
artistas militares del Ejército y Marina 
de los Estados Unidos, cantándose el 
Himno Nacional Americano,' canciones 
en cuarteto, a dúo, en solos, y además 
wn sólo de violín; actos de fuerzas, acto 
de boxeo y un discurso patdiiíco 
La Banda Militar del Ejército Cubano, 
amenizó el acto en todas sus partes, 
dando comienzo la fifesta con el Himno 
Nacional Cubano. Hubo tres asaltos.^e 
espada, sables y florete, por los alumnos 
de las Salas de Esgrimas de las socie-
dades "Eiceo," "Colonia Española" y "Po-
pular," dirigidos por el señor Eerreira 
üuiz. Canciones y puntos criollos por 
artistaa procedentes del teatro "Avella-
neda." iios discursos patrióticos fueron 
pronunciados por elementos de la loca-
lidad. Siendo el final de esta fiesta, el 
d e 
Y D E 
d e H i l o 
A l g o d ó n 
Muy finos, bien hechos, 
con adornos muy bonitos 
y de mucha nevedad 
SUS PRECIOS SON MUY VARIADOS. 
HAY .PARA TODOS LOS RECURSOS. 
j p b i s p o 9 9 
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V'*er una 
PROPAO&noas! 
L O Q Ü E V V D . l N E C E S I l ' A ^ P A R A ^ E N E R S A L Ü D f 
T O M A R T O D O S L O S D I A S A L T L E V A N T A R S E , ' ü N A ^ C t J C H A R Á D I T A D E 
S A L H E P A T I C A 
E N Ü N ¿ V A S O ; D E S A G U A 
í ' á b r i o a n t c s : ^Br i s to l -Myers r C c J ; B r o o k l y n . D e ' v e n t a e a t o d a s ^ l a s j F a r m a c i a s : 
J 
obsequiar a 57 de los concurrentes, agra-
ciados por mímeros en regalos qiue hi-
cieron algunas casas de comercio. 
Entre dichos regalos había un fonó-
grafo marca "Banopraph," de la casa 
'..Riverita;" 2 magníilcas cajas de taba-
cos donados por el representante de la 
casa ..Balmaseda"; también obsequiaron 
"La Gran Señora," "La India," "La Lu-
cha," "El Globo," "El Louvre," "La 
Principal," "Casildo López/' "El Paraí-
so," "Elpidio Morán," "La Norma/'' "El 
Telégrafo," "La Tejana," con regalos pu-
blicados en la prensa local. 
El rasgo del Administrador de la Plan-
ta Eléctrica, señor Giles, fué generosa eh 
alto grado, pues ofreció .el 50 por ciento 
de lo que se recaudara por concepto de 
''Pasajes llevados a la fiesta." 
Más de un centenar de pe'rsonas pres-
taron su concurso desinteresado a di-
cho acto, en honor al día de "Patria" que 
•se celebraba. Imposible sería mencionar-
los a todos, pero en sí. tienen la recom-
pensa de haber contribuido con su es-
fuerzo a dar lucimiento a un acto patri-
tico-benéfico. 
La Dirección de la exentsión estuvo a 
cargo del señor Casimiro González, y la 
de la fiesta del 20 de Mayo, a cargo del 
señor Llborio Vega. 
Adelante en la obra de "Trabajar para 
el necesitado." 
CASTELLANOS. 
Periódicos de España. 
E n la popularísima librería " L a 
Moderna Poesía" acaban de reciblrge 
varias colecciones de L a Esfera, Blan-
co y IVegro, Nnero Mundo, Mando Grá-
fico. Hojas Selectas, etc., etc., publi-
caciones repletas de amenidades, co-
mo de costumbre, y siempre tan so-
licitadas por los aficionados a las bue-
nas lecturas. 
L A DEMORA E N LOS EMBARQUES 
E l delegado americano Mr. Morgan, 
con fecha de ayer ha dirigido una 
comunicación al Director General de 
Subsistencias señor Andró dándolo 
cuenta de que ha iniciado las gestio-
nes oportunas a fin de conseguir con. 
el V/ar Trade Board de Washington, 
que los documentos mercantiles qua 
amparan el embarque do mercancías 
de los Estados Unidos no lleguen con 
la demora que ahora lo vienen ha-
ciendo. 
L a reefrida demora ocasiona Innu-
merables perjuicios al comercio im-
portador en general, y espera mlster 
Morgan poder lograr en lo que sea 
posible la solución favorable de este 
problema. 
Y A L L E G A R O N 
Los tan esperados modelos da «om-
breros franceses que directamente nos 
envían de la fábrica y ya están a la dis-
posición de las damas elegantes, desde el 
día lo. de mayo. 
" L A Z A R Z U E L A 
NEPTtJNO Y CAMPANARIO» 
TELEFONO A-7604, 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S . 
Entre Gallaao y Aguila. Consulta* 
gr operaciones, de 1 a 4. 
¡Somiireros de gran m n M l 
El SIGLO XX tiene a la venta 
una gran colección de som-
breros adornados; son mode-
los muy finos y elegantes. 
También un gran surtido de 
vestidos, sayas y blusas, a 
precios muy baratos. 
" E l SIGIO XX", GAIIANO, 126. 
P a r a a h o r r a r d i n e r o y c o m e r 
b i e n , h a g a s u s p e d i d o s a 
" L a A b e j a C u b a n a " 
REINA No. tS.-TELEFONO A-4385 
E s la casa mejor surtida, y sus precios sin competencia. Véa-
se la muestra en los siguientes; 
Arroz canilla extra, arroba, $ 9.50 I 
Arroz Siam nuevo, arroba, $ 2.7S 
Arroz Semilla primera, arroba $ 2.50 
Arroz Bomba, arroba ' $ 3.90 
Papas nuevas del país, arroba, $ 1-20 
Manteca Chicbarrón^ primera, $ 8,50 , 
Harina maiz del país, arroba, $ 2.00 
Manteca Cbicbarrón, primera, lata de 17 libras \ $ 6.25 
Manteca Cbicbarrón, lata de 7 libras ,. $ 2.75 
Jamones enteros, libra, $ 0-35 
Kicos quesos de Camagüey, a $0.75, $1.40, $1.60 y 2 pesos ca- ¡ 
da uno. 
Frijoles de todas clasea a 10, 12, 15 y 20 centavos libra. • 
A r e v o l v e r s e , t o d o b u e e o y b a r a t o . S e r -
v i c i o r á p i d o p o r a u t o m ó v i l . 
. <M489 . . . 
e s p a l a j § u P r 
La hermosa obra de caridacl que el 
Rey viene realizando con las víctimas 
de la güera, ha movido a las damas 
madr i leñas a elevar a don Alfonso un 
bello mensaje. 
El documento redactado por la b r i -
llante escritora doña Blanca de los 
Ríos Lampérez, dice: 
"Señor: SI la calumniosa '"leyenda ne-
gra," qiue falsificando niiestro pasado in^ 
auperauley osó vincular eu nuestra au-
gusta España—la cristianizadora de un 
continente, la metrópoli de la hidalguía 
y del esplritualismo—el odioso cuanto 
falst. monopolio de la intolerancia y de 
la crueldad, necesitaba aún, además del 
solemne mentís uuie, con lá Historia en 
la mano, le dieron escritores tan excel-
sos como don Juan Valera y don Marce-
lino Idenéndez y Pejayo, otro mentís más 
concluyente, si cabe, que «l de la verdad 
histórica: el mentís abrumador^ definiti-
vo, de la verdad presente, del hec.no vi-
vo, respirante, Dios ha querido que ese 
victorioso mentís a las calumulas contra 
nuestra gran madre España lo pronuncie 
V. M„ ante el mundo y ante la Historia, 
sin palabras, con obras, con obras de 
amor y caridad, que 'son las que perdu-
ran más gloriosamente ea la conciencia 
humana; Dios ha ijuerido que, ante la 
mayor tragedla mundial que vieron los 
tiempos, V. M., nunca tan Key d© Kspa-
ña como al recoger en su corazón lo me-
jor y lo más genuino del corazón de su 
pueblo, lo que constiHiuy'© la esencia 
de nuestra psicología nacional, el altruis-
mo y la misericordia, haya logrado per-
sonificar egregiamente a esta gran Pa-
tria de hCroes y do santos, de conquista-
dores, de poetas y de míst icos; a esta 
gran Patria, que por magnánima y ge-
nerosa, se unimismó con el eterno mito 
de la caballería hidalguía, del abnegado 
redentorismo y de la mística exaltación 
dél ideal: don Quliote, Dios ha querido 
que cuando todo el mundo es odio, vio-
lencia y muerte, España sea itez, amor y 
misericordia para cuantos sufren, y eflue 
la mano de piedad que nuestra Patria 
tienda a tan inmensa desventura sea la 
imano augusta do Vuestra Majestad, que 
i sin reparar en el color de las bandera^., 
ü «ende por Igual, y como a hermanos, a 
cuantos en el vastísimo teatro de la gue-
¿rra padecen enfermedad, hambre, dolor o 
^abandono, lexpatriación o cautiverio; a 
geuentos gimen bajo el peso de duras le-
Eyes marciales, y aun de terribles sen-
|tencia8 de muerte; a cuantas familias 
^padecen la Insuperable tortura de la in-
Scertidumbre enloquecedora, ante la suer-
|.te ignorada del amado ausente; y al en-
Icarnar el unánime y vehemente sentir 
Pide todos los españoles, realizando l a mi-
J^ión sublime del amor y de la caridad 
fijara con los hombrea de todas las Pa-
i,triaSy V. M. ha confundido para «iempre 
f ia calmtmiosá leyenda antiespañola, y 
¡ha resucitado en la conciencia del mun-
; do la gloriosa visión de la España, tal 
fccomo Dios la hizo: ingénitamente mise-
(TlcoTéBLosa, magnánima, cuna y símbolo 
eterno do la generosidad, de la fe, del 
t jhonor y de la hidalguía. 
[ Por eso, las mujeres madrileñas, que 
rreunldas en la Academia Universitaria 
rCatólica,- oyeron de los labios del ilus-
, tro escritor y patriota don Víctor Espinós 
! el relato palpitante, vivo, de la magna 
: obra de piedad que V. MI. realiza ejem-
•plarísimamente para eon las 'víctimas 
1 Incontables de esta colosal hecatombe, 
conmovidas hasta las lágrimas ante el 
ansioso peregrinar de tantas, legiones de 
almas doloridas y sangrantes como des-
de los más remotos rincones del mundo 
acuden en demanda de amparo y alivio 
al l ley caballeresco y español, que ha 
convertido el egregio Alcázar d© su Kea-
leza en luminoso Alcázar de la esperan-
za y de las consolaciones del mundo, 
poí Iniciativa do la ilustro condesa de 
Cerragería y de otras nobles damas, y 
por indicación del doctísimo rector de 
üícha Academia, Iltmo. señor don Javier 
Vales Failde, quisieron juntar en una 
voz—en la más humilde de todas—sua 
voces vibrantes de emoción y de entu-
siasmo,, que elevan a V. M. en esbo men-
saje, que no dudan harán suvo todas 
las mujeres españolas, saludando en V 
M. al amparador de todos los infortunioa 
de la terrible guerra europea, y Bobra 
todo, tributando su eñusiva gratitud al 
consolador del más grande, del más san-
to de los humanos dolores: el dolor da 
las madres, el que tiene su personifica-
ción divina en la Mater Dolorosa, el quo 
todas las mujeres sabemos llorar como 
propio; aclamando en V. M a la más 
alta y genuina. representación de la Pa-
tria espafiola, a la que todas nos glo-
riamos por pertenecer,, y más que nun-
ca hoy, qiu© España, por la crist ianísi-
ma obra de su Rey, resplandece en la 
cerrada noclic del odio universal como 
Inmenso corazón llameante que irradia 
amor de caridad sobre cuantos lloran en 
este gran duelo del mundo." 
Hemos reproducido ín tegro ©1 men-
saje y no hemos de dedicarle comen-
tarios. Estos surgen expontáneos de 
la sola leoturfeu del documento q\íe ex-
presa de manera clara el noble pensar 
de la dama española, toda nobleza, 
toda corazón, toda ternura. 
Las izquierdas organizaron un m i -
t i n de solidaridad. 
Y el mi t in tuvo lugar en Gerona. 
El hizo nso de la palabra el señor 
Lerroux. 
E l Mundo, de Madrid, dice qua dijo 
el jefe de los radicales: 
Hay que atrender al robustecimiento de 
la Hacienda municipal, para lo cual bas-
taría con remontarse a las reformas de 
Mendlzábal. 
Se comprenden los deseos «jue t ie-
nen el señor Lerroux y sus amigos de 
que se robustezca la Hacienda munici-
pal de Gerona. 
En otra ocasión estaba robusta la 
Haeüenda municipal de Barcelona. Y 
de ella dieron buen f in los concejales 
radicales. 
¿Pre tenderán ahora coger muchos 
puestos en el Ayuntamiento de Gero-
na? 
Por lo que pueda ocurrir, el señor 
Lerroux desea que le vayan poniendo 
la mesa. 
E l mismo periádico E l Mundo, pu-
blica el siguiente telegrama: 
C A S T E L L O N , SI, (4,lé t.) Como ya 
telegrafié, ha estado sin Ayuntamiento el 
pueblo de illarreal durante más de tres 
meses. 
Cuando ya era-cosa de envidiar sn fe-
liz situación, debido a las gestiones del 
gobernador se ha logrado que se consti-
tuyese hoy con concejales propietarios in-
terinos. 
Etn Villanreal nadie quiere ser con-
cejal. E l Gobernador se las vió y se 
las dese6 para lograr que el Ayunta-
miento se constituyera con concejales 
interinos. 
Seguramente que en Villarreal no 
hay radicales. 
Q-
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C u r a r á s u E s t ó m a g o 
üiarqués 
Junta D i r e c t i v a 
Reunida ésta en los salones del 
Centro Asturiano el martes 28 de los 
corrientes a las ocho de la noche, 
presidida por ei caballeroso don Juan 
Parrondo, actuando de secretario el 
"bíblico" Malaquías Rodríguez y con 
¡a presencia de casi todos los voca-
les que integran el gobierno de los 
impepinables "pesquitos" de Luarca, 
se adoptaron, entre otros, los siguien 
tes importantes acuerdos: 
Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
Lectura y aprobación del balance 
mensual de Tesorer ía . 
Fué leído y aprobado el informe de 
la Comisión de Fiestas que preside 
el señor Bernabé Fernández, dando 
cuenta dol resultado brillante del 
bailo celebrado el día 5 del corriente 
en el Broadway Club, así como de a l -
gunos otros proyectos que tiene en 
cartera dicha entusiasta Comisión; 
pero que el gran Malaquías ha deja-
tio en el tintero, porque a l parecer, 
"está vedado" decirlos 
.Malaquías, no hay derecho. 
Aprobación del informe de la Co-
misión de Socorros que preside el 
señor Ricardo T r í a í ^ - t o d o cuenta de 
"ios trabajos realizados durante el mea 
que termina, as í como de las gestio-
nes practicadas al objeto de facilitar-
le pasaje gratis para España a un 
! estimado compatriota que se hallaba 
1 enfermo y sin recursos desde hace 
I tiempo, habiéndosele hecho en distin-
! tas ocaBlone8 donativos en metálico 
y ú l t imamente un socorro de diez pe-
sos para ayuda de los gastos del via-
je . 
A l informe de referencia iba agre-
gada una carta del luarqués señor 
José Martínez, dirigida al señor don 
Juan Parrondo, presidente dignísimo 
del Club, expresando el citado señor 
Martínez su profundo agradecimien-
to hacia el señor Presidente y demás 
miembros de la Directiva por las mu 
chas deferencias de que había sido 
objeto, por los diferentes donativos 
que había recibido y por las señala-
das muestras de afecto con que ha-
bía sido tratado por sus queridos 
paisanos, con lo cual quedaba demos-
trado una vez más </ue la bandera 
del Club Luarqués , bandera de amor 
y de confraternidad social, mientras 
sea tremolada por los hombres, todo 
corazón, que actualmente rigen los 
destinos de la altruista sociedad, ser-
virá para cobijar amorosamente en-
tro sus pliegues a todos aquellos que 
sufren las adversidades de la vida. 
A propuesta del señor Alfredo Her-
nández Gamoneda se acordó el nom-
bramiento de una comisión que en-
tienda en todo lo relacionado con I03 
distintivos que habrá de usar la D i -
rectiva en los actos sociales del Club, 
concediéndosele amplias facutades pa 
ra elegir el diseño y ajustar el precio 
de los mismos. Fueron designados los 
señores Sebast ián Bauluz, José Ga-
rrandés y el propio autor de la pro-
posición, señor Mencndez Gamoneda. 
Asuntos generales 
Hace uso de la palabra el señor 
Eugenio Menéndez y en elocuentes 
frases pone de manifiesto la intensí-
sima labor que en pro de la sociedad 
y del buen nombre de Luarca, la p r i -
morosa patria chica de los luarque-
ces, viene realizando el Vicepresiden-
te primero señor Antonio Castril lón, 
ayudando decididamente y de una 
manera tan eficaz a las gestiones del 
señor Presidente y de toda la Direc-
tiva del Club, que todos sus compa-
ñeros se complacen en reconocer en 
él algo así como el alma, la vida, el 
sostén de la insti tución. Esto en cuan 
to se refiere a su act\iaclón social. 
En otro orden de cosas, por los gran-
des servicios que constantemente les 
viene prestando a todos sus conter rá-
neos en general, todos lo designan 
con el honroso t í tulo de "paño de lá-
grimas de los luarquees". 
"SI él estuviese presente en esta 
junta, con gran pesar mío—continuó 
el señor Menéndez—me vería obliga-
do a guardar silencio por temor a que 
la exagerada modestia del señor V i -
cepresidente me "retirase el uso de 
la palabra; pero aprovechando la "fe-
liz clrcuntsancia" de que una peque-
ña indisposición le ha privado de 
poder asistir a la junta, me atrevo 
& proponer que ei día 13 del próxi-
mo mes de Junio, con motivo de la 
celebración de la festividad de San 
Antonio, se le haga objeto de un 
homenaje por toda la Directiva del 
Club Luarqués , homenaje de cariño y 
de afecto que demuestre la gratitud 
de todos sus paisanos." 
En idéntico sentido se expresó tam-
bién el bondadoso oon Juan Parron-
do, abundando en las manifestaciones 
del señor Menéndez. siendo aprobada 
por unanimidad la citada proposi-
ción . 
Para dar cumplimiento a la misma, 
a propuesta del señor Sebast ián Bau-
luz se nombró una comisión ihtegra-
da por los señores Bernabé Fe rnán -
dez, Malaquías Rodríguez, Manuel 
Avello y el propio Sebast ián Bauluz, 
con un amplio voto de confianza de la 
Junta para que en su nombre dispon-
ga la clase de homenaje que crea 
más apropiado. 
Entre aplauso,? revoladores del gran 
entusiasmo de los simpáticos luar-
queses, es dió por terminada la se-
sión. 
o r a d o r 
N o c t u r n a . 
Con gran esplendor ha celebrado la 
Vigil ia del Santísimo Corpus Chris-
t i en la noche del miércoles 29 al jue-
ves 30 del actual. 
A las nueve p. m. celebró Junta ge-
neral de turnos, pues en la Vigil ia del 
Corpus por ser general, no hay turno 
de guardia, sino que lo está la Sec-
ción en pleno. A las diez, salida y 
presentación de la guardia real noc-
turna de S. D. Magostad; exposición 
del Santísimo Sacramento, canto del 
V ^ D I A , 
Asuiar no 
r 
General de Generales. 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r ¿ i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s 
p a r a r e s i s t i r , p a n 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven at hombre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad juvenil. 
• • con sus arrestos y valentías. ..t.' 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Invitatorio, plát ica poi4 el Director 
Diocesano de la Adoración Nocturna, 
Monseñor Francisco Abascal; cantó 
solemne del Te Deum. 
Siguió la exposición del Sant ís imo 
Sacramento toda la noche, siendo ve-
lado por los guardias nocturnos de 
Jesús Sacramentado. 
A las cuatro y media, reunida toda 
la guardia, ante el Santísimo, te reza-
ron las Oraciones de lá mañana , se 
celebró la Santa Misa, se distribuyó 
la Sagrada Comunión y se verificó 
la procesión del Sant ís imo por el i n -
terior del templo, in te rpre tándose her-
mosos villancicos. 
La parte musical fué Interpretada 
por los adoradores bajo la dirección 
del organista del templo señor Eusta-
quio López. 
Dirigieron la Vigil ia , conforme dis-
pone el reglamento, el Presidente y 
Secretario general, señoree Manuel 
A. Cuadrado y Rafael Travieso, res-
pectivamente. 
APOSTOLADO DE L A OBACIOTT D E L 
TEMPLO DE BELEN 
En la m a ñ a n a de ayer ha dado co-
mienzo, el novenario en honor a l Sa-
crat ís imo Corazón de j e s ú s , como pre-
paratorio a l a gran fiesta del 7 de 
junio, festividad del Sacrat ís imo Co-
razón de Jesús . 
A las siete y media a. m. el rezo 
del Santo Rosarlo, y novenario; a las 
CKího menos cuarto, exposición del San 
tísimo Sacramento; a las ocho Misa 
cantada, concluyéndose con l a reserva 
del Sacramento. 
CULTOS A TíTBA. SEA. D E L S A OSA-
DO COEAZON 
En la Iglesia de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa. el próximo domingo, 
se verificará la fiesta Patronal, a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
cíq Jgsús 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Solemne función en la noche de hoy 
a la Madre del Amor Heirmoso y Reí 
na de todos los Santos. 
I G L E S L l PARROQUIAL DEL P I L A R 
Se ha celebrado con gran esplendor 
la festividad del Santís imo Corpus 
ChristI. 
A las siete y media de la m a ñ a n a se 
verificó la misa de Comunión gene-
ral , a la cual concurrió el Colegio de 
San José, que dirigen las reputadas 
profesoras, señori tas Rosa y Merce-
des Mira. Un grupo de alumnas hizo 
la primera Comunión. 
En la Misa solemne, y demás actos 
de la expresada festividad, ofició el 
Párroco , R. p . Celestino Rivero, ayu-
dado del Padre Pinil la Méndez, esti-
mado colaborador de este DIARIO, y 
un Padre Escolapio de las Escuelas 
P ías del Cerro. 
La parte musical fué dirigida po^ 
el R. P. Juan E. Juan, profesor de mú-
sica del Seminario de San Carlos y 
San Ambrosio 
A las siete y media de la noche de 
hoy solemne homenaje a la Reina de 
todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso, a la cual se ofrendará una 
preciosísima corona de flores natura-
les confeccionada por el hábil jardi-
nero de la Casa Sabatés; cuya casa 
hace este regalo a la Reina Celestial 
Cuatro n iñas del Colegio San José, 
conducirán la citada corona desde la 
capilla del Sagrario, al altar mayor, 
en ar t í s t ica anda. 
E l ejercicio del mes a l Sagrado Co-
razón se verificará todos los días del 
mes de Junio después de la misa do 
siete y media. 
Vapor 
Gustosos arlsamos a los señores pa-
sajeros que tenemos un grandioso 
surtido de 
Baúles-camarotes , de $¿.00 a $40-00 
Baúles Bodega do $6 a $ó0. 
Baúles E s c a p é a t e de $35 a $100. 
Mantas de viaje de $5 a $85. 
Portamantas de 40 cts. a $5. 
Sillas de viaje de $1-25 a $6.50 
Gorras y sombreros flexibles para 
viajes de mar, neceseres y maletas 
con neceser, maletas de mano de $1-25 
a $50.00. 
" E l L a z o d e O r o , , 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
Tel. A-6485. 
F. C o l l í a y Fuen t e 
Obispo 52.-Te!éf8no A-2316 
c 4400 10t-3l 
E S P E C T A C U L O S 
P A T R E T 
Para^esta noche se anuncia, en p r i -
mera tanda, " E l Chévere Cantúa" ; y 
en segunda " E l submarino cubano." 
En una y otra tanda.s hab rá duettos 
por Pous y Conchita L l au radó . 
CAMPO AMOB 
En las tandas de las cinco y cuar-
to yde las nueve y media se proyecta-
r á la interesante cinta " E l Kaiser o 
la Bestia de Berlín", interpretada por 
los excelentes artistr-s de la Univer-
sal F i lm Rupert Ju l ián y Ruth Clif-
ford. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: 
Los episodios 15 y 16 de la conoci-
da película "La moneda rota", t i tua-
dos "La inundación" y "Catalina en 
peligro"; "Sangre que no es azul", 
"Fuerza de puños", 'Planchado chi-
no", "La maldición del buzo" y "Su-
ceso smundiales número 7 1 . " 
MARTI 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena la 
zarzuela e ndos actos " E l Niño Ju-
dio." 
En segunda, "Los Camarones." 
ALHAMBBA 
En primera tanda, " E l servicio obll 
gatorio." 
En segunda, "Llegó Veneno." 
Y en tercera, " E l Patria en Espa-
ñ a . " • _ 
COMEDIA ' 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
De la marca Milano, tan acreditada 
en Cuba, es la hermosa cinta "Drama 
de la Corona", que se proyectará es-
ta noche en el afortunado teatro pre-
dilecto de la sociedad habanera. 
Cinta de interesante argumento y 
bien presentada. 
En la úl t ima tanda se proyectará 
una magnífica cinta titulada "Los 
vencedores de la muerte" o " K i m y 
K o p . " 
E l programa de esta noche es i 
guiente: ~ E' 
En primera parte, cintas cómio Ü 
En segnda, la cinta en colores '-r f 
millón de dote", por la genial a ^ - y ^ 
Gabriela Robinne. 
Y en tercera, el drama en C{ 
actos ''Venganza salvaje." ^ 
NIZA 
En K función de esta nonhe se p 
hibirán }as película? "La diadema" 
"La hija del contrabandista..» ? 
LARA 
El programa de la función de P*J 
noche anuncia interesantes cintas ca' • 
micas y dramát i cas . c 
1NUETA I N G L A T E R R A 
"De pura raza" y "E l pantano v J 
de" son las cintas que se exhibirá 
en las funciones de hoy. 
RECREO DE BELASCOAIlí 
Hoy función popular con extraon 
dinario programa. 
Se exiabirá en primera parte mJ 
peHcuJa cómica. 
En segunda, el intenso drama 
cinco retos "Una de tantas." 
Y eu tercera, "Dicen que pasfi ei' 
I r landa." 
irONTECABLO 
Giran Cine para familias, estreuoi 
fiarlos de las mejores películas. Hoj 
an variado programa. 
M I B A M A E 
En el programa de la función de j 
esta noche figura, en primera tanda, | 
las cintas cómicas "Charlot turbando , 
la paz pública" y "No desear la mu- i 
jer de t u pró j imo." 
En segunda, el sensacional drama ! 
en seis partes " E l Gólgota", donde 
se lucen los notables artistas Anto-
cieta Calderari y Alí Bey. 
"Drama del Circo", magnífica pelí- ! 
cula de la casa Pathé , se proyectará 
en la tercera tanda. 
MABGOT 
En primera tanda, cintas cómicas . ] 
En segunda, estreno de "Caridad", i 
y en tercera, otro estreno: tercer epi- j 
sodio de "Fuerza y nobleza." 
FOBNOS 
En primera tanda se proyectará la j 
cinta "Ua prueba acusadora". 
En segunda, estreno de los episo-] 
dios 11 y 12 de "Patria"; y en tercera 
"Tosca". 
M A X I M z 
Desde hoy comienzan en este con-
currido cine las funciones corridas. 
ABQUIMEDES POUS» 
en el gran teatro Payret. 
O D E G A S -
A L L E G A 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
. Q u e n o s e m e o l v i d e e s t a m a r c a ! 
fRÉ^ 
VINOS 
D E L I C J O S O t f 
t f e o e n d e ' e n t o d a j * p a r t e u * 
f w m m r n t m ^ w & 
P E A R E S - O R E N S E ( E S P A M A ) 
V n i c o I m p o r t a d o r : rfM<úrUo T ^ p c ^ u ^ u ^ 
. S a n I g n a c i o , 4 2 h a b a n a . _ 
El Club Beimontíno 
en La Tropical 
HERMOSA F I E S T A 
Es mañana , por la tarde, en el sa-
lón Ensueño de este ja rd ín a r i s tocrá-
tico convertido en un nidod e flores,, 
por la gracia y la gentileza de la co-
misión organizadorad e la fiesta; fies-
ta que cu lminará en un triunfo reso-
nante para los socios de este gallardo 
club asturiano y de su entusiasta D i -
rectiva. 
Luz, alegría, música selecta, flores 
a grasnel; gaita con la dulzura del re-
cuerdo, cantaresj regalos sorbos de 
champán de sidra, de exquisita c 
'/a de la casa v mi l mujeres qy» 
la gracia de Dios y la ^c&ría ^ lija 
tierra, que es linda porque es 1* 
novia del sol. 
Gavetas, danzas, danzone?-
lies jacarandosos, gitanos, ílaI^ rfa 
oírnos; grupos do color de ror ^gr 
olor a tomillo a trévolo y a r , 
Eso será, mañana,, por la _ta ^ 
salón Ensueño do La T r o p 1 ^ ^ ; 
de flores, templo reidor de Ia r^af 
asturiana por la gracia y el ^ití 
de los belmontinoa; asturianos 
jeí' 
galantes^ caballerosos 
Voy pal lá . 
Que no quiero quedar sin - f ueIil* 
da; sin la admirable empanada u ^ 
belmontinos repar t i r án a ca 
¡Qué empanadasI 
P A R A L A S D A M A S 
P o r ía C O N D E S A D E C A N T I L L A N A , t 
C O R R E O D E L A M U J E R 
L A H I G I F J V E 
N o s é q u é s a b i o i n d i c ó q u e c a d a 
p e r s o n a d e s p u é s d e e s t u d i a r s e a s í 
m i s m a d e b í a s e r s u p r i m e r m e d i c o . 
S o m e d i r á a e s t o q u e e l e n t r e t e n i -
m i e n t o n o e s d a l o s m á s d i v e r t i d o s ; 
a c e p t a d o ; p e r o s i l a s a l u d e s l a b a s e 
d e l a b e l l e z a , ( a l a q u e s a c r i f i c a l a 
m u j e r t a n t a s c o s a s ) , ¿ n o v a l e , l a p e n a 
d e e m p l e a r l o ? 
A d e m á s , s i r e s u l t a m i n u c i o s o y m o -
l e s t o p r o f u n d i z a r t o d o l o q u e p a r t i -
c u l a r m e n t e p u e d a c o n v e n i r n o s , n o l o 
e s t s n í o e l i n i c i a r s e e n l o s m á s e l e -
m e n t a l e s c o n o c i m i e n t o s d e l a h i g i e n e , 
q u e n o e s e n sí, m á s , q u e u n p o c o d e 
b u e n s e n t i d o p r á c t i c o , a p l i c a d o a l O J -
d e n m a t e r i a l d e l a v i d a . 
N u e s t r o c u e r p o , d e c í a S h a k e s p e a -
r e , d e b e s e r u n j a r d í n y s u j a r d i n e r o 
n u e s t r a p r o p i a v o l u n t a d . L a s a l u d y 
l a b e l l e z a t i e n e n q u e i r s i e m p r e u n i -
d a s y l a s e g u n d a d e j a d e e x i s t i r e n 
c u a n t o s e d i v o r c i a n . 
E n e l h o m b r e e l v i g o r e s e l q u e 
p o n e d e r e l i e v e s u g e n t i l e z a , y e l q u e 
a l d e m o s t r a r s u s a l u d , l o h a c e m á s 
a t r a y e n t e ; p e r o s i e n d o l a m u j e r d e 
u n a n a t u r a l e z a m á s d e l i c a d a , , , p a r a c o n -
s e r v a r s u b e l l e z a , n e c e r i t a n o p r e ' s 
c i n d l r d e l o s c u i d a d o s q u e r e c l a m a s u 
c u e r p o f r á g i l y g r a c i o s o , y a t e n d e r l o 
s i n c e s a r . 
V o y a e x p r e s a r u n a i d e a q u e q u i -
z á s e s c a n d a l i c e a m i s l e c t o r a s , p e r o 
q u e n o p u e d e s e r m á s e x a c t a ; " E l m á s 
e n c a r n i z a d o e n e m i g o d e l a m u j e r e s 
p r e c i s a m e n t e e l q u e m á s l a a t r a e : l a 
M o d a . ' * P o r e l l a s e r e s i g n a a c a m b i a r 
l a f o r m a n a t u r a l d e s u c u e r p o , c o m -
p r i m i n d o l o d e d i s t i n t o s m o d o s ; p o r 
s e g u i r s u s i m p e r i o s a s ó r d e n e s , a c u d e 
i n v a r i a b l e m e n t e a f i e s t a s , l u n c h s y 
c e n a s , s e a n o n o c o m p a t i b l e s c o n s u 
í r a l u d ; p o r e l l a , s e h a l l a s i e m p r e d i s -
p u e s t a a s e g u i r e l o r d e n d e v i d a m á s 
a b s u r d o y e n u n a p a l a b r a , p o r e l l a 
b e e x p o n e i n c e s a n t e m e n t e a a g o t a r s e 
y a p e r d e r l a s a l u d . 
P u e s b i e n , l a h i g i e n e p o n e u n p r . -
c o d e o r d e n e n e s e • e x a g e r a d o s n o -
fcisnio, y c o n c e d i e n d o t o d o a q u e l l o q u e 
l a e d a d y l a p o s i c i ó n e x i j a n , 1© t r a z a 
l i m i t e s y e l i m i n a t o d a s l a s e x a g e r a c i o -
n e s y t o d o s e s o s c a p r i c h o s t a n f e m e -
n i n o s y t a n p e r j u d i c i a l e s a l m i s m o 
t i e m p o . 
P a r a a y u d a r n o s a e m p r e n d e r l a t a -
r e a d e s o m e t e r n o s s i q u i e r a a l o s m á s 
e s e n c i a l e s p r e c e p t o s d e l a h i g i e n e y 
d e v i v i r s a n a m e n t e , s e n s a t a m e n t e , 
b a s t a c o n t r a e r a l a m e m o r i a l o q u « 
n o c e s o d e r e p e t i r d e s d e q u e e m p e c é 
a t r a z a r e s t o s r e n g l o n e s , y e s l o s i -
g u i e n t e : A l r e t i r a r s e l a s a l u d s e l l e v a 
c o n s i g o l a b e l l e z a , y e s d u r o v i v i r s i n 
n i n g u n a d e l o s d o s , c u a n d o a ú n s e 
e s t á e n l a p l e n i t u d d e l a v i d a . 
D O S O L A S 
S e e n c u e n t r a n e n l a s p l a n i c i e s , 
e n l a s p l a n i c i e s d e l m a r , 
d o s o l a s q u e b i e n d i v e r s o s 
c a m i n o s p r o s e g u i r á n : 
c o n f u n d e n s u b l a n c a e s p u m a , 
c o n f u n d e n s u m u r m u r a r , 
y u n i d a s e s t r e c h a m e n t e 
u n a t r a s d e l a o t r a v a . 
E n t a n t o l a f r e s c a b r i s a 
s o p l a p é r f i d a y f u g a z , 
y a l s e p a r a r l a s , c o l o c a 
e n t r e a m b a s , l a i n m e n s i d a d . . . ! 
A s í e n l a v i d a a o c a s i o n e s 
s u e l e e l d e s t i n o f a t a l , , 
u n i r d o s t r é m u l a s m a n o s , 
d o s v o l u n t a d e s l i g a r , 
h a c e r d e d o s a l m a s u n a , 
d e d o s c u i t a s u n a f á n . 
Í d e d o s t i e r n o s c o r a z o n e s 
u n c o r a z ó n n a d a m á s , 
p a r a q u e l u e g o a l i m p u l s o 
d e e x t r a ñ a f a t a l i d a d , 
t o d o s e q u e b r a n t e > y t o d o 
r u e d e d e s h e c h o a l a z a r 
J u s t o J o s é d e C á r d e n a s . 
L A F L O R D E L A I R E 
L a " F l o r d e l A i r e " e s u n a p l a n t a 
s u m a m e n t e r a r a e i n t e r e s a n t e q u e 30 
e n c u e n t r a e n C h i n a y J a p ó n L l á m a n -
i a a s í e n a q u e l l o s p a í s e s p o r q u e a p a -
r e n t e m e n t e n o t i e n e r a í c e s y j a . m á s 
c r e c e s o b r e e l s u e l o , s i n o q u e h a c e 
a l r e d e d o r d e l o s á r b o l e s s e c o s o s o -
b r e l a s r o c a s p e l a d a s . 
C a d a t a l l o d e e s t a n o t a b l e p l a n t a 
p r o d u c e d o s o t r e s f l o r e s , p a r e c i d a s 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
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p o r s u f o r m a a l o s lirioiS, p e r o d e u n a 
t r a n s p a r e n c i a a d m i r a b l e , b l a n c a s y d e 
e x q u i s i t o a r o m a . 
E s t a s p l a n t a s p u e d e n t r a n s p o r t a r -
s e a m i l o m i l q u i n i e n t o s k i l ó m e t r o s 
d e d i s t a n c i a , c o n s o l o c o l g a r l a s d o 
u n a v a r a , s i n o q u e d e j e n d e c r e c e r 
d u r a n t e e l v i a j e . 
A N E C D O T A S 
E l g r a n c o m p o s i t o r A u b e r ^ y a m u y 
a n c i a n o , b a j a b a l a e s c a l e r a d e l a G r a n 
O p e r a c o n u n a m i g o d e s u j u v e n t u d , 
y c o m o t u v i e r a n q u e a p o y a r s e m u t u a -
m e n t e , l e d i j o e l a m i g o : — ' ¡ Q u é t r i s t e 
e s s e r v i e j o ! 
A u b e r c o n t e s t ó : — E n e f e c t o j p e r o 
e s u n a t r i s t e z a q u e a c e p t é g u s t o s o , 
d e s d e q u e m e c o n v e n c í q u e n o h a b í a 
o t r o m e d i o p a r a p r o l o n g a r l a v i d a . 
L e d e c í a n a u n e s c r i t o r q u e h a b í a 
s i d o m u y d u r a m e n t e a t a c a d o , s i n d e -
j a r p o r e s o d e e l e v a r s e a g r a n a l t u r a : 
— ¡ C u á n t o l e h a b r á n h e c h o a u s t e d 
s u f r i r t a n t a s c r í t i c a s , v e r d a d ? . . . 
— N a d a d e e s o , c o n t e s t ó é l ; y o p i e n -
s o q u e m e h a n c o n v e n i d o m u c h o , p o r -
q u e h e l o g r a d o f a b r i c a r u n a c a s a m u y 
g r a n d e , c o n l a s p i e d r a s q u e h a n i d o 
a r r o j a n d o a n t e s a m i p e q u e ñ o j a r d í n . 
U n c o c i n e r o f u é c i t a d o c o m o t e s t i -
g o a n t e u n j u r a d o q u e a c u s a b a , a u n 
m a y o r d o m o . 
— D i g a u s t e d t o d o l o q u e s e p a , — l e 
o r d e n ó e l P r e s i d e n t e . 
— P u e s t e n g a u s t e d l a b o n d a d d e 
i n d i c a r m e c u á l e s s o n l o s g u i s o s p o r 
d o n d e t e n g o q u e e m p e z a r , c o n t e s t ó 
a m a b l e m e n t e e l c o c i n e r o . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L C L U B A L L A N D E S E N P A L A -
T I N O 
M A T I N E E E L E G A N T E 
S u e n t u s i a s t a p r e s i d e n t e , s e ñ o r J o -
s é L ó p e z , e n c a r t a a t e n t í s i m a , n o s i n -
v i t a a l a m a t i n é e q u e l o s s o c i o s d e 
t a n s i m p á t i c o c l u b a s t u r i a n o c e l e b r a n 
m a ñ a n a , p o r l a t a r d e , e n l o s l i n d o s 
j a r d i n e s d e l p a r q u e d e P a l a t i n o . 
L u g a r p r i m o r o s o d o n d e m a ñ a n a s e 
r e ú n e l o m á s g r a n a d o d e l a j u v e n t u d , 
p o r q u e e s t o s a l l a n d e s e s s o n g e n t e d o 
i n c o n t a b l e s s i m p a t í a s . 
A u n q u e n o s e n o s e n v í a e l p r o g r a -
m a , s a b e m o s q u e l o s o r g a n i z a d o r e s 
d e m o s t r a r á n u n a v e z m á s e n t a n 
h e r m o s a f i e s t a q u e s o n g a l a n t e s , c u l -
t o s y c o r r e c t í s i m o s . 
E L C I R C U L O H A B A N E R O D E L A 
D E V E S A 
R O M E R I A Y V E R B E N A 
H e a q u í e l s u g e s t i v o p r o g r a m a d e 
l a g r a n r o m e r í a y v e r b e n a q u e c e l e -
b r a n l o s d e e s t e C í r c u l o e n l a Q u i n -
t a d e l O b i s p o ; f i e s t a q u e s e i n i c i a r á 
a l a s d o c e d e m a ñ a n a d o m i n g o , y 
q u e t e r m i n a r á a l a s o n c e d e l a n o -
c h e . 
P r o g r a m a q u e e j e c u t a r á l a o r q u e s -
t a d e V a l e n z u e l a d e u n a a s i e t e p . m . : 
P r i m e r a p a r t e 
D a n z ó n C a s i n o M u s i c a l . 
D a n z ó n E l D i o s C h i c o . 
D a n z ó n A n d a n d o p o r E s p a ñ a . 
O n e s t e p O v e r t h e r e . 
D a n z ó n L a C o t o r r a . 
D a n z ó n Q u é b u e n a s s o n l a s m u j e -
r e s . 
D a n z ó n L o s s e n d e r o s d e m i v i d a . 
D a n z ó n A m a l i a I s a u r a . 
S a g u n d a p a r t e 
D a n z ó n S e r v i c i o o b l i g a t o r i o . 
D a n z ó n T u n a s e q u e m ó . 
D a n z ó n W e n c e s l a o . 
O n e s t e p T h e y L o e s . 
D a n z ó n M a l a E n t r a ñ a . 
D a n z ó n M u j e r e s y f l o r e s . 
D a n z ó n E l a s o m b r o d e D a m a s c o . 
D a n z ó n A c e l e r a . 
P r o g r a m a q u e e j e c u t a r á l a o r q u e s -
t a d e V a l e n z u e l a d e s i e t e a o n c e p -
m . : 
P r i m e r a p a r t e 
P a s o d o b l e O l é l a s m u j e r e s . 
D a n z ó n R o n C a s t i l l o . 
D a n z ó n F l o r d e T h e . 
O n e s t e p M e l o d y L a n d -
D a n z ó n L a C u c h a r a . 
P a s o d o b l e C a p e r u c i t a s . 
D a n z ó n M a y e n d í a . 
S e g - u n d a p a r t e 
D a n z ó n E d é n C o n c e r t . 
D a n z ó n S e r v i c i o o b l i g a t o r i o . 
P a s o d o b l e O j o s t r i u n f a d o r e s . 
D a n z ó n T o r e r i t o . 
D D a n z ó n N o h a y m a n t e c a . 
O n e s t e p P i m e n t e r a . 
D a n z ó n C í r c u l o H a b a n e r o . 
¡ Q u é l i n d a e s t á s ! 
S a l u d a b l e , g r u e s a , e m b e l l e c i d a p o r e l 
V I N O V I G O R I Z A N T E 
G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
D a n z a L a S o c i e d a d . 
P o l k a O s t e u s O l l i n o s . 
M a z u r k a A d e l a . 
M u ñ e i r a L a G a l l e g u i t a . 
P a s o d o b l e E l s i g l o X X . 
J o t a L o s d e l a D e v e s a . 
S e g ^ m d a p a r t e 
P a s o d o b l e A l m a d e D i o s . 
V a l s L o s g u a r d i a s d e l a R e i n a . 
M u ñ e i r a V i v a G a l i c i a . 
J o t a A n d a l u c í a . 
V a l s D e s d é n y A m o r . 
P a s o d o b l e L a t o r r e d e l o r o . 
P o l k a L a e l e g a n t e c a m p e s i n a . 
P a s o d o b l e P u e r t o C h i c o . 
A S O C I A C I O N D E L A N G E E A N O S 
S U S P E N S I O N 
E n j u n t a c e l e b r a d a p o r e s t a s o c i e -
d a d e l d í a 2 8 d e l c o r r i e n t e s e a c o r d ó 
t r a n s f e r i r l a f i e s t a Q u e c o n m o t i v o 
d e l a b e n d i c i ó n d e l e s t a n d a r t e t e n í a 
p r o y e c t a d a e s t a s o c i e d a d p a r a e l d í a 
2 d e J u n i o . 
D i c h a f i e s t a s e c e l e b r a r á e l 1 4 d e 
J u l i o . 
E s t e a c u e r d o s e t o m ó e n v i s t a d e 
c i e r t a s d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s a ú l t i m a 
h o r a . 
C L U B G A L A I C O 
E l d o m i n g o 9 d e J u n i o s e r á e l d í a 
d e s u d e b u t e n l a Q u i n t a d e l O b i s p o , 
l u g a r p r e d i l e c t o d e l a g e n t e r o m e r a 
p a r a e x p a n s i o n e s e n e s t o s d í a s d e c a -
l o r . 
S a b e m o s q u e t i e n e c o n t r a t a d a u n a 
o r q u e s t a s u p e r i o r í s i m a ; q u e e l p r o -
g r a m a e s d e e e o s c a p a c e s d e r e s u c i -
t a r a u n m u e r t o , y o t r a s m u c h a s c o -
s a s q u e c a l l a m o s p a r a n o e n t o r p e c e r 
l a l a b o r q u e v i e n e n r e a l i z a n d o l o s 
s i m p á t i c o s c h i c o s d e e s t e C l u b q u e 
e n b r e v e p l a z o h a b r á d e c o l o c a r s e a 
l a c a b e z a d e l o s d e s u g é n e r o . 
L A A U l t O K A D E L A S S O M O Z A S 
L a d i r e c t i v a d e e s t a p r o g r e s i v a s o -
c i e d a d d e i n s t r u c c i ó n , a s o c i á n d o s e a l 
d u e l e n a c i o n a l , h a s u s p e n d i d o e l g r a n 
f e s t i v a l b a i l a b l e e n h o n o r d e s u s a s o -
c i a d o s , q u e t e n í a a n u n c i a d o p a r a e l 
p a s a d o d o m i n g o 1 9 d e M a y o , a n i v e r -
s a r i o d o l a m u e r t o d e l A p ó s t o l M a r t í . 
N o p o r e s o h a d e s m a y a d o l a C o m i -
s i ó n d e F i e s t a s q u e p r e s i d e e l e n t u -
s i a s t a s e ñ o r A n t o n i o F r e i r é M o n t e r o , 
s e c u n d a d o p o r e l a c t i v o s e c r e t a r l o 
s e ñ o r R a m ó n C a l , a s í c o m o u n g r u p o 
n u m e r o s o d e e n i u s l a s t a s v o c a l e s , d i g -
n o s h i j o s d e a q u e l i n c o m p a r a b l e r i n -
c ó n d e l a b e l l a c o m a r c a f e r r o l a n a , 
c u n a d e l i n s p i r a d o p o e t a s e ñ o r E n r i -
q u e R i v e r a S u á r c z , a n t i g u o s e c e r t a -
r i o d e e s t a s o c i e d a d . 
L a c i t a d a c o m i s i ó n a n t e l a I m p o s i -
b i l i d a d d e q u e l a c o n c u r r e n c i a p u d i e -
s e a c o m o d a r s e e n P a l a t i n o — t a l e s e l 
e m b u l l o q u e h a y — a c o r d ó c e l e b r a r l a 
e n l a Q u i n t a d e l O b i s p o , e l d o m i n g o 
1 6 d e J u n i o , p a r a l o q u e e l p o p u l a r 
A l c a l d e d e l a H a b a n a h a c o n c e d i d o e l 
p e r m i s o s i n e x c e p c i o n e s , p u e s n o s e 
l e o c u l t a a l s e ñ o r V a r o n a S u á r e r e l 
o r d e n y l a m o r a l i d a d q u e r e i n a n s i e m 
p r e e n t o d o s l o s a c t o s d e e s t a p r e s t i -
g i o s a i n s t i t u c i ó n . 
S a b e m o s q u e p r e p a r a n u n a s o r p r e -
s a s e n s a c i o n a l a l a s b e l l a s c o n c u -
r r e n t e s ; p e r o t e n e m o s e l e n c a r g o d e 
g u a r d a r e l s e c r e t o y p o r h o y n o a d e -
l a n t a r e m o s m á s d e t a l l e s , p u e s d e n t r o 
d e u n o s d í a s p u b l i c a r e m o s e l p r o -
g r a m a q u e c o n s t a n a d a m e n o s q u e d e 
3 2 p i e z a s b a i l a b l e s ; p e r o s í d i r e m o s 
q u e s e r á a m e n i z a d a p o r d o s f a m o s a s 
e r q u e s t a s , s i n c o t a r a l p o p u l a r a c o r -
d e o n i s t a " P a c o " d e " E l M a n z a n a r e s ' " , 
q u e s e p r o p o n e e s r e n a r v.n m a g n í f i -
c o A c o r d e ó n p i a n o q u e r e c i b i ó d e 
G e n o v a ( I t a l i a ) h a c © p o c o s d í a s y c o n 
e l q u e e j e c u t a r á l o s m á s m o d e r n o s 
b a i l a b l e s , a s í c o m o v a r i o s ' n ú m e r o s d e 
c o n c i e r t o s . 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s e r e u n i r á l a 
a s a m b l e a d e a p o d e r a d o s d e e s a A s o -
c i a c i ó n p a r a t r a t a r a c e r c a d e i m p o r -
t a n t e s p a r t i c u l a r e s d e o r d e n I n t e r i o r 
d e l a m i s m a . 
E n e a t a s e s i ó n t o m c r á n p o s e s i ó n 
d e s u s c a r g o s l o s n u e v o s A p o d e r a d o s ; 
s e l e g i r á l a M e s a d e l a A s a m b l e a ; s e 
c u b r i r á n l a s v a c a n t e s q u e h u b i e r e e n 
l a J u n t a d e G o b i e r n o y s e l e e r á l a 
m e m o r i a c u a t r i m e s t r a l . 
P o r v i r t u d d e l a p r o c l a m a c i ó n d e 
A p o d e r a d o s r e c i e n t e m e n t e e f e c t u a d a 
l a A s a m b l e a q u e d a r á i n t e g r a d a p o r 
l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
E x c m o s . s e ñ o r e s d o n R a m ó n P l a -
ñ i d C l a r a m u n t y d o n M a n u e l O t a d u y 
R u i z ; s e ñ o r e s d o n F a c u n d o G a r c í a y 
G o n z á l e z ; d o n F r a n c i s c o B a c o a M a r -
s e l l a ; d o n C a s i m i r o S o l a n a F e r n á n -
d e z ; d o n P e d r o R o d r í g u e z P é r e z ; d o n 
R a m i r o d e l a R i v a ; d o n F i d e l L á m b a -
r r i M a n z a n a r e s ; d o c t o r F r a n c i s c o 
B a r r o e t a y V á z q u e z ; d o n C o n s t a n t i n o 
A ñ e l y G o n z á l e z ; d o n J o s é B a r g u e i r a s 
Afios hace qoe se fundó la fá-
brica solza de 8elo}es, marcai 
A. m . o . 
"Caballo de Batalla" 
U n i c o R e c e p t o r 4 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a de b r i l í a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Gasa fondada en el afio 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l tos . 
P r o g r a m a q u e e j e c u t a r á l a B a n d a 
R e g i o n a l d u r a n t e l a t a r d e : 
P r i m e r a p a r t e 
P a s o d o b l e C e l i t a . 
J o t a P i l a r i c a . 
C R U S E L L A S V C A . 
P e r f u m e r í a E x q u i s i t a 
A^^^¿_)^4ClO 
V A D I A 
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p e r f u m e s u g e s t i v o . 
J A B O N , s u a v i z a e l c u t i s . 
P O M A D A , 
: u i d a e l c a b e l l o . 
P A S T A D E N T I F R I C A 
d e f i e n d e l a b o c a . 
P O L V O S , finísimos. CRUSELLAS H'yC» (SífC) 
HABANA 
A R O M A D E L I C I O S A 
y B a r r e i r a ; d o n J o s é S u á r e z R l a l ; 
d o n C a r m e l o S a n A n d r é s ; d o n P e d r o 
A . L ó p e z C a m i n o ; d o n V i c t o r i a n o P e - * 
r e z L ó p e z ; d o n F r a n c i s c o P o r t i l l a ! 
V i z c a y a ; d o n V i c t o r i a n o d e l a S o t a ; : 
d o n F r a n c i s c o A l o n s o H e g e r ; d o i t 
R o g e l i o C a ñ e d o M é n d e z ; d o n F e l i p e 
S á n c h e z B a r r e ñ a ; d o n F r a n c i s c o C a - * 
b e z a N o v a l ; d o n N i c o l á s P a s e i r a 
B r a v o ; d o n S e g u n d o R o d r í g u e z F e -
5 r r e i r o ; d o n J o s é M a r í a R o d r í g u e z F e - » 
r r e i r o ; d o n P e d r o P a l a c i o s T r u c i o s ; 
d o n D a n i e l A s a s F e r n á n d e z ; d o n G e J 
r a r d o d e l P o m a r S a n P e d r o ; d o n M a r ^ 
í í n G u t i é r r e z y G u t i é r r e z ; d o n J o s é 
M a s s a g u e r R o c a b e r t ; d o n R a f a e l G ó - * 
m e z A l v a r e z ; d o n A n o n i o G a r c í a E x -
p ó s i t o ; d o n S a n d a l i o C i e n f u e g o s L ó -
p e z ; d o n G a b r i e l I b á ñ e z R a n c a ñ o ; ; 
d o n G e r a r d o P o r t i l l a P a l a c i o ; d o n 
M a r i a n o A l z a r í a M u r i l l o ; d o n M a n u e l 
F e r n á n d e z T a b o a d a ; d o n J o s é R . M i -
n u é y P u c h a d e s ; d o n J u s t o D í a z I g l e -
s i a s : d o n C e l e s t i n o G a r c í a V i ñ a ; d o u 
M a r i o S o b r a d o E s c a l a n t e ; d o n D o m i u 
g o F e r n á n d e z V e l a s c o ; d o n P r u d e n -
c i o E s c a n d ó n S o r d o ; d o n P e d r o S o l e -
d a d B e d i a ; d o n M a n u e l C o n s i ñ o A l -
v a r e z ; d o n T o m á s R a n e r o s P é r e z 
d o c V í c t o r V á z q u e z B e t h a n c o u r t ; d o n 
J u l i o A l v a r e z P é r e z ; d o n A n a s t a s i o 
M a u r i P é r e z ; d o n A m a d o r S a l c i ñ a s 
S a l c i n e s H o y o s ; d o n R i c a r d o I g l e s i a s 
M é n d e z ; d o n A l f r e d o P e r n a s G a r c í a f, 
d o n J u a n B o r d a s C o m a s . 
H e s p i r á b i e n 
E l a s m á t i c o n u n c a p u e d e d e c i r l o q u é 
r e s p i r a b f e n , p o r q u e l e f a l t a e l a l r e < 
s n s p u l m o n e s p a r e c e q u e s e q u i e b r a n y 
s u a n g r u s t i o s o m a l e s t a r l e m a r t i r i z a X 
a g o t a , d e s t r u y e n d o s u v i d a . E l a s m a s© 
c u r a c o n R a n a h o p r o . S a n a h o g o s e v e n d e 
e n t o d a » l a s b o t i c a s y e n s u d e p r t s l t o 
" E ! C r i s o l , " N e p t u n o e s q u i n a a Man-4 
r i q u e . 
A. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA^ 
RIÑA y anúnciese t a el DIARIO D E 
L A MARINA 
D E S D E M A N A C A S 
M a y o , 2 5 , 
VIVITO, T COX... 
E n e l D I A R I O y e n l a p á g i n a d o c e del 
l a e d i c i ó n m a t i t u n a d e l 2 d e l c o j - i e n t a 
m e s , a p a r e c i ó u n a c o r r e s p o n d e n c i a de^ 
e s t e p o b l a d o d a n d o l a f a l s a n o t i c i a u e la. 
m u e r t e d e l s e b o r H a m ó n G o n z á l e z C a r u s , 
d i g n í s i m o p r e s i d e n t e d e l a s o c i e d a d C o -
l o n i a E s p a ñ o l a y p e r s o n a d é e s t i m a c i ó n 
p o r s u c o n s t a n t e l a b o r i o s i d a d e n p r o d e l 
p r o g r e s o d e e s t e p o b l a d o , e n e l q u e t i e -
n e c u a n t i o s o s i n t e r e s e s y h o y p o r h o y , 
s i g u e d i s f f u ü m d o a u n q u e p e s e a s u s a d -
v e r s a r i o s d e e x c e l e n t e s a l u d . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z , , y , s é p a l o b l ( / i e l o c u l -
t o n o t i c i a n t e , j a m á s h a t r a i c i o n a d o c a u -
s a a l g u n a c u a n d o s e e n c o n t r ó e n e l d e -
b e r d e d e f e n d e r l a , y e n l a G u e j r r a f u é 
l o q u e d e b e d e s e r t o d o d i g n o c i u d a d a n o 
c i u a n d o l a p a t r i a ¿ e - c l a m a s u h u m i l d e 
c o o p e r a c i ó n , y a y e r c o m o h o y , s i n d e j a r 
d e s e r l o q u e e s , h a d e d i c a d o t o d o s s u » 
' e s f u e r z o s y p o d e r o s a i n t e l i g e n c i a a l e n -
g r a n d e c i m i e n t o d e e s t e p a i s , s u s e g u i d a 
p a t r i a , v i v i e n d o s i e m p r e c o m o l a l a b o -
r i o s a a b e j a , l i b a n d o l a m i e l d e l a h o n -
r a d e z e n e l h u e r t o d e l a v i r t u d , y q u e 
p o r s u e l e v a c i ó n m o r a l s e e n c u e n t r a e n 
a t e n c i ó n a s u s g r a t u i t o s e n t e r r a d o r e s c o -
m o l a s m a j e s t u o s a s c a t a r a t a s d e l " N i á -
g a r a " q u e i n q u e b r a n t a b l e s e n s u ' o b r a 
t r a z a d a p o r t ) i b s , m i r a n c o n J k i s d é n a l 
p e q u e ñ o r i a c h u e l o q u e s e e x t i n g u e y s » 
a s f i x i a p o r f a l t a d e l c r i s t a l i n a l í q u i d o y 
x i u e e n s u e s p a s m ó d i c a c o r r i e n t e s e a l i -
m e n t a de l a b r o z a p r o p i a d e l a m b i e n t e y 
d e l l u g a r . 
E l n o t i c i e r o , e n s u p o b r e z a d e e s p í r i t u 
h a q u e r i d o e v i t a r s e e l t r a b a j o d e t e n e r 
q/ne r e c u r r i r a u n g a b i n e t e d e n t a l , e s c u -
d á n d o s e c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e c o r r e s -
p o n s a l q u e p a s a m o s a c r e e r q u e n o t i e n e , , 
s o s p r e n d i e n d o a s í , a utui p u b u l i c a c i ó n d o 
l a s e r i e d a d d e l D I A R I O D E l A M A R I -
f r r r N A , y e n s u m a l é f i c o a f á n d e e n t e -
r r a r a l o s q u e v i v e n y g o z a n de i n m e j o -
r a b l e s a l u d p a r a b i e n d e s u s n u m e r o s a s 
a m i s t a d e s , p r o f a n a n s i n m i r a m i e n t o s a 
s e r e s q u e h a n a b a n d o n a d o l a s m i s e r i a s " 
h u r r a n a s h a l l á n d o s e e n l a s r e g l o n e s d e l a , 
d i v i n a s a b i d u r í a , y q u e l a c o n d i c i ó n d e 
g e n t e s b i e n n a c i d a s n o s o b l i g a a l r e s -
p e t o d e s u s m e m o r i n K . 
S é p a n l o l o s r u m e r o s o s a m i g o s d e l s e -
ñ o r G o n z á l e z , n l o s q u e c o n s e g u r i d a d 
h a b r á s o r p r e n d i d o t a l n o t i c i a , q u e é s t e 
a ú n t i e n e i m p o r t a n t e s u p e r á v i t e n e l l i -
b r o d e l a v i d a . 
D R . VIBIATO. 
S A B R O S I T O 
E s o d i c e n l o s n i ñ o s d e l a p u r g a I d e a l 
B o m b ó n P u r g a n t e d e l d o c t o r M a r t í , p u r -
g a d e l i c i o s a q u e v a o c u l t a e n l a r i c a 
c r e m a y p o r e s o l o s n i ñ o s l a s a b o r e a n 
c o n d e l e i t e . B o m b ó n P u r g r a n t e d e l d o c -
t o r M a r t í , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s . D e -
p 6 s i t o " E l C r i s o l , " N e p t u n o e s q u i n a a 
M a n r i q u a 
L A S B A T A L L A S DE L A VIDA 
G E O R G E S O H N E T 
DA 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a 
D E 
J U L I A N H O R M A E C H E A 
D e r e n t a e n l a l i b r e r í a " L a M o d a , " de 
J o s é A l b e l a . B e l a s c o a i n , 32 . 
( C o n t i n ú a l 
D r n d ^ V*™** « l ú e u n m u c h a c h o t a n 
e n ^ , ? ? 1 * y s o n a b l e e s t a b a a p u n t o d e 
^ o g 0 6 t Í 1 r S n e r ^ d e . S a C U e r d o c o n s u P a d z e 6 
h a b l a r i í £ 1 f J £ e n t e <1Ue l a a " t o i - i z a r a a 
t n o ^ S 6 . 1 ^ 6 ' P o r a u e t a l e r a l a r e s p e -
t u o s a s u m i s i ó n q u e e l c a r á c t e r a r r o l - a n -
íns¿Viragr Y f l n ^ P r e s i ^ " t e h a b í a ^ s K o 
n & y i r a i a f m a s u p r o p i a e s p o s a , o u e n a -
j U z 4 h T ^ r r l a S c o " f i d e n c i a s d ¿ s u h i f o 
j u z g a b a ^ i n d i s p e n s a b l e o b t e n e r p e r m i s o 
d e m o s r « V <1Ue- i a ^ h u b i e r a d e s e a d o 
a c ? n s e 4 ¿ n " ™ a e u m u ^ r P " a q u e 
;1 ^ a ^ e ' l p e , p a r a q u e p r o c u r a r a 
e m • ¿ S t , r a r Í e ' ^ . i n c o m p a t i b i l i d a d e x i s t e n t t 
e n t r e i a f a m i l i a d e M a r s a n g e y y £ d e 
S n o C h r V ^ n £ s i , l " i e ^ e V V a u h r u S s i n o C h r e t i e n . E n e s t e p u n t o , e l p r e s i -
d e n t e c o l o c á b a s e e n u n o r d e n d e i d e a s 
m u s j u s t o ( ¿ u e c u a n d o s e t r a t a b a d e a c h a -
q u e s s e n t i m e n t a l e s , y e u m u j e r n o a n d a -
b a l e j o s d e c o m p a r t i r s u m o d o d e v e r : 
p e r o n o q u i s o d e t e n e r s e e n d i s c u t i r , y , 
d e j a n d o a s u m a r i d o , p a s ó a l a s h a b i t a -
c i o n e s d e s u h i j o . 
F e l i p e a c a b a b a de l l e g a r y e n c o n t r á -
b a s e e n e l d e s p a c h o , h u n d i d o e n u n a b u -
t a c a , c e r c a d e l a v e n t a n a , e n a c t i t u d d e 
p r o f u n d o a b a t i m i e n t o . E s t o i m p r e s i o n ó 
d o l o r o s a m e n t e a s u m a d r e . J a m á s l e h a -
b l a v i s t o a q u e l p l i e g u e a m a r g o d e l o s 
l a b i o s y e l a b a n d o n o d e l c u e r p o . A l s o r -
p r e n d e r l e de i m p r o v i s o , s i n q u e e l j o -
v e n h u b i e s e t e n i d o t i e m p o d e c o m p o n e r 
e l r o s t r o n i d e a d o p t a r u n a a c t i t u d f i n -
g i d a , l a m a d r e t u v o l a r e v e l a c i ó n c o m -
p l e t a d e s u p e n a y c o r r i ó h a c i a é l q u e 
y a s e l e v a n t a b a s o n r i e n t e , e x c l a m a n -
d o : 
— T u p a d r e a c a b a d e d e c í r m e l o t o d o . 
N o t r a t e s d e e n g a ñ a r m e . ¡ M a l h i j o , q u e 
t e o c u l t a s de t u m a d r e , y p a r a u n a c o s a 
t a n i m p o r t a n t e q u e y o d e b i e r a s e r l a p r i -
m e r a e n s a b e r ! V a m o s , h á b l a m e ; d i m e -
l o t o d o ; q u i e r o s a b e r l o t o d o . 
— ¡ A y , q u e r i d a m a d r e ! S i n d u d a , d e s -
p u é s d e l o q u e p a p á t e h a r e f e r i d o , n o 
t e q u e d a n a d a p o r s a b e r . A m o a u n a 
m u c h a c h a q u e , d e s g r a c i a d a m e n t e , e s d e 
m o d e s t a p o s i c i ó n . H e i n t e n t a d o o l v i d a r l a 
c o m p r e n d i e n d o m u y b i e n l o s i n c o n v e -
n i e n t e s d e s e m e j a n t e d e s i g u a l d a d , p e r o 
n o h e p o d i d o . Y e n t o n c e s h e i d o a c o n -
t á r s e l o t o d o a p a p á , q u e d e n u e v o m e 
h a e x p u e s t o t o d a s l a s r a z o n e s q u e y o 
m i s m o m e h a b í a d a d o , y d e m a n e r a t a n 
i n ú t i l c o m o é l . A m o a l a s e ñ o r i t a I . e o -
n i a D a u b r u n , y n a d a n i a h o r a n i d e s -
p u é s , l o g r a r á q u e d e j e d e a m a r l a n i q u e 
n a p a c n a n t o s e a p o s i b l e p o r c o n s e g u i r l a . 
K a d a m á s . Y , c o m o v e s ; e s b i e n p o c o . 
— N o . F e l i p e m í o ; d e s d e e l m o m e n t o 
e n q u e s u f r e s , n o e s t a n p o c o c o m o a 
t i t e p a r e c e . ¡ E s e n o r m e , e s t e r r i b l e ! 
¿ Q u é p i e n s a s h a c e r ? 
r — E s p e r o a q u e l a s n o t i c i a s p e d i d a s 
p o r p a p á r e f e r e n t e s a l a s e ñ o r a d e D a u -
b r u n y s u h i j a e s t é n r e u n i d a s , p a r a s a -
b e r q u é m e e s p e r m i t i d » e s p e r a r . P o r -
q u e , t e l o r e p i t o a t í c o m o a n t e » s e l o 
h e d i c h o a é l , n o t e n g o p r o p ó s i t o d e 
d e s o b e d e c e r o s . iSi m e d e c í s l o s d o s q u e 
d e b o r e n u n c i a r a m i s e s p e r a n z a s , o b e -
d e c e r é . N o c o m p r e n d o q u e e l h i j o d e l 
p r e s i d e n t e M a r s a n g e y h a g a i n t i m a c i o n e s 
r e s p e t u o s a s a s u p a d r e . A d e m á s , c o n e s -
p e r a r d o s a ñ o s . . . 
— P e r o , h i j o m í o , ¿ n o c o m p r e n d e s n u e s -
t r a d e s e s p e r a c i ó n a l v e r t e s u f r i r c o n t a n -
t a p a c i e n c i a d e s p u é s d e h a b e r t e s o m e t i -
d o ? T u p r u d e n c i a y t u d u l z u r a h a r á n 
c i e n v e c e s m á s c r u e l e s l a s r e s i s t e n c i a s 
q u e t e n g a m o s q u e o p o n e r t e . 
— D e e s a m a n e r a , n o m e l a s o p o n -
d r é i s . 
— r ¿ Y s i e s a m u c h a c h a n o f u e s e d i g n a 
d e t í ? 
— E n e s e c a s o , y o m i s m o r e n u n c i a r í a 
a e l l a . P e r o l o e s . T e n g o l a c e r t e z a . 
— L a f a m i l i a . . . e l p a s a d o d e l a m a -
d r e . , , l a e x i s t e n c i a d e p l o r a b l e d e l p a -
d r e . . . s u f i n , q u e t u p a p á te e x p l i c a -
r á . . . ¡ Q u é d e o b s t á c u l o s ! 
— ¿ Y a h a b é i s , p u e s , r e c i b i d o i n f o r m e s ? 
— S í . S a b e m o s q u e e l p a d r e s e d i ó m u e r -
t e e n u n a c e l d a p o r c a u s a d e u n a i n t r i -
g a e s p a n t o s a , y q u e e s e p a s a d o a b r u m a 
t e r r i b l e m e n t e a l a v i u d a y a s u h i j a . P e -
r o s i e n t o q u e , h á g a s e l o q u é s e q u i e r a , 
s e r á m u y d i f í c i l o b t e n e r q u e s e I n t e r -
p r e t e s i n a n i m o s i d a d e s a c a t á s t r o f e p o r 
r e m o t a q u e s e a . 
— E s a n o e s u n a r a z ó n p a r a q u e y o r e -
n u n c i e a e s a n i ñ a y a l i n t e n t a r h a c e r l o 
o l v i d e l a i n j u s t i c i a d e s u d e s t i n o . E s o 
s e r í a u n a c o b a r d í a . Y t ú m i s m a , t ú m i s -
m a a c a b a s d e d e c i r m e q u e n o p u e d e r e -
p r o c h á r s e l e s n a d a . . 
— A b s o l u t a m e n t e ' n a d a , n i a l a m a d r e 
n i a l a h i j a . 
— E n c u a n t o a l p d r e . . . 
— E l p a d r e e r a u u u t o p i s t a , u n a e s -
p e c i e do i l u m i n a d o , u u e v o l u c i o n i s t a m á s 
b i e n q u e u n r e v o l u c i o n a r i o . IJQ a c u s a r o n , 
p a r e c e s e r q u e f a l s a m e n t e , d e h a b e r f a -
b r i c a d o b o m o a s ; y c o m o é l e r a i n c a p a z 
d e m e z c l a r s e e n u n a t r a m a a n a r q u i s t a , 
e l r i g o r do l a j u s t i c i a l e l l e v ó a í a d e -
s e s p e r a c i ó n . . . E l p o b r e h o m b r e s e s u i -
c i d ó . 
— E s t e r r i b l e , s o b r e t o d o p a r a e l j u e z . 
— E s u n r a z o n a m i e n t o q u e n o d e b e s 
d a r l e a t u p a d r e . N o l e a c e p t a r í a . 
— Y a l o s é . Y e l c a s o d e e s e I n f e l i z 
a c u s a d o d á n d o s e l a m u e r t e e n u n a c e l -
d a , q u e p a r a m í c o n s t i t u y e e l c o l m o d e l 
h o r r o r y m e r e c e t o d a m i c o n m i s e r a c i ó n , 
e s e l o b s t á c u l o m á s d i f í c i l d e s a l v a r , 
p o r q u e p a p á e s m a g i s t r a d o y n o p u e d e 
c o n m o v e r s e a n t e u n a c u s a d o q u e e s c a p a , 
a u n p o r e l s u i c i d i o , a l a a c c i ó n d e l a 
j u s t i c i a . Y a v e s q u e n o s o y n i c i e g o n i 
i n t r a t a b l e . 
L a s e ñ o r a d e M a r s a n g e y c o g i ó a s u 
h i j o p o r l o s h o m b r o s , l e a t r a j o , l e m i r ó 
f i j a m e n t e c o n o j o s l l e n o s d e t e r n u r a y 
l e b e s ó s i n r e s p o n d e r p a l a b r a . H u b i e r a 
d i c h o d e m a s i a d o y n o q u e r í a c o m p r o -
m e t e r s e . C a m b i ó d e c o n v e r s a c i ó n , y , m u -
j e r a l f i n , d i j o e n m e d i o d e t a n g r a -
v e s p r e o c u p a c i o n e s : 
— J l á b l a m e d e e s a m u c h a c h a . ¿ E s 
g u a p a ? 
— S I , m a f t i á . Y d i s t i n g u i d a , y f i n a , y 
e l e g a n t e d e m o d o n a t u r a l , p o r q u e s u v e s -
t i d o e s m u y s e n c i l l o . E s t o y s e g u r o d e 
q u e t e g u s t a r l a s i l a c o n o c i e s e s . Y t a n 
r u b i a , c o n u n o s o j o s t a n b o n i t o s . . . 
— E n f i n , q u e l a a m a s . ¿ C ó m o t ú , t a n 
i n d i f e r e n t e , t i e n e s u n a p a s i ó n ? ¿ N o t o -
m a r á s p o r v e r d a d e r a p a s i ó n a l g o q u e 
n o p a s e d e s e r u n c a p r i c h o ? ¿ Y n o te 
c a l m a r á s t a n p r o n t o c o m o t e h a s a r r e -
b a t a d o ? P o r q u e h a c e t a n poco ' t i e m -
p o . . . 
— Y a t e n d r é o c a s i ó n ¡ a y ! m e lo t e m o , 
d e p r o b a r o s l a s o l i d e z d e m i c a r i ñ o , p o r -
q u e p r e v e o u n p l a z o m u y l a r g o . A u n a d -
m i t i e n d o q u e m i p a d r e c o d a a m i s s ü -
p l i c a s , s e r á n e c e s a r i o n o r m a l i z a r l a s i -
t u a c i ó n d e l a s s e ñ o r a s D a u b r u n ; y e s a s 
n e g o c i a c i o n e s e x i g i r á n m e s e s y a u n q u i -
z á s e a i u d l s p e n s a u l e u n v i a j e a O r á n . E l 
s e ñ o r R e b o u l h a h a b l a d o d e e l l o . . . Y a 
v e s . q u e r i d a m a d r e , q u e n i a u n e n l a 
h i p ó t e s i s m á s f a v o r a b l e , e s t o y a l c a b o 
de m i s p e n a s . V e r d a d q u e s i e s a s s e ñ o -
r a s m a r c h a n a A r g e l , p o d r í a p e d i r q u e 
m e d e j a s e n a c o m p a ñ a r l a s ; p e r o n o e s t o y 
s e g u r o d e q u e l a s e ñ o r a d e D a u b r u n 
c o n s i e n t a e n e l l o . E s t a n r í g i d a e i n t r a n -
s i g e n t e c o m o m i p a d r e . E s u n a m u j e r d e 
c a r á c t e r r e f l e x i v o y f r í o , q u e c u a n d o 
u n a v e z h a d i c h o n o , n o h a y m a n e r a d e 
h a c e r q u e r e c t i f i q u e d i c i e n d o s í . 
— i P o b r e F e l i p e I 
— M a m á — d i j o e l j o v e n — p u e s t o q u e t e 
d a s c u e n t a d e q u e s e m e d e b e c o m p a -
d e c e r , a y ú d a m e a s a l i r d e e s t e a t o l l a -
d e r o . T ú p u e d e s d o b l e g a r l a v o l u n t a d 
d e m í p a d r e . 
—-No l o c r e a s . B i e n s a b e s q u e j a m á s 
m e h e a t r e v i d o a e l l o . 
— P u e s e n t o n c e s , ¿ c ó m o p u e d e s j u z g a r 
d e t u i n f l u e n c i a s i n u n c a l a h a s e j e r c i -
d o ? 
— i N o h e t e n i d o o p o r t u n i d a d . T u p a -
d r e h a s i d o s i e m p r e e l g u í a a q u i e n 
h e s e g u i d o c o n a b s o l u t a c o n f i a n z a . H e 
a b d i c a d o p o r c o m p l e t o m i v o l u n t a d , y 
n o d e j a d e s e r u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n 
n o t e n e r q u e p r e o c u p a r m e s i n o d e o b e -
d e c e r a u n h o m b r e a q u i e n e s t i m o t a n -
to c o m o a m o . D e e s t a m a n e r a h e l l e -
g a d o c a s i a l a v e j e z c o n l a a b s o l u t a a u -
s e n c i a d e r e s p o n s a b i l i d a d y d e i n q u i e -
t u d d e u n a m e n o r d e e d a d . A l a s a -
z ó n , m e p a r e c e r í a d e m a s i a d o m o n s t r u o -
s o e n t r a r e n d i s c u s i ó n c o n t u p a d r e 
a c e r c a d e u n a s u n t o q u e p a r a r e s o l v e r -
lo b a s t a s u a u t o r i d a d . 
— H i n e m b a r g o , i s i d e e l l o d e p e n d i e s e 
m i d i c h a , a c a s o m i v i d a J 
— ¡ A h ! E n e s e c a s o , e n c o n t r a r í a mi 
e n e r g í a a b a n d o n a d a . P e d i r í a a t u p a d r e 
q u e m e e s c u c h a s e . Y e s t u u b u e n o , t a n 
1 g e n e r o s o , t a n j u s t o , q u e , t e n g o l a c e » -
t i d u m b r e , m e e s c u c h a r í a . P e r o ¿ l o g r a -
r í a p e r s u a d i r l e t ic q u e n o h i c i e s e l o q u e 
n o l e p a r e c i e r a d e s e a b l e ? E n t o d o c a s o , 
l o I n t e n t a r í a . 
— N o t e p i d o m á s y t e a g r a d e z c o d e 
t o d o c o r a z ó n t a n d u l c e s p r o m e s a s . S é 
c u á n t o t e c o s t a r í a c u m p l i r l a s y p r o c u r a -
r é h a c e r c u a n t o e s t é d e m i p a r t e p a r a 
u n e n o t e n g a s n e c e s i d a d d e d e f e n d e r m e . 
— Y a h o r a ¿ q u é v a s a h a c e r ? 
— N a d a . H e p r o m e t i d o a p a p á d e j a r l e 
c u a n t o t i e m p o n e c e s i t e p a r a i n f o r m a r s e . 
— C r e o q u e y a l o e s t á . 
— { K n t o n c e s , s e g u r a m e n t e m e h a b l a r á 
d e s u s d e c i s i o n e s , p o r q u e e s e v i d e n t e 
q u e h a d e b i d o t o m a r a l g u n a . 
— ¿ Y s i n o s o n l a s q u e t ú e s p e r a s ? 
— I n t e n t a r é d i s u a d i r l e y te p e d i r é q u e 
v e n g a s e n m i s o c o r r o . 
— « i Y s i f r a c a s a m o s ? 
F e l i p e c o m p r e n d i ó l a p r o f u n d a a n g u s -
t i a q u e o p r i m í a e l c o r a z ó n d e s u m a -
d r e ; l e v i ó e l r o s t r o i n q u i e t o , l a m i -
r a d a s u p l i c a n t e y s e e s f o r z ó e n a p a r e -
c e r t r a n q u i l o y s o n r i e n t e . 
— E n t o n c e s , q u e r i d a m a m á , s e r á t i e m -
p o d e t o m a r u n a d e t e r m i n a c i ó n . P e r o 
t e l o r e p i t o , b a j o n i n g ú n p r e t e x t o f a l -
t a r é a l a o b e d i e n c i a q u e d e b o a m i p a -
d r e . 
— E s o e s p r e c i s a m e n t e l o q u e m á s l e 
t u r b a . E s d e m a s i a d o d e l i c a d o p a r a n o 
a p r e c i a r t u s u m i s i ó n , y h a r t o g e n e r o s o 
p a r a a b u s a r d e e l l a . D e a h í s u p e r p l e -
j i d a d , y s i é l p u d i e r a d a r t e s a t i s f a c c i ó n , 
p u e d e s e s t a r s e g u r o d e q u e s e c o n s i d e -
r a r í a p i c h o s o . 
— L o c r e o . 
— P u e s b i e n ; v e n a v e r l e . S e p o n d r á 
c o n t e n t o h a b l a n d o u n r a t o c o n t i g o . P a r o -
c e q u e h u y e s d e é l y o s o l e o s d o l o r o -
s o . 
A s í . c o n f r a n q u e z a , p e r o c o n e n e r p í a 
a b s o l u t a , p a d r e e h i j o p e r s e g u í a n c a d a 
c u a l s u s d e s i g n i o s ; y l a l u c h a e n t a b l a d a 
e n t r e a m b o s n o p e r d í a n a d a d e s u c a -
r á c t e r t r á g i c o p o r q u e p r o s i g u i e r a en. 
t é r m i n o s t a n r e s p e t u o s o s c o m o t i e r n o s . 
E s t o s d o s a d v e r s a r i o s s ó l o t e n í a n u n a 
p r e o c u p a c i ó n : e v i t a r h e r i r s e . Y c a d a 
c u a l t e m í a g a n a r l a p a r t i d a , p e n s a n d o 
ú n i c a m e n t e e n l a p e n a o e n l a h u m i l l a -
c i ó n q u e s u f r i r í a e l d e r r o t a d o . L a s e -
ñ o r a d e M a r s a n g e y n o q u i s o a s i s t i r a l a 
e n t r e v i s t a p o r e l l a p r o v o c a d a , c o m p r e n - , 
d i e n d o q u e , a s o l a s , e l u n o f r e n t e a l o t r o , 
p a d r e e h i j o e s t a r í a n m á s l i b r e s y c o n 
m a y o r f a c i l i d a d s e h a r í a n m u t u a s c o n c e -
s i o n e s q u e e n p r e s e n c i a d e u n t e s t i g o / 
a u n c u a n d o f u e s e l a e s p o s a y l a m a d r e . . 
E n t r e a b r i ó , p u e s , l a p u e r t a d e l d e s p a -
c h o d e s u m a r i d o , y d i j o s e n c i l l a m e n -
t e : 
— T e t r a i g o a F e l i p e . Y e m p u j a n d o s u a -
v e m e n t e e l h i j o h a c i a e l p a d r e d e s a p a -
r e c i ó . 
E l P r e s i d e n t e s e l e v a n t ó d e s u m e s a 
de d e s p a c h o y s a l i ó a r e c i b i r a F e l i p e , 
a l q u e t o m ó a f e c t u o s a m e n t e d e l b r a z o . 
U u b i é r a s e d i c h o q u e p r o c u r a b a s o b r e p a -
s a r l o s m i r a m i e n t o s y l a t e r n u r a h a b i t u a l 
h a c i a a q u e l h i j o q u e c o m e n z a b a a v i v i r 
p o r c u e n t a p r o p i a . 
— S i é n t a t e a m i l a d o , — l e d i j o . 
U n m o m e n t o p e r m a n e c i e r o n s i l e n c i o s o s , 
o b s e r v á n d o s e m u t u a m e n t e . E l p a d r e , n o 
s i n i n q u i e t u d , d e s c u b r i ó e n l a f r e n t e p á -
l i d a d e l h i j o l a s h u e l l a s a p a r e n t e s do 
l a s c o n g o j a s : 
— T u s a f i r m a c i o n e s , h i j o m í o — l e d i j o , 
— e r a n e x a c t a s . L a s s e ñ o r a s D a u b r u n . o, 
p a r a h a b l a r c o n m á s p r e c i s i ó n , l a s s e -
ñ o r a s C h r e t i e n , s o n l o q u e m e h a s d i -
c h o . E n e s t e p u n t o t o d a s l a s n o t i c i a s s o n 
c o n t e s t e s . N o s e p u e d e d e c i r n a d a d e 
e l l a s . 
F e l i p e n o d í ó m u e s t r a s dn e n t u s i a s m o 
c o n e s t e p r i m e r t r i u n f o . S e n c i l l a m e n t e , 
r e s p i r ó : p e r o s e r e p l e c ó e n s í m i s m o , 
s i n t i e n d o q u e s e a c e r c a b a e l m o m e n t o d e 
l a l u c h a . 
— S í . S o n p e r s o n a s m u y r e s p e t a b l e s . N o 
q u i e r o i n s i s t i r n i e n s u m o d e s t a p o s i c i ó n 
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I n í o r m a c i o n 
M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L B E L C O L E -
O I O D E C O J R i t E D O R E S 
M Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
,70, de 18 de E n e r o de 1918, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.206 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra , en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n púb l i co de es-
ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96 en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad ' fuá 
cotizado en l a B o l s a Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra. 
yendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos l a I t 
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Presidencial 
numero 70, de E n e r o 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
P r i m e r a quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos l a l ibra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de Mayo: 4.27.202 
centavos l a l ibra. 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena de Mayo: 4.23.916 
centavos l a l ibra . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Mani la R e y extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
M A R C A S D E G A N A D O 
A M P L I A C I O N E S D E M A R C A S 
E l s e ñ o r Secretario de Agr icu l tura 
con fecha de ayer se h a servido a m -
¡pliar para m á s de cincuenta idabezas 
de ganado e l uso de las marcas que se 
otorgaron a los s e ñ o r e s Miguel T r a b a 
y S a n Miguel, P r a n k Gerald Smith> 
F é l i x K e c h a v a r r í a y L e y v a , L i n o G u -
t i é r r e z y Romero, Clodomiro Alvarez 
y Digat, Melchor Palomo Becefia y J o -
e é Marrero y Montes de Oca, en virtud 
de haber abonado la diferencia de loa 
derechos correspondientes. 
T a m b i é n se ha servido conceder a 
los s e ñ o r e s L i t e s y Bros l a renova-
c i ó n de la m a r c a para s e ñ a l a r ganado 
que le o t o r g ó esta S e c r e t a r í a oportu-
namente. 
P O D E R C O N F E R I D O 
L o s s e ñ o r e s J . F e r n á n d e z y C a . , 
Importadores de ferre ter ía y a r t í c u l o s 
p a r a carruajes , han conferido poder 
con amplias facultades a su socio i n -
dustr ial don Gerardo F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z , quien con ta l c a r á c t e r po-
drá representarlos legalmente en to-
dos los negocios. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A Y O 31 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . ... . . -200 
Idem de cerda 38 
Idem lanar ,. • • • • • • • ^2 
,| 1 270 • 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , o 55, 60 y 70 centavos 
M A T A D E R O D E I / O Y A N O 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . 38 
Idem de cerda 20 
Idem lanar 0 
108 
Se d e t a l l ó l a carne a los s igu iente» 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , a 76 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se v e n d i ó las carnes beneficiadas 
en este Rastro, somo sigue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A V E N T A E N P I E 
Se co t i zó en los carra les duraatf si 
fia de hoy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20 a 26 centavos, 
i L a n a r , de 18 a 22 centavos. 
Venta de P e s u ñ a s 
Se paga en la plaza l a tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para lo» 
Estados Unidos y estas se paga^i por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. T a n k a -
|o, de -45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en o) mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de cani l las 
Se paga en el mercado el quintal 
ge $20 a $22. 
L A P L A Z A 
1 
P a r a T o m á s Valencia*—Le l lega-
ron varias partidas de ganado que 
Buman 90 reses. L a s que fueron r e -
partidas en plaza. 
« L a Camagiiel I n d u s t r i a F . — L L l e -
garon a la Habana ciento veinte ro-
ses en cuartos en los fr igor í f eros de 
^ L a Camagiiey Industr ia l" para ser 
vendidas en e l mercado a los expen-
dedores de Carnes de l a ciudad. 
1 
Betanconrt, Negra y C a . —Proce-
dente de Tr i l l aderas les llegaron 300 
reses a la casa Betancourt, Negra y 
C a . , las que fueron repartidas en e l 
mercado. 
I g n ó r a s e el precio a que s a l i ó por 
no haber tiempo suficiente para l a 
suma y aplicarles a cada uso su pro-
co. 
E n t r a d a s de Cabotaje 
S N T R A D A S 
Mayo 31 
Cuba, vapor Ju l ia , c a p i t á n Ginesta, 
con efectos. 
i Cienfuegos, vapor R e i n a de loa A n -
'¿'{{'mi»//* 
PROPACATttó 
i L l f l C O N J A 
C O M E N L A S M A N O S Y R O M P E N L A R O P A . 
L O S M A L O S J A B O N E S . 
L A L L A Y 
E L J A B O N D E L P U E B L O . 
S A B A T E S , S . E N C . 
geles, c a p i t á n Gómez , con idem. 
Arroyos, vapor A n t o l í n del Col la -
do, c a p i t á n P lane l l , 30 palos cedro, 
800 stacos c a r b ó n 
C á r d e n a s , goleta Ris i ta , p a t r ó n 
Alemany, 60 pipas aguardiente. 
Idem, goleta U n i ó n p a t r ó n Valent , 
80 pipas idem. 
. Matanzas, goleta Matanzas, p a t r ó n 
Ballester, con efectos. 
Caibar ién , goleta F r a n c i s c o Javier , 
p a t r ó n Colomer, con idem. 
S. Morena, goleta E m i l i a , p a t r ó n 
Cabrero, con idem 
Idem, goleta Enr iqueta , p a t r ó n F e -
rrer , con idem 
Cabañas , goleta Dos Hermanas , pa-
t r ó n Casa l , 1000 sacos azúcar . 
Idem, goleta Ger trúd i s , p a t r ó n Ma-
yol, 700 idem 
S A L I D A S 
Cárdenas , goleta Rosita , p a t r ó n Ale -
many. 
Matanzas, goleta Matanzas, p a t r ó n 
Eal les ter . 
Caibarwn, goleta Angelita Gruat , 
p a t r ó n Colomar. 
Cabañas , goleta 3 hermanas, p a t r ó n 
Casa l 
Idem, goleta Gertrúd i s , p a t r ó n Ma-
yol 
Sp ír i tu Santo, goleta Sof ía , p a t r ó n 
Más. 
MANF 
MANIFIESTO 2,265.—Vapor americano 
ABANGAREZ, capltn Baxter, procedente 
de Bocas del Toro y escala, consignado 
a W. M. Daniels. 
55,000 racimos plátanos de transito. 
MANIFIESTO 2/266.—Vapor americano 
J R. PAIIROTT, capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannam. 
M I S C E L A N E A S : 
Central Morón: 20 bultos maiiinarias. 
Central Cunagua: 23 id id. 
Obregón y Arenal: 250 sacos maiz (Cár-
denas.) 
Suárez y Co: (Cárdenas). 25 Oid Id. 
P. C. del Norte: 354 cuñetes espigo-
nes.' 
Central Manatí: 6 bultos maquinarlas. 
E l Almendares: 9,000 ladrillos. 
C. Bl. Hudson: 310 bultos railes y 
acceBorios. 
MADERAS: 
JT. Andía: 1,706 piezas maderas. 
S. Garriga (Cienfuegos) : 1,240 id id. 
A. M, Puente y Co. 1,194 id id, 352 bul-
tos railes y accesorios. 
Cuban Pertland Cement: 5,67z atados 
cortéis. 
Y A P H j E X I O S B A R A T O ^ 
M i í m b r e s d e t o d a s c]&» 
s e s . M u e b l e s M o d e r * 
a i s t & s , p a r a c o a r t o , 
c o m e d o r , s a U v y o f x c i » 
n a . C u b i e r t o s d e P i a -
fo. O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á s n ^ a r a s . F l ® -
n o a 
" T O M A S F I L S , f . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o b i l l o . J o y a s &> 
n a a . 
BE y Ca. 
0BRAP1A YBEÜNAZA 
c r o a i n a m A S A , ity 
MANIFIESTO 2,26T.|—Vapor americano 
MORRO C A S T L E , capitán Okeel'e, proce-
dente de New York, consignado a W. H . 
Smitih. 
V I V E R E S : 
M Nazabal: 50 sacos maní. 
Fernández Trapaga y Co: 100 cajas ba-
calao^ 
Muñiz y Co: 10 Oíd id, 65 sacos frijol. 
F . Cola: 25 caías ciruelas pasas. 
Domínguez y Pechelu: 25 huacales cere-
zas, 2 cajas jalea, 1 Oid mermelada, 8 id 
competa, 5 Id saldas, 3 id fruta». 
Wiekes y Co: 10 cajas embutidos. 
G. T. y Co: 150 cajas quesos. 
C. H . . 3 tercerolas jamón. 
Gómez del Río: y Co: 125 sacos almi-
dón 
G. Bulle y Co: 250 sacos sal, 1 caja 
mampara. 
Lykee Hno: 133 barriles aceite. 
Sucs. P. M. Costa: 50 cajas sardinas, 
50 cajas papel. 
C. P. C . : 150 cajas sardinas. 
Central Amistad: 83 sacos avena 
Alonso Menéndez y Co: 50 cajas puerco. 
B. M.: 10 tercerolas manteca 
M. E , : 1 Oid id. 
Menocal y Norman: 327 sacos harina. 
Mestre y Machado: 200 sacos alpiste. 
López González y Co: 20 medias barri-
les •vino. 
Licorera Cubana: 10 Oid Id. 
A .Puente: 101 sacos frijol 
33.: 295 Id id. 
Peo Lung: SOcajas aceite, 36 id aba-
nicos y víveres. 
P. Hf: 200 sacols papas . 
B. Rulz: 500 id id 
Izquierdo y Co: 1,000 Id \<k 
Fleischmann y Co: 40 levadura. 
Marcelino García: 150 sacos papas. 
S. S Fredllen: 10Q caias maicenas. 20 
id ciruelas papas, 20 id melocotón, 10 id 
albarieoqiu'e, 5 id mostaza, 5 id soda, 8 
id accesorios para ensaladas, 10 cajas al-
piste, 1 id salsas, 10 id bacalao. 
B. Laluerza y Co: 30 barriles vino 
T F . T u m i ! y Co: 20 id, 1 caja, 20 cu-
Eetes id. 
758: 100 cajas whiskey: 1 id confitura. 
A. Canales: 130 cajas quesots, 15 id man-
zanas, 2 Oid peras, 1 Cid cerezas. 
F . Bowman: 3,000 sacos Dañas. 
Borden y Co: 5,250 cajas leche, 3 id 
anuncios,. 
G. Cotsonis : 20 en jas cerezas, 8 Id man-
zanas, 3 huacales frezas, 1 id espárragos, 
3 cajas naranjas.- 1 id alcachofa, 1 hua-
cal cesto, 24 cajas cerezas. 
J . Jiménez: 60 bultos manzanas, 20 ca-
jas cei-ezas; 2 huacales cesto 
2,293 : 50 cajas puerco. 
Ferrer y Puig: 12 cajas pescado 
Grevatt Hno :12 cajas anuncios, 5 id 
•famón, 3 id nollos. 
1,007: 100 cajas bacalao. 
A. García: '50 cajas manzanas. 
H. O. : 150 caja|s bacalao. 
Hotel Plaza : 5 barriles carne y aves. 
A. L i y i : 16 bultos víveres y efectos chi-
no. 
Yon Sancbeon: 24 id IcL 
San F a c : 46 id id 
O. J . C . : 3 7icl Id. 
Central Andreita: 2 OcajaS puerco. 
Cónsul de Dinamarca: 7 caias leche, 1 
id tocino, 2 id ciruelas. 
Araluce y Co: 300 cajas almid'ón. 
Martínez Lavín y Co: 20O sacos frijol 
C. de la Torre: 10 caías cerezas, 1S Id 
manzanaR, 1 2id pera®, 60 id quesos, 12 id 
levadura. 
Swift y Co: 300 cajas quesos, 950 id 
óleo. 
A Armand: 10 cajas cerezas, 1 Id es-
párragos, 49 id manzanas. 30 Id peras,-
36 id quesos, 1,000 sacos panas. 
Kam "Wong: 20 caiap afeite,' 2 id te, 
50 sacos maní, 89 bultos víveres y efec-
tos chino 
Cuban CSane: 121 tercerolas manteca. 
A. Barros: 6 Id fd, 1 Oid Jamón. 
Lozano Vega y Co: 50 cn'íietes, 25 ca-
jas encurtidos. 10 id mostaza. 6 cajas 
agarradora, 4 8id sopa, 20 id levadura, 100 
id quesos, 5 Id salsas, 3 id naranjas, 2 
id cereza.s 
R. Torregrosa: 25 cajas encurtidos, 100 
sacos maicenas. 
Cruz y Salayn : 10 cajas mostaza, 25 Id 
coííac. 65 Id. 43 cuñetes encurtidos. 
Tarbonell y Dalman : 36 caías id. 
Barceló Camps y Co: 35 tabal pescado, 
6 tercerolas jamón. 
Ponts Rostov y Co: 55 cnjns manteca. 
S Rovira: 25 cajas cerezas, 1 Oid Jalea. 
Menéndez y Rodríguez: 44 cajas core-
ras, 1 id pasta, 2 Oid peras. 20 Id manza-
nas, 10 Oid quesos, 20 barriles almidón. 
J . Gnllarreta y Co: 8 cajas naranias. 15 
Id manzanas. 3 Oid peras, 5 barriles, 1 
tercerola jamón. 1 atado. 1 caja, 13 tinas 
quesos. 50 cajas encurtidos, 13 Id jalea. 
64 Id cerezas. 
DROGAS: 
E . Sarrá: 1,173 bultos drogas 
F . T-Torrera: 5 fardos corebos. 
A. Vi lar: 2 bultos drogas. 
.T. Ruiz v o: 5 id Id. 
F . Tanuechel: S4 id Id. 
Internacional Drng Store: 12 Id Id, 
F . Buigas: 3 7id í<i. 
Barrera y o: 14 3id id. 
Majó olomer y o: 112 id id. 
M. Johnson: 225 id id. 
P A P E L E R I A : 
Pérez Hno: 20 cajas panel. 
National P. Tt y o : 1,418 bultos id, 846 
id efectos de escritorios. 
Seoane y Fernández: 2 id id. 
Gu tiérrez y o: 3 id id. 
A de .: 3 cajas papel, 8 id sobres. 
30: 18 cajas papel. 
C. C . : 858 atado® id 
J . Morlón: 2 cajas libros. 
J . Benavent: 1 id Id. 
Pedro y Co: 4 id papel. 
Política Cómica: 32 rollos id. 
P. Rtiíz Hno: 3 cajas Id, 1 Id efectos 
de escritorios. 
Estrugo y Maseda: 4 cajas efectos de 
papel. 
L . K . S.: 50 caja|s papel. 
J . López R . : 138 cajas id, 29 bultos efec-
tos de escritorios. 
P. Fernández y Co: 2 id. 2 id papeL 
Maza y Co: 10 cajas id. 
Rambla Bouza y Co: 0 bultos efectos de 
escritorios. 
A. M: 8 cajas nanel. 
L . M.: 6 id 1(3. 
M Prendes Moré: 56 id id. 2 id so-
bres. 
F . N. de S.: 8 cajas papel. 
Barandiaran y o: 2 cajas papel 
E l Mundo: 2 cajas rodillos, 1 id acce-
sorios eléctricos. 
999 : 20 cajas papel. 
C. González: 3 cajas sobres. 11 id car-
tón. 
Alvarez Hno: 1 Oatados panel. 
G. 9ql: 10 calas toallas de papel. 
R. H . : 10 cajas papel. 
Sárez Caraza y Co: 88 id id. 1 id efec^ 
tos de escritorios, 1,585 atados cartón. 
A Montaña y Co: 274 fardos papel. 
A. Di B . : 2 cajas id. 2 id sobres. 
H. de F . R : 2 cajas id. 2 id sobres 
H . de F . R . : 1 caja sobre, 
N . : 3 id id. 
A. L . C . : 1 id id. 
R Velozo: 4 cajas libros, 15 id papel, 
8 bultos eítectos de escritorios. 
^ KT. B . : 6 bultos efectos de escritorios 
E X P R E S O S : 
Havana New Yorn Express: 19 bultos 
expresos. 
Southern Expresa: 16 id id. 
W.: 27 cajas libros. 
Porto Rican Exp-ress: 19 bultos expre-sos. 
P. : 47 id calzado anuncios y ropa 
Carbonell y Martín : 2 atados flores. 
M. John: 1 caja escopetas. 
Nix Hno: 10 máqiuinals de escribir. 
United Cuban Express: 37 bultos ex-preso. 
A. A. : 7 id drogas. 
A. M. : 7 id drogas' 
A. M. : 4 id id 
L . H . P . : 12 cajas leche. 
T . S. P . P . : 4 cajas balanzas. 
J . Mazer: 3 bultos m á q u i n a s 
M. J . Freeman: 3 cajajs anuncios. 
C F N T B A L E S : 
Stewart: 3 bultos maquinarlas. 
Jaguay al : 2 id id 
Tuinicú: 42 id id 
Soledad: 2 id id * 
El ía : 4 id id. 
Mercedes: 4 id Id. 
Conchita: 6 Id Id. 
Amistal: 1 id Id.' 
Morón: 9 Id id. 
Lugareño: 3 Id Id. 
Socorro: 14 Id id. 
Algodones: 3 id Id 
Artemisa: 1 id id. 
San Lino: 1 Id Id. 
Los Centavo 
Q U E N O S E M A L G A S -
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Bterapi» ante gf l a ftrwwBWi Ae ts 
Bfaeria. 
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^ M m m s & . s 
Adelaida: 1 id Id, 
Alava: 10 id id». 
Baguanas: 1 id id. . ' 
Horhey Corp: 15 Oid Id. 
CALZADOS Y T A L A B A R T E R I A S t 
Turró y Co: 2 cajas calzado. 
V. Abadía y Co: 7 id id. 
O. K . : 7 Id id. 
Fernández Valdés y Co: 12 Id id. 
Martínez Suárez y Co: 5 id id 
C. Rodríguez y Co: 19 Id id, 1 id má-
quinas. 
A, Miranda y C i : 6 cajas maletas. 
Ussia y Vlnnent: 2 cajas calzado. 
Lourreiro Hno: 3 Id id 
Pons y Co: 1 2id Id 
F . Fernández Sobrinos: 17 idi Id. 
F . Martínez: 1 id id. 
Velg ay Co: 10 id id, 12 huacales be-
tún. 
Viuda J . Mazón Jiménez: 2 cajas cal-
zado. 
M. Fernández: 10 Id Id. 
S. Benejam: 1 id id. 
C. B. Zetina: 27 bultos talabarteríiv 
G. Díaz A.: 23 id id 
Incera y Co: 23 id id. 
P. C. H . : 10 id id. 
Briol y Co: 12 Id Id. 
F . Palacios y Co: 104 id id. 
E N C A R G O S : 
A. Fernández: 1 caja vino. 
F . García: 1 atado galatlna. 
M1SCELAN0AS: 
Havana Frui t : 5 cajas ruedan. 
J . Porto: 16 bultos clavos. 
P. García: 8 barriles plntuira. 
Hierro González y Co: 2 cajas efectos 
plateados. 
J . Fresno y Co: 2 cajas cucharas. 
J . W. Bemades: 160 cajas libros. 
Miranda y Pascual: 1 caja tapa)3. 
M. G . : 16 bultos accesorios oara auto. 
R. y Co: 100 fardos estopas, 2 id hilo. 
No marca: 80 barriles aceite. 
A. V . : 4 cajas termómetros. 
Lavín Hno: 2 cajas «ombreroa. 
R. López y Co: 1 id Id. 
P . Sánchez y Co: 1 fardo tejidos, 1 ca-
ja bandais. 
V. G. Sánchez: 30 barriles aceite, 4 
bultos maquinarias. 
A. Crusellas: 9 bultos cartón. 
García y Co: 10 fardos asoillera, 
S. Y . y Co: 3 cajas gomas. 
Y. Rj: 10 bultos cubos y cadenas. 
219: 2 bultos acceisorios eléctricos. 
Compañía 91éctrlca Tracdnó: 1 caja id. 
Tolksdroff y Ulloa: 10 bultos acceso-
rios para auto. 
Sanatorio Cuba: 6 cajas botellas y 
drogas. 
M. Kohn: 12 cajas cartuchos. 
Lcmbard y Co: 6 bultos maq|udnariag. 
M. Martínez y Co: 8 cajas id. 
Pérez y Herrera: 10 atados papel im-
permiable^. 
Compañía Fonógrafos: 4 cajas discos. 
C. N. M.: 8 cajas máquinas. 
179: 125 cajas abanicos eléctricos. 
L . M. F . : 1 caja máquina. 
Damborenea y Co: 9 bultotf accesorios 
para auto 
Perrero y Sagarra: 11 fardos paja. 
Z. S . : 1 id id. 
A. M, Días : 46 bultos acero y maqni-
nariais. 
Secretario de Guerra: 17 cajas algodón 
y jabón. 
1,789 : 23 bultos accesorios para auto. 
R . A . : 2 cajas sobres. 
M. J . C . : 13 cajas accesorio» para in-
cendloá. 
Planta aiéctriea (Marlanao): 8 cajas 
lámparas. 
Romero y Toblo: 2 cajas cristalería, 
B . B l i s : 1 caja efectos plateado. 
180 : 50 barriles aceite. 
Singer S. Machine y Co: 12 cajas má-
quina de coser y accesorios, 406 bultos id. 
P . : 8 cajas balanzas. 
V. V . : 15 cajas polvos. 
A. P . : 7 cajas accesorio» para tocador. 
J . P . C . : 2 cajas tinta. 
Unión Carbide y Co: 14 cajas mate-
riales. 
Quintana y Co: 22 bultos accesorios de 
lámparas. 
J . Giralt e hijos: 6 cajas accesorios de 
música. 
Vilaplana y Co: 17 cajas accesorios 
eléctricos. 
Charapion y Co: 6 bultos maquinarias. 
Sociedad Industrial: 200 cajas láminas, 
33 bultos tinta y cintillas. 
Alonso y Fernández : 15 bultos pinturas 
A. Fuente: 26 bultos id.. 
S. F . : 10 bultos máquinas y acceso-
rios. 
L . Biso: 7 cajas empaquetadura. 
C. D. C . : 5 cajas droga. 
P. A . S. C. : 12 bultos accesorios eléc-
tricos. 
J . L . Vil lamil: 1 caja accesorias de má-
quina. 
Fernández y Rodríguez: 1 caja acce-
sorios para sacos. 
J . de la Guardia y Co: 2 cajas sie-
rras. 
H M.: 7 barriles aceite. 
C. B . : 2 cajas máquinas de escribir y 
accesorios. 
Rueda y Hno: 56 bultos pintura. 
P. Alvarez: 12 barriles loza. 
F . Gómez Soto: Z\ id id. 
285: 2 autos. 
González y Co: 13 barriles ácido y 
aceite. 
Industrial Vidriera: S50 barriles soda. 
F . C. Unidos: 147 bultos materiales. 
A. G . : Bernesteen: 6 barriles accesorios 
eléctricos. 
M. M.: 3 cajas ácidos. 
M. Martínez y Co: 10 cajas máquina^. 
2,179: 12 bultos depósitos. 
Compañía Nacional Productos Químicos 
1 cuñete soda. 
Ribas y Co: 10 cajas cajas para auto 
Colominas y Co: 105 cajas accesorios de 
fotografías. 
J . Fortún: 3 cajas piedras 
El l i s Hno: 36 bultos accesorios para 
carros. 
K . V. C. : 11 pipas sebo. 
C . G . Autran: 1 caja anuncios. 
L a Habanera: 30 bultos materiales. 
A. L . : 1 caja accesorios para auto. 
L . L . : 2 cajas maniquíes. 
C, B . Cintas: 3 cajas lámparas y ac-
cesorios. 
396: 12 bultos papel y clavos. 
Legación Americana: 9 bullos algodón 
y estopa. 
Casa Giralt: 5 pianos, 8 cajas fonógra-
fos. 
J . F . : 125 cajas peróxido. 
A Marrus: 2 cajas cuero. 
J . Coceraro; 2 caias accesorios eléc-
tricos. 
Pérez Htfio: 2 cajas accesorios para au-
to. 
B. Matas: 3 bultos id. 
A. D . M , : 6 cajas maquinaria. 
Compañía Nacional de Metales: 10 bul-
tos materiales. 
M Rico : 3 bultos pintura. 
P . C . : 1 cuñete id. 
B. Tomé: 6 bultos sales. 
2,248 : 50 fardos sacos vacíos. 
Arredondo Pérez y Co: 4 cajas som-
breros. 
C. Fernández: 6 cajas alambres y cu-
chillos, 
Vidal y Fernández; 9 bultos accesorios 
para bicicletas 
L . Olivar: 1 caja tarjetas. 
2,429: 1 rollo clavo, 
J . M. S,: 6 cajas accesorios eléctricos. 
H. Lu V : 1 caja lámparas 
E . L . V , : 1 caja lámparas, 
C, E . M: 45 cajas lámparas. 
P . B . S . : 16 id id. 
A. y Co: 20 cajas accesorios eléctricos. 
C, C . T . B . : 1 id id. 
Cuban Tire Rubber: 201 bultos mate-
riales. 
Compañía Nacional de Perfumería: 50 
barriles zinc. 
T, R : 5 cajas hojas de oro. 
M, B . : 10 atados rifles 
Dearborn Chemical y Co: 105 barriles 
aceite y grasa 
V. C . : 20 bultos cadenas y accesorios 
de vidrios. 
E . S, : 3 caias accesorios para auto. 
J , Aparicio: 20 bultos pintura. 
Sucesores de Conejo: 62 id id. 
L , L , Aguirre y Co: 40 cajas esco 
petas. 
J , Zabala: 4 cajas relojes. 
Comp. Industrial Sombrera: 11 cajas 
paja. 
U . S. R . X . : 29 bultos accesorios para 
auto, 23 cajas id id, para bicicleta. 
P , : 100 barriles aceite. 
Euler y González: 31 bultos color bal-
nilla y extracto. 
J . H . Stinhard: 10 huacales tablas. 
B. Saecedo: 20 cajas efectos esmalta-
dos.' 
18: 45 rollos alambres. 
D. L . V : 4 bultos lámparas. 
Arechabala: 9 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Y . R . y Co: 1 caja id. 
H Hnos: 1 Id id. 
P . B . A : 6 cajas id. 
Z. M . : 1 escritorio. 
106: 1 caja jaula. 
American Trading y Co: 5 bultos ferre-
tería. 
770: 4 bultos alambres. 
70- 21 bultos ferretería-
Viuda F . Doria y Co: 1 caja efectos do 
peluquería. 
Ibáñez y Fernández: 3 cajas estantes. 
D. T . : 1 caja boquerones. 
218: - caja ligas,- 2 id botones. 
Canelo: 2 cajas accesorios para tubos. 
F . L . A. y Co: 5 bultos accesorios 
eléctrico^. 
B. R . : 12 bultos untosypasta. 
Bluhme y Ramos: 7 bultos tubos. 
E . A . Coloma: 1 caja opio. 
2.000 : 27 bultos relojes y lámparas, 
C, Sutírez: 4 cajas máquina y accesorios 
para sombreros, 
J . M. Otero: 2 cajos aclesorios para 
auto. 
L . : 3 cajas herramientas, 
875: 1 camión y accesorios, ' 
B. Rubiera: 1 caja gorras, 
S. de C . : 36 bultos pasadores. 
M. Lewando: 1 caja litografía. 
Mora Zaya y Co: 69 cajas acesonos 
para auto. 
C W . T , : 7bultos droga. 
Wing Wah K : 5 id id. 
B , B . : 42 calas empaquetaduras 
S. C. , T . ; 20 barriles soda. 
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C. M. y Co. : 1 caja accesorios para 
asto. 
G, : 56 atados papel: 4 bultos id y so-
brea. 
B, Gil y Co: 6 bultos accesorios para 
jaula, 
Zárraga Martínez y Co: 4 accesorios 
para auto. 
Kelmah y Co: 80 • bultos pintura y em-í 
paoquetaduras, 
0 : 63 bultos molinos y accesorios 1 
Vessallo Barinaga y Co: 44 cajas ac-
cesorios de fotografía. 
L . Codar: 1 taja accesorios para lin-
terna. 
M, Rotland: 1 barril pintura. 
Ciolli y Mástel lari: 4 id id. 
M. Suárez: 10 bultos depósitos, 
G. Romero: 5 cajas cucharas y espu-
maderas. 
Y. Pelea: 11 bultos accesorios de fe-
rretería. 
G. Pomar: 17 cajas cucharas, 
M. Humara: 16 cajas discos. 
F . R , : 51 cajas lámparas, 
Henry Clay Boch y Co: 36 bultos pa-
pel y efectos de escritorios 
206 : 22 sacos mangos, 
29 : 49 cajas cubiertos y accesorios lám-
paras. 
R. G. S.: 1 caja maquinaria. 
2,090: 1 caja accesorios motor 
2,023: 1 id id. 
A. P , : 2 cajas navajas y anuncios. 
P, B , M, : 1 caja accesorios de maqui-
narias, 
R, G. : 12 ca jas accesorios para artis-
tas. 
V . G, y o : * cajas pintpra 'v cepillo, 
A, M, G, : 16 bultos pintura. 
M. G, : 2 cajas accesorios de lámparas. . 
604: 13 cajas pintura y ferretería 
E . B. y Co: 4 bultos sorvotera. 
F . Valmaña: 5 cajas accesorios eléc-
tricos. 
F , T , T , : 12 cilindros gas. 
Ackril l : 3 cajas jabón, efectos de to-
cador. 
Harris Hno y Co: 91 bultos efectos de 
escritorios y muebles. 
Havana Eléctrica B . y Co: 70 bultos 
materiales, 
R , Karman: 40 id accesorios eléctricos, 
Antiga y Co: 21 id efectos sanitarios, 
Thrall Blectricar y Co: 56 bultos acce-
sorios eléctricos 
Cuba B. Supply y Co: 35 Id id. 
F . G, Robbins y Co: 53 id efectos de es-
critorios y muebles, 
West India Oil y Co: 738 cuñetes cla-
vos, 7 bultos materiales. 
F . de Hielo: 3 id id, 
K . Pesant y Co: 154 id ácido. 
E . Lecours: 74 id id, 20 id botellas 
vacía. 
Cuban Trading y Co: 6 bultos mate-
riales. 
W. A. Campbell: 7 bultos maquinar'as, 
6 camiones 
Vilaplana y Co: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Hierro González y Co: 2 cajas efectos 
plateados. 
L L . Aguirre y Co: 25 cajas para 
caudal. 
Y. Pelea: 7id id. 
Audain y Medina: 69 bultos efectos sa-
nitarios. 
PARA MATANZAS 
N. Gómez y Co: 8 bultos drogas. 
PARA CARBENAS 
A . F , : 50 barriles napas 
PARA TUNAS D E ZAZA 
E , F , : 120 atados papel 
P A R A NUEVA GERONA, ' I S L A B E P I -
NO 
H i í l : 4 bultos accesorios para bici-
cletas. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores WACOUTTA, MEXICO y 
KRONSTAB, lo siguiente: 
C, Y , C , : 6 bultos accesorios parq 
camiones, 
R : 12 rollos de papel 
R , H . : 4 cajas soda, 
5.690 ; 2 cuñetes clavos. 
B U L T O S AGREGADOS A L MANIFIESTO 
Huerta Cifuente y Cia: 1 caja frazada 
Reciprocity Supply y Co: .3 cajas ha-
chuelas. 
W, A. Campbell: 5 camiones y acce^ 
serios, — 
C. Grande: 1 caja tejidos. 
M. J . Freeman: 17 cajas mangos. 
Harris Bros y Co: 4 cajas archivos. 
M. Fernández: 7 cajas calzado. 
Canosa y Casal: 2 cajas tazas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1 caja maq-oK 
naria. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
Central Tuinicú: 2 cajas accesorios pa^ 
ra colegio. 
216: 1 caja tejidos. 
F . Fernández Sbno: 1 caja calzado, 
West India OU Refg y Co: 1 rollo de,. 
alambre, 73S cuñetes clavos. 
Soliño y Suárez: 2 cajas medias. 
Ht-rshey Corp: 4 cajas aceite y maqni. 
narla, 
E , Sarrá.: 175 bultos soda, 4 cajas dro* 
gas, " ,g¡ 
M Johnson: 23 id IdL 
F , C, Unidos: 4 atados maquinarla. 
G, B , Cintas: 1 caja lámparas. 
1,513: 4 cajas maquinarla. 
E . A , Reynolds: 1 id ferretería 
M. R íos : 1 barril pintura. 
264: 1 caja pasadores. 
D . L . V , : 1 caja lámparas. 
T . F , Turull y Co: 24 bultos ácidos, 25 
cilindros gas. 
95: 2 cajas jaulas. 
F . G . Robins y Co: 10 cajas papel y 
discos, 
National Paper y Type Co: 2 bultos 
efectos de escritorios. 
6,300: 1 caja cadenas, 
875: 1 camión y accesorios. 
875: 1 camión y accesorios. 
Vasallo Barinaga y C a : 1 caja para ca< 
rros, 
206: 1 saco mangos, 
Y, Pella: 7 cajas para caudales. 
No marca: 12 cilindros gas, 
BOLTOS E N DUDA 
Majó y Colome y Ciar 1 caja drogas. 
Kam Wong: 1 atado víveres chino. 
Poo Lung: 1 caja aceite. 
X : 70 sacos papas, 
U . S. R , R , : 1 caja mangueras. 
G . R , : 4 cajas tejidos. 
F , C , Unidos: 2 cajas accesorios. 
MANIFIESTO 2.268—Vapor americano 
L A K E D A N D , capitán Sandin, proceden-
te Newport Nem, consignado a Munsoú 
S, Line, 
F , . C. Unidos: 3,555 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 21,269.—Vapor atnerlcanfl 
H. M. F L A G L E R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannan, 
V I V E R E S : 
Swift y Co: 500 cajas huevos, 
Armour y Co: 260 cajas bcef, 41,731 
kilos abono 
M I S C E L A N E A S : 
G. Cuervo y Co: 26 bultos maquina-
rias. 
Lange y Co: 3 auto, 4 bultos acceso-
rios id. 
Compañía Nacional de Comercio: 2 au-
tos, 10 bultos accesorios id. 
ti 11 !t 
a con las ESENCIAS 
máS fiOSS ;: « « 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAfiUELO. 
De Tentai DROGUERIA JQHNSQN, Obispo, 30, esquina a Agotar. 
GINEBRA mm]\U DE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L r 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
Aí iO LAAÁVI 
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Martínez y Co: 1T1 bultos ma-iuJna-
rÍM- Rnisúncbcz y Co: 158 inmuebles. 
VT" i>i- \breu • <K> Oíd Ul. 
r e \ u r a V y a ^ a y ¿ l : f.OOü ladrillo». 
^ " K ^ H ^ d s ' n 1 ^ b u t t o a railes y ac-
"xJlckdorff y Ll loa: 4 auto, 4 bultos 
r aCF S0JeO V i e i o : 110 bultos materiales. 
K • S¿batés v Co: 27,610 kilos grasa. 
maolarru¿lii y Co: 291 cajas vidrios. 
V Vacio: 11 nultos maquinarias 
C¿mpaüla Cervecera: 51,1>S4 botellas va-
tf; w. Miles: 2 autos. 
^Sabatei^Bno: 1,S63 piezas maderas. 
Al A.NIFTKSTO 2.370.1—^Vapor americano 
ESPKKANZA, capitán Jones, procedente 
de Tampico y escala, coftsignado a W. M. 
Smith- DB VBKACRUZ 
E Ortiz: 50 cajas aceite. 
Fuente Presa y Co: 1 caja muestras, 11 
Id cepillos. 
Barrera v Co: 2 cajas drogas. 
. F Taqiuechel: 2 id id . „ 
S' S Freidlein: 500 cajas galletas. 
A M : 23 bultos efectos de uso. 
A* M. : 23 bultos efectos de uso. 
l ' F . Cn.sellas: 1 caja barro. 
MANIFIESTO 2.271.—Vapor americano 
j K l 'ARKOT, capitán Phelan, proce-
dente' de Key West, consignado a K . L . 
ft Branner. 
^ o f i S r á l Guñagua: 111 bultos maqul-
naren<:ral Jageyal: 88 idem Idem. 
Central Morón: 97 idem idem. 
Central Florida: 379 piezas acero; 2 
cuñetes remaches; 15 idem pernos; 17 
bultos accesorios. 
C. R. Hudson: G3 bultos railes, carros 
"* Compañía1 Cervecera: 50536 botellas va-
CÍaF.' Anrlújar: 315 bultos muebles. 
MF^BBenemelis y Co.: 10038 piezas de 
maderas. . ' 
F Gutiérrez: 1.007 ídem Idem. 
11. Cardona: 856 polines. 
BíAJíIFÍÉÍSTO 2.272.—.Remolcador in-
glés** ADMIRAL D E W E S , capitán Malone, 
procedente de Sagua, consignado a L y -
kes Bros. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2.273.—Draga america-
na NORMAN DAVIS, capitán Bartlet, de 
Sagua, consignada a C. de la Torre. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2.274.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R . L . 
Branner. 
V I V E R E S : 
A Reboredo: 1058 huacales cebollas. 
Switf v Co.: 500 cajas huevos; 540 ter-
cerolas carne puerco; 540 atados; 134 
bultos (2700 cajas; 600 atados quesos. 
MISCELANEA: 
J . Fortún: 4 bultos; 237 barriles cros-
talería. , 
J . Alvarez: 104 bultos accesorios para 
autos. 
Pons y Co.: 15.000 ladrillos. 
Central Tninicú: 6 bultos maquinarla. 
Central Lugareño: 6 idem Idem. 
Arellano y C. :9299 tejas. 
Steel Procluts y Co.: 21.000 idem. 
Lange y Co.: 11 bultos accesorios para 
auto. 
E . Morales de los Ríos : 2 autos; 8 
bultos accesorios. 
B . Souto y Co.: 154 atados guardaro-
pas. 
F F . Andújar: 310 bultos muebles. 
Administrador de Correos: 1 carro co-
rrespondencia. 
Compañía Oriental de Minas: 15 carros y 
accesorios. 
MANIFIESTO 2.273.—Vapor danés E . 
MAERKS, capitán Jorne, procedente de 
Baltimore, consignado a Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
Díaz y Co.: 225 sacos de sal; 50O idem 
harina de trigo. 
J . A. Bances y Co.: 10000 Idem Id. 
Switf y Co.: 5000 cajas de tomates; 
1300 menos. 
Izquierdo y Co.: 457 sacos de papas. 
Fritot y Bacarise: 200 Idem idem. 
S. Orio'solo y Co.: 472 pacas de heno 
(11 pacas en duda.) 
J . Otero y Co.: 245 idem idem. 
B . Fernández: 468 idem idem. 
B . Fernández y Ca.: 329 idem Idem; 5 
en duda. 
M I S C E L A N E A : 
J . Z. Horter: 634 bultos Implementos 
de agricultura. 
Central San Lino: 11 bultos accesorios 
de maquinaria. 
S. I . C. : 1 caja medias. 
Hershey Corp. 19 bultos motores. 
General Machinery Trading y Co.: 58 
bultos petrolato. 
F . Taquechol: 63 cajas botellas. 
•A. López: 125 idem idem. 
Compañía Nacional de Perfumería; 174 
idem idem. 
Cuban Lucricanting y Co.: 25 cajas 
grasa; 30 barriles aceite. 
Morris y Helman: 10 cajas ropa. 
A. R . Langwith: 300 sacos alimento. 
V . Santos: 4 cajas anuncios. 
E . Tomé Martínez: 504 cajas bote-
llas. 
Larrion y Penichet: 48 Idem Idem. 
H . de Bienvenu: 298 idem Idem. 
E . Lecours: 61 bultos pasta. 
Mera Zayas Comercial: 407 bultos rai-
les y accesorios (no vienen. ) 
American Trading y Co.: 350 planchas; 
100 cajas arados. 
A. Cagigas Hermanos: 44 vigas. 
H . Humara: 31 bultos cristalería. 
Gómez Hermanos: 67 idem idem. 
C. Cañizo Gómez: 58 idem Idem. 
C. Romero y Co.: 78 ídem idem. 
Rodríguez y Ripoll: 452 cajas vidrio; 
604 calas tubos. 
F E R R E T E R I A : 
V. Aguilera y Co.: 618 tubos. 
Marina y Co.: 7 fardos correajes. 
Gaubeca y Gómez: 1000 rollos de pa-
pel techado. 
Martínez y Co.: 218 tubos. 
J . Alió: 210 bultos depósitos. 
Gaubeca y Perset: 400 cuñetes clavos; 
2 en duda. 
Araluce y Co. : 160 idem Idem. 
Pons y Co.: 324 bultos tejas. 
Tabeada y Rodríguez: 10 cajas gabi-
netes y espejos. 
468 atados barras; 3 atados en duda; 
2563 tubos. 
B . Lanzagorta y Co.: 436 atados ba-
rras ; 360 cuñetes clavos; 400 huacales de 
tazonas. 
Para Nueva Gerona: R . T . Durhara: 
1 caja; dos bultos tabaco. 
Continuación del manifiesto del vapor 
americano MORRO C A S T L E , procedente 
de New York, entrado en puerto el miér-
coles : 
F E R R E T E R I A : 
Guray Hermanos: 67 bultos forretr*-
ria. 
Machin y Wal l : 15 Idem idem. 
V. Gómez y Co.: 34'. idem Idem. 
E . Menéndez: 4 idem idem. 
314: 7 idem idem. 
216: 3 idem idem. 
95: 2 idem idem. 
1055: 1 idem idem. 
Quiñones Hardware 12 Idem idem 
Canosa y Casal: 40 idem Idem. 
H . O. : 5 idem idem. 
.T. González y Co.: 12 idem idem. 
J . Aguilera y Co.: 3 Idem Idem. 
J . S. Gómez y Co.: 05) Idem idem 
Miejemelle y C a : 10 bultos alquitrán 
Oorostiza Baraííano v Co.: 8 bultos 
ferretería. 
g. García Capote: 5 Idem Idem. 
B. Lanzagorta y Co. : 125 idem Idem. 
Lnarte y Biscay: 20 Idem idem 
.T Rodríguez: 12 idem Idem 
107: 3 Idem idem. 
Fuente Presa y Co.: 24 idem Idem. 
Ideri Arriba y Fernández: 9 idem 
Moretón y Arruza: 3 Idem Idem. 
Araluce y Co.: 109 idem idem 
Garfn García y Co.: 11 idem idem 
Punly y Henderson: 15 idem idem. 
E . Saavedra: 24 idem idem. 
Pons y Co.: 69 Idem idem 
Sobrinos de Arriba: 30 idem idem. 
no : 4 ídem ídem. 
H0: 4idem idem. 
Marina y Co.: 12 idem Idem. 
"4: o ídem ídem 
J - AJió: 13 Idem idem. 
A. Gumez y Co.: 6 Idem Idem. 
A- ^enchaca: 8 idem idem. 
O. ValdeOn: 14 Idem idem. 
- V - í 'PP'y y Co.: 277 Idem Idem 
clavosA1VareZ: 38 idem 33 cuetes 
E ^ é * C°-: 40 Idem Idem. 
Wem ífnuíra 100 bultos P r e t e r í a ; G4 
C i s t e t e : 3 : 2?..caJas barniz. 
TE.TIDOS- caudales. 
lor's!1^ y Cia: 1 «íJa hilo- 1 id alfl-
A ¥t i*é id%Íj id id- 3 1,1 Peines. T t/ cajas ropa. 
• CJ Ga•rc1l:•^CiH;,•nCa^liS•^S• 1 ̂  tirantes. t • 1 caJa camisas. L . del Yerro: 3 id Id Y/ i : - i 2 cajas ropa. ' 
Diax v0Ti:LIllmbi;,s: 1 M te-jidos. n-Á y Lizama: 1 id id 
G R 0 i e r - T r ? ° 7 * 0íl-1a «"«isas . 
P r , H n o s : 4 id medias 
JlOos-101'si iHn<ís.: 1 f"a1a calzado. 2 Id te-
•""'¿"V.- 8l<i colchoneta.s, 1 id paracuis 
Solmo y Suárez: 3 cajas e¿ca je l 1 ia 
«Ttióy/iCiü 
P ü 
D t L W l O 
7 id 
2 id 
cajas tejidos, 2 
cajas ropa, 2 ia 
1 caia cortinas, 
servilletas, 11 id tejidos, 2 id medias. 
López Villamil y C l : 1 caja teiidos. 
Alvarez y Besida: 1 id id. 
V. XJruñuela: 1 id id. 
D. F . Prieo: 1 id id. 
Behár y Sobrino: 1 id id. » 
J . Fernández y Cia: 1 id corbatas, 1 id 
ligas, 7 id media y. 
Pérez y Pella: 5 id id, 1 id tejidos. 
Guan y García: 1 id id. 
A. M. : 1 id camisas. 
González y Sainz: 2id tejidos. 
A. García: 1 Id id. , 
Sobrinos de Gómez Mena y Cia: 
id; 1 id medias, 2 id flejes. 
C. Berkowitz; 3 cajas quincalla, 
tejidos. 
Vissid y Levy: 3 cajas ropa, 1 Id te-
jidos. 
Oteiza Castrillón Hnos: 3 cajas herre-
tas y colgadores. 
G. Alday y Cia: 1 caja pañuelos. 
V . Sierra: 3 id tejidos. 
J . García y Cia: 1 id id. 
Leyva y García: 3 id id. 
Gutiérrez Cano y Cia: 3 id id. 
Pérez y Fernández: 1 Id camisas. 
Legación Americana: 1 Id tiijidos. 
Juelle y Sobrino: 1 caia ns^jas , 1 id 
ropa.. 
Dominion Trading y Co: 2 id tejidos. 
Chiript y Levy: 1 caja ropa. 
L . Y . C . : 1 id tejidos. 
T . S. : 1 id hilo. 
M. P . Pérez: 1 caja bordados, 6 id en-
cajes. 
Alonso y Valdés: 2 id ejidos. 
Yau C. : 4 id id, 60 bultos efectos chi-
nos. 
Pcrnas y Menéndez : 3 cajas cinturones. 
1 id camisas, 1 id corbatas, 5 id medias. 
Alvares Fernández y Cia: 1 id ropa. 
Orero y Díaz: 1 id tejidos , 
Quer y Cia : 8 id Id. 
Castaños Galimiez y Cia: 4 Id Id. 
Izaguirre Menéndez y C i a : 3 Id id. 
R . H . : 1 id Id. 
Montalvo y Corral: 2 
Id ropa. 
Trasancos y López: 2 
tejidos, 4 Id medias. 
Cohén Mizrahi y Co: 
5 id tejidos. 
F . Blanco: 4 cajas quincalla y juguetes, 
1 id peines, 1 id corbatas, 5 id toallas. 
Ft-rnández y Cia : 11 cajas medias, 2 id 
pañuelos, 40 id tejidos 
F , Khury y Co: 3 id id. 
N. Fraifel: 2 id id. 
Alvarez Menéndez y Cía: 2 id id 
Roza Fernández y Cia: 1 caja botones, 
10 rollos de papel, 2 cajas corbatas, 1 
id ropa, 4 id medias, 22 id tejidos. 
M. Campa y Cia: 1 caja colchones, 1 Id i 
paraguas, 2 id encajes, 2 id calzado, 23 
id tejidos, 10 cajas medias. 
López Río y Cia: 1 caia adornos, 1 Id 
corsés, 4 id tejidos, 12 fardos hilaza, 1 
caja i opa. 
R. García y Cia: 1 caja medias, 33 iu 
tejidos. 
B. Ortiz: 5 cajas tejidos 
Prendes y Paradola: 2 id id. 
Rodríguez y Aramburo: 1 caja pañue-
los, 2 4icl tejidos. 
Solis Entrialgo y Cia: 35 id id, 1 id 
accesorios para cintas. 
Jefe del Ejército: 2 cajas medias, 2 Id 
jabón, 2 id talabartería 
M. : San Martín y Ciá: 1 caja medias, 
4 id teiidos. 
García Tuñón y Cia: 3 id id. 
Prieto Gaicía y Cia: 2 cajas medias, 2 
id pañuelos, 51 id tejidos. 
Alvarez Valdés y Cia: 44 Id Id 
Alvarez Parajón y Cía: 2 cajas medias, 
9 id lustre. 
J . G. Rodríguez: 5 cajas tejidos. 
A. Menéndez: 2 id ropa, 1 Id camisas 
Daly Hnos: 1 caja tijeras, 9 id medias 
Amado Paz y Cia: 16 cajas huí;, 01 ro-
llos de papel. 
Alvaré Hnos y Cia: 4 cajas tejidos. 
C. P. : 1 caía id, 1 Id corbatas 
T . B . : 1 caja hilo. 
D . M. C. : 2 Id tejidos. 
A. L l y i : 1 caja corbatas, 1 id ropa, 1 
id tejidos. 
W- B . F . B . : 3 cajas ropa, 8id medias 
L . R. Rodríguez: 1 caja tejidos. 
A, Escandón: 4 id Id 
Corujo y Cia: 4 id Id 
R. Muñoz: 1 Id Id. 
González García y Cia: 3 cajas quinca-
lla y corsets, 1 id medias. 
2g6: 4 id id. 
Menéndea Rodríguez y Cía: 2 id Id 
A. García: y Cía: 1 Id tejidos. 
C. Grande: 1 caia paraguas, 1 id cor-
batas, 1 Id tirantes 
Poo Lunpr: 2 cajas medias. 
.Huerta Cifuentes y Cía: 19 cajas tejl-
Gorzález Villaverdé v Cia: 2 id id 
E . M. Pulido: 2 id id 
E . ,T. Ñame: 3 id Id 
Levy y Behar: 1 id id. 
López y Oliver: 1 id camisas, 
v . Maya: 1 id tejidos. 
Menéndez y Hnos: 3 id id 
Mi L . S . : 1 id id 
C. Menéndez: 7 llardos alfombras, 
nare t y Cia (Cienfuegos-: 1 caja te-
jidos. 
Hanteiro Alvarez v Cia: 1 id id 
F . García: 2 id id. 
C. Toca: 2 id Id , 
Coto Hnos: 1 id id. 
Campos y Llegues: 3 id id. 
J . Vidal: 2 cajas hilo, 2 id tejidos. 
González y Cia: 5 id id. 
Huerta C. Ciffuentes y Cia: 1 Id id. 
M F . Pella y Cia: 2 id id 
Puniariega García y Cia: 0 cajas quin-
calla y perfumería 
G. Muñoz: 5 cajas alambre, 1 id veloz. 
González Maribona y Cia: 1 Id ejidos. 
Muñiz y Cia: 7 cajas quincalla y per^ 
f umeria. 
Suárcz Rodríguez y Cia: J2 id id, 1 id 
medias. ' 
Echevarría y Cia: 4 id id, 4 id quin-
calla. 
Paraión C. y Cia: 3 id id y perfu-
mería. 
F . López: 1 caja tejidos. 
Cobo Basea y Cia: 14 id id. 
Valdés y Pérez: 1 id id. 
Sánchez Valle y Cia: 1 id id. 
MANIFIESTO 2,2701—Vapor americano 
J R. P A R R O T T , capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Branner 
MISCELANEAS : 
Hershey Corp: 22 cajas motores, (no 
viene), 72 tubos 
Central Jaguayal: 10 bultos maquina-
rias. 
C. R . Iludson: 59 bultos railes y acce-
sorios, 1,383 atados barras. 
Central Manatí: 12 bultos carros. 
Comp. Eléctrica: Santiago de Cuba) : 
13.500 ladrillos. 
P.arañano Gorestiza y Co: 31 cajas vi-
drios. 
J . Fortún: 206 barriles cristalería. 
Crusellas y Co: 27,752 kilos grasa, 
F. Anduíar: 3j5 bultos muebles. 
MADERAS : 
Cuban Perland Cement: 1,200 atados 
duelas. 
F . Gutiérrez: 1,529 piezas madera. 
A. Penichet y Co (Matanzas) : 1,054 
Idem idem. 
F . Benemells y Co: 4,4 5 Id id. 
Henry Clay Boek y Co: 2,120 id id. 
J . Cinca Barceló: 1.324 id id, 
L . Díaz: 3,311 id id. 
R. Cardona: 1,505 id id. 
MANIFIESTO 2.277.—Vapor americano 
B I E S B E S C H , capitán Harker, procedente 
ds New York, consignado a W. HL Smith. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
Xk^nmn^ P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p E L A P l E U 
I n d i s p e n s a b t e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r -
C o n s e r v a 
p l e n a 
d e pe 
m a n e 
s in 
c u r a 
e n t e 
v t 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 1 
? « i r » « a r t a s l e $SS.OO 6 m á s „ 
Fritot y Bacarisse; 
de maiz, (no viene,) 
700 sacos harina 
MANIFIESTO 2,278.—Vapor noru.ego 
JOSI'\ cai»itán Nelson, procedente Ue 
Boston, consignado a W M. Daniels. 
V I V E R E S : 
Roinagosa y Co: 40 tabal pescado. 
Swift y Co: 100 cajas bacalao 
Galbé y Co: 100 Id Id. 
Ribas y Co: 300 Id id, 
Pita Hno: 50 tabal bacalao. 
J . Calle: 5 Oid id. 
Suírez: 50 id idl 
J . Calle: 50 id id. 
Suárez y López: 5 Oíd Id. 
Fernández Trapaga y Co: 5 Oíd Id, 50 
Id róbalo. 
Gonzáler: y Suárez: 10 Oid bacalao. 
Fernández García y Co: 10 Oid róbalo. 
Y. C, : 50 Id id. 
E . R. Margarita: 1 0 tabal pescado del 
vapor SAN JOSE. 1 Id id del vapor E S -
PARTA. 
V. [nclán y Co: 9 Oid Id del vapor SAN 
.TOSF 
l'A I ' K L K U I A : 
E l Mundo: 135 rollos papel, 78 Id Id, 
(del vapor SAN JOSE. , 
DIARIO DÍ3 LA MARINA: 51 Id id, 
A. M. : 320 fardos id. 
H . T . C. : 6 cajas id, 
P. Pernándc?. y Co: 24 id cartón. 
Alvarez López y Co: 24 id panel 
M I S C E L A N E A S : ' 
M. Kobn: 8 cajas alambre 
A. Vi lar: 4 cajas goma. 
TIrquia y Co: 20 fardos papel de lija. 
E . Sarrá: 3 cajas goma». 
Casteleiro Vizoso y Co: 15 bultos acce-
sorios para tubo. 
A. A. : 2 cajas efectos de algodón 
Fernández y Co: 1 caja tejido. 
Tropical y Tlvoli: 4f> Ocajas malta. 
5.610: 9 cajas sillas del vapor SAN 
j o s n . 
5 400: 1 id id del vapor SAN .TOSE 
5.733: 5 id id del vapor SAN JOSE-" 
R.711: 1 id Id del vapor SAN .TOSF 
5.547: 1 Oid Id del vapor SAN JOSE 
5.715: 7id id del vapor SAN JOSE! 
5.235 del vapor SAN JOSE. 
5.483: 10 id id del vapor SAN .TOSE. 
5.551 : 12 Id Id del vapor SAN J O S E 
5.468: 12 Id id del vapor SAN J O S E 
5,910: 14 Id id del vapor SAN JOSE 
.T. S. Gómez y Co: 19 bultos accesorios 
para tubo. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
T . N. : 1 caja calzado. 
B. Parga: 2 id id. 
C. D. : 2 id id. 
A. López: 08 cajas lustre, 
L . C. : 5 catas cuero. 
lí. ieperero: 11 cajas calzado. 
alie y Hno: 9 id id. 
S. Benejam: 0 id id. 
Mercadal y Co : 10 cajas calzado. 
R. Ribas y Co: 1 Id id. 
. Abadín: 74 id id. 
Veiga y Co: 10 id id. 
Menéndez y Co: 4 id id, 
J . López y Co: 6 id id 
Compañía de Calzado: 4 cajas cuero, 
1 id botones 
J . Gener y Co: 4 barriles adobo. 
M. Reigosa: 30 cajas calzado. 
Martínez Suárez y Co: 9 id id. 
Pego y Díaz: 15 Id id. 
V. M. Ruiloba: 13 Id Id. 
M, Liada y Co (Ciego de Avila': 26 id id 
C. Rodríguez y Co: 4 id id, 23 id id del 
vapor SAN JOSE. 
C. N. C. : 3 cajas cuero del v^ior SAN 
JOSE. 
P. Gómez Cueto y Co: 2 cajas botones. 
13 bultos cuero. 6 id adobo 17 cajas cue-
ro del vapor SAN JOSE. 
Ruiloba y Co (CienfuegoSi': 8 cajas 
calzado. 
J González Galán (Morón): 6Id id. 
Vizoso y Torre (Cienfuegos) : 5 idid. 
MANIFIESTO 2.279.—Remolcador ame-
ricano H E R C U L E S , capitán Ekerman, 
procedente de Nassau, consignado a W. 
H. Smith. 
E n lastm 
MANIFIESTO 2.280—Lanchón ameri-
cano CORINTA, capitán Dumcomb. pro-
eedente de Nassau, consignado a VV H . 
Smith. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2,281.—Goleta dominicana 
ALTAGRACIA. capitán Newton. proce-
dente de Santo Domingo, consignado a 
la Orden 
J . elasco: 108,000 kilos sal. 
MANIFIESTO 2.282—Vapor- americano 
H M. F L A G L E R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brnnnan. 
V I V E R E S : 
A. Armand: 480 cajas huevos, 
N, Quiroga: 1.400 id id. 
Smift y Co : 500 id id. 000 id salchichas. 
Morris y Co: 350 cajas manteca. 
Pita Etno: 200 cajas encurtidos. 
J . Calle y Co: 100 id id. 
Estevánez y,García: 200 id Id. 
González y Suárez: 450 id id. 
Prida Pérez y Co: 150 id id. 50 id acei-
tuna. 
M I S C E L A N E A S : 
E l Almendares: 7,000 ladrillos, 195 sa-
cos barro. 
R. J . D. Orn y Co: 7,200 bultos acce-
sorios para techos. 
Central Manatí: 12 bultos maquinaria. 
J . -Z. Horter: lOó bultos carretillas y 
accesorios, 422 id molinos. 
Administrador de Correo: 1 carro con 
correspondencias. 
Sucursal R. Planiol: 190 huacales car-
tón, 1 caja anuncios. 
.1. Fortún: 607 bultos accesorios para 
lámpara. 
Gcedyear Tire Rubber: 1,534 calas pa-
ra auto. 
B. L . Brannan: 5 carros. 
J Andía: 1,498 piezas maderas-
Resumen de víveres llegados ayer'fli 
este puerto por los vapores J O S E y H. 
M. F L A G L E R , de Boston y Key West, 
goleta A L T A G R A C I A , de Santo Domin-
go. 
Sal : 108,000 pilos. 
Pescado : 2S1 tabal. 
Róbalo: 200 id. 
Bacalao: 800 bultos. 
Huevos: 2,380 cajas. 
Salchichas: 600 Id. 
Aceitunas: 50 Id. 
Encurtidos: 1,100 id. 
Manteca: 350 id. 
MANIFIESTO 2,283.—Vapor americano 
P K W E L L , capitán Mogridge, procedente 
de New Orleans, consignado a Daniel 
Bacoiv 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2,284.—Vapor americano 
SIXAOLAy capitán Heushaw, procedente 
de Colón y escala, consignado a \V. M. 
Daniels. 
Con carga de tránsito. 
C O R R E A S 
A l a V i r t u d 
m m . u u v i A f i c r i 
w m . a . s » a . » t 2 C E t e . 5 í í S K ¿ - A £ ? i » 
E l domingo todo era júb i lo . 
Sino en la imperial Toledo, pues 
diz que el imperialismo va para el oca-
so, en la humilde Guanajay, sacudien-
do el sopor legendario de su tristeza, 
sudario c o m ú n a. las t ierras de vuelta 
abajo e impuesto por designios de to-
pograf ía y t a m b i é n por lenidades del 
mezquino desenfado oficial, el viento, 
hace tremolar gallardetes y banderas 
que en son de triunfo, parecen sa lu-
dar a los forasteros que la fama atrae. 
No cabe duda que Guanajay arde en 
fiesta y regocijo. Sus caminos, todas 
sus calles e s t á n engalanadas y cubier-
tas con ese adorno d e m o c r á t i c o que 
suele usarse en las urbes por su efec-
to de lucir bien a expensas de la ba-
ratura. No hay á r e o s monumentales ni 
tapices colgados de las paredes, n i 
tampoco se ve por parte alguna gra-
dería para distinguir las castas o c la -
ses sociales. L o suntuoso no cabo en 
la r e g i ó n humilde en la cenicienta de 
la is la . S in embargo, visten y agradan 
a cuantos los contemplan los i n n ú m e -
ros arquitos o pabellones formados de 
caña brava, y el verdor de las palmas 
entapizando columnas y paredes, ha -
cen que la ciudad semeje un tupido 
bosque salido de la entraña tropical. 
L a bandera izada en el topo de mi l 
m á s t i l e s , el cortinaje de igual e n s e ñ a 
corriendo a lo largo de altos ¿ a l e o n e s 
y bajas viviendas, el mismo adorno 
ofrendado por ricos y pobres, tanta 
elegancia humilde pero atractiva en 
fueir de criol la, alegrada por el claro 
oscuro del día, ora r í e cuando el sol 
a la descubierta le manda sus rayos 
que desgranan colores a l conjunto, ora 
tan conforme si chubasco impertinen-
te aplaza un momento la franca y ale-
gre e x p a a s i á u . ele. las, _££ntjes- en su 
j o r y m a s 
W m 
e c o n ó m i c a 
. C A M P B E L 
. 34.-H 
en 
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constante m a n i f e s t a c i ó n de agrado. 
A s í es de e n t u s i á s t i c o el a f á n sentido 
por este pueblo, grande de c o r a z ó n 
que noble e hidalgo, se ofrece en tes-
timonio de amor hacia sus tres proce-
res. 
E l s e ñ o r Vicente S ü v e i r a , nuestro 
Aramburu y el acaudalado V a l d é s 
Cinta, componen en ese momento la 
trinidad terrena guanajayense. 
Su pueblo les premia haciendo gra-
bar sus nombres. A l uno en su lürica 
que arrobó corazones y a l segundo, 
por su conducta cual huevo Pablo, 
a p ó s t o l de la confraternidad y de to-
da a c c i ó n hermosa, con el ú l t i m o los 
pueblos aplauden el d e s i n t e r é s en pro 
de la comunidad. Los tres son dignos 
de ser enaltecMos por el homenaje; 
pero t a m b i é n el pueblo que sabe ren-
dir eso tributos de c a r i ñ o s o agradeci-
miento, debe s e ñ a l á r s e l e con piedra 
blanca en donde hábi l buri l grabe sen-
tencioso d í s t i co , en el cual salvo me-
jor parecer se di jera: N I L A P R I V A N -
Z A N I E L I N T E R E S MOVIO S U C O -
R A Z O N S O L O A L D E B E R F U E C E -
L O S O . 
Hablar del banquete celebrado en 
su honor, s e r í a para m í temeraria 
empresa. Como d e c í a el representante 
s e ñ o r Eiscoto, r e f i r i é n d o s e a nuestro 
Aramburu, "aquí s e ñ o r e s , hay un sol 
en torno del cual giramos todos." 
Y era la verdad y fué l a realidad. 
E l Casino E s p a ñ o l de Guanajay se 
v i ó colmado de cubanos y e s p a ñ o l e s , 
todos amigos y devotos de ese sol que 
diariamente irradia en el D I A R I O , to-
do el efluvio de sus bondades, la fina 
cr í t i ca y el reparo atrayente que preo-
cupa a los despreocupados. Todos los 
oradores han estado inspirados, elo-
cuentes. E l Sol les daba de lleno. T o -
dos p a r e c í a n d i s c í p u l o s del maestro. 
¡Oh, qué gloria da estar en fiestas co-
mo esa! S ó l o cubanos fueron quienes 
hicierori el gasto. A todos les c o n t e s t ó 
el s e ñ o r Carlos Marti , en representa-
c ión de nuestro director y t a m b i é n en 
nombre y a ruego da la prensa ha-
banera; el c o m p a ñ e r o Martí , cuando 
habla es conciso, retumba su voz po-
tente penetrando a las reconditeces del 
á n i m o . E n suma, que a l acto era i m -
posible pedirle m á s . S in embargo, a l l í 
hubo quien ca l i f i có el banquete como 
el trasunto de un inspirado B a t u r r i -
llo pero sin superar niguno de cuan-
tos f irma el maestro. Y este sin duda 
oyendo el donaire, se levanta el ú l t i m o 
para recibir l a m á s grande o v a c i ó n en 
el resumen de la fiesta que fué lo que 
d e b í a : un Baturr i l lo de candor y sin 
ceridad, una r e c t i f i c a c i ó n plena de su 
constancia un canto a la h i d a l g u í a de 
la raza, una s a l u t a c i ó n de levantados 
e m p e ñ o s dedicada a l primer magis-
trado de la R e p ú b l i c a , General Meno-
cal , y finalmente, corno consecuencias 
de la historia recuerda oportuno como 
el antiguo y viejo c a s e r ó n en el que 
se retuvo preso a Narciso L ó p e z , se 
alza hoy el majestuoso Casino de la 
Colonia E s p a ñ o l a , y en un gesto ele-
vando as í el agradecimiento, que le em-
barga, s e ñ a l a n d o el retrato del monar-
ca hispano, todo democracia y caba-
llerosidad, brinda a su nombre por el 
eterno lazo de la sangre, por la con-
fraternidad de cubanos y e s p a ñ o l e s . 
E s o fué el delirio, no quedó mano 
sin batir palmas. L a s s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s que ocupaban el local t a m b i é n 
demostraron su amor a la vieja m e t r ó -
poli. No pod ía ser de otro modo 
E n lujoso escaparate* construido pa-
ra guardar l a bandera roja y gualda, 
he visto esta i n s c r i p c i ó n : 
P O R L A S D A M A S D B G U A N A J A Y 
A L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A . 
No quepa duda pues. Cuba es libre 
y soberana, pero su alma es como la 
nuestra. L a sangre da el í m p e t u y la 
lengua en su ritmo sonoro, canta a l 
c o r a z ó n e n c a m i n á n d o l o a toda gesta de 
abolego y de nobleza. 
J . A 1 V T E 1 0 L A M A S . 
Obrero Manual . 
Mariano, Mayo 1918. 
E 
M A L O . 
Pues, s eñor , uno se va explicando, 
a fuerza de buena voluntad, '.o de la 
c a r e s t í a y l a escasez de las subsisten-
cias. 
U n a de las cosas buenas que nos 
ha tra ído la guerra mundial es la de 
que, gracias a ella, nos podemos dar 
explicaciones satisfactorias y convin-
centes para todo. 
Pero hay algo que no hemos podido 
ac larar a ú n y es el por qué , a d e m á s 
de escasos y caros, han de ser malos 
casi todos los a r t í c u l o s de comer que 
ahora salen a la plaza. Paso que se 
haya alterado el valor y l a cantidad 
de esos a r t í c u l o s ; pero la calidad ¿ p o r 
q u é ? 
Maol, rematadamente malo « s el es-
c a s í s i m o pan que a l pueblo' se le oflre-
ce. 
De los tres panecillos que hemos lo-
grado atrapar en estas ú l t i m a s sema-
nas el uno era de concreto, el otro de 
a s e r r í n y con la clase de 1- pasta del 
tercero se podr ían hacer zunchos para 
camiones por lo correosa y resisten-
te. 
. ¿ E s que el trigo y a no es trigo o es 
que los panaderos, en el breve espacio 
de algunas semanas han olvidado su 
arte ? 
Con l a carne sucede lo mismo. 
T a l parece que los s e ñ o r e s encomen-
deros han reservado para el presente 
momento h i s t ó r i c o los bueyes venera-
bles que han trabajado en l a construc -
c ión de la Cabaña. 
L o s presuntos "bisteques" que aho-
r a llegan a las mesas pobres o media-
namente acomodadas s ó l o se presen-
tan accesibles para los ciudadanos quo 
tienen quijada de l e ó n y colmillo de 
lobo. 
S i es que hay alguna, ¿quíién se co-
me toda la carne tierna y jugosa? Por 
nuestra parte hace y a muchos día.-. 
Que no tenemos a nuestro alcalce m á » 
que piltrafas y corvejones. 
De las viandas no hay que hablar. 
Los que antes eran blandos, sabro-
sos y nutritivos, t u b é r c u l o s , como el 
boniato, el ñ a m e , l a yuca, etc., se nos 
han convertido de pocos meses a c á 
en r a í c e s de quiebra-hacha. 
¿ S e r á que t a m b i é n l a naturaleza se 
nos ha "revirado" y se niega a ofre-
cernos, por nuestras culpas, el ordi-
nario sustento? 
No es cre íb le , porque l a nataraleza. 
ipre m a g n á n i m a , se ha .conservado 
neutral en medio de nuestras pasiones 
y miserias. Pues entonces, ¿ q u i é n dis-
fruta exclusivamente de la vianda gus-
tosa y suculenta? 
L a s f r u t a s . . . Has ta el p o p u l a r í s i m o 
mango, se nos presenta en esta esta-
c ión p e q u e ñ o , duro, fibroso y degene-
rado A l menos por nuestra puerta no 
pasan m á s que los de esta c o n d i c i ó n 
T a l vez se hayan quedado en las puer-
tas de los palacios y los chalets los 
mangos de pulpa fina y regalada. 
Pero el pueblo t a m b i é n tiene sus 
rerechos, o a L m e n ó s , debe do tener-
los, puesto que lo? paga en su valor 
m á x i m o . Por eso creemos quo se de-
be de poner a su alcance el buen pan, 
la buena carne y las buenas viandas 
y frutas en las proporciones debidas 
Uno se resigna d ó c i l m e n t e a la es-
casez y la c a r e s t í a ; pero no as í a la 
constante inferioridad del ar t í cu lo 
comer por no existir r a z ó n que la j u s -
tifique. T a l parece que en ello existe 
maldad o artificio y este es punto qu.? 
bien merece l a preferente a t e n c i ó n del 
s e ñ o r Director de Subsistencias. • 
M . A L V A R E Z M A R R 0 X . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A 
1 RSNA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Muebles de todas clases, juegos de mimbre y de cuarto. Camas de hie-
rro y de madera. L á m p a r a s modernistas, Vaj i l la s , C r i s t a l e r í a y Locería^ 
U n surtido de cubiertos de todas c lases . Cajas de caudades de todas ta-
m a ñ o s . Teng-a l a seguridad de que nuestras existencias le proporciona-
r á n lo que usted necesite a l mejor precio . ,lNTo invierta su dinero en com-
pras antes de consultar los precios de esta . C a s a . Estamos dispuestos a 
serv M e . 
Casa fundada en 1875 
I S I D O R O P E L E A 
G A L T A N O 136 , F R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P O R 
T E L . A - 4 9 4 2 . 
Se compran objetos antiguos. A d e m á s , se cambian, se compran y se 
vendeit cajas de caudales, nuevas y de uso. 
c 4301 a l t 2d-2o St-2.8 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 d e 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V I 
i 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empadrado. 18$ de 12 a 5. 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
Habana, AL, altos; d« 3 a & 
C 1772 Md-1 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rúst i cas 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina paja el público: 
De 11 a 3. 
Manzana, de G6mea. (Dto. 208) . 
Teléfono A-4832. Apartado d« Co-
rreos 2428.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Minlotro en Washington t ex-
M«KÍ8tre.do del Supremo de Hondu-
ras. Chacón, 17. bajos. Teléfono 
A-Q242. L a Habana. 
C 2232 In 15 ios 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O ? m C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Góme* Departaisen-
to, número 4J.1. Parqne CentraL Te-
léfono M-1602. 
SD79 
D r . L s d i u Q . C L á m a r 
ABOGADO 
DK LOS COLEGIOS DB NUEVA 
Y O R K . WASHINQTOII Y DA 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartido 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "RamaL" Teléfo-
no A-6849. 
O 8486 15 t 
C A R L O S A I 1 Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T«l . A Cable ; A L Z Ü 
Hc?gs de descaeW: 
8 a 12 su ca. y d« 2 * 5 p. m . 
24792 30s-lfll8 
M A N U E L R A F A E L A N G E L O 
A b o g a d ' -
A m a d o r a , 7 7 . — Í 2 0 Broadway. 
Habana. New York. 
31 m 
F e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
ÍTOTABIO P U B U C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOOAOOS 
Obispo, número 83, altoa. TeMSono 
A-24&.-De • a l 2 a . m . 7 d « 2 a 
B p. m. 
C o s m e d e ta T ó m e n t e 
L E O * B R O C H 
ABOSADOS 
AMARGURA, 11. HABAXA 
Cable y TelAtrrmt»: "Oedtftete." 
Teléfono 
Doctores m M W S r i a i y G r a f í a 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvaraán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483 
D r . F r a n c i s c a J . d e V e l a s e s 
Enfermedades del Corazón, Pul-
icones, Nerviosa*, Piel y enfermo-
dados wcretas. Consultas: De 19 a 
2, loa días laborables. Salud, nú-
mero Si" Teléfono A-S418. 
M é d i c o c i r u j a n o de I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 9 a 12 de la mañana 
y de . 1 a 3 de la tarde. 
P R A D O , 1 1 3 . 
12475 15 je 
D r . E r n e s t o R . de A r a g ó n 
CIRUJANO T)EI> HOSPITAL D E 
E M K K C E X C I A S . GINECOLOGO 
DE1. KISTENSAKIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médicu y quirúrgico de los afeccio-
nes especiales de la mujer. Clínica 
para operaciones: Jesús del Monte, 
366. Teléfono A-2828. Gabinete de 
consultas: Reina, 68. Tel A-9121. 
C-3711 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA T CIRUGIA 
Con prreferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
11 i, altos. Teléfono A-&488. 
•3i_piy-
D r . A U G U S T O F I G U E R O A 
Especialista en enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis. Consul-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 161. Telé-
fono A-4539. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; trata te tontos 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de Neosaivarsón; 
cura radical y rápida. No visito de 
l a * . Habana. 158. 
C 967TJ in 28 d 
D r . J . B . R U I Z 
De K» hospitales de Piladelfia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscdpicos y 
clstecúpicos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 y 
914. 
San Rafael. 30, altos. De 12% a 3. 
Teléfono A-9051 
31 d lo. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en geneaai y partos. E s -
pecialidad : enfermedades do muje-
res (Ginecología) y tumoíes del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfión, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el preceder te 
Slabont. Consnfta da 1 a 3 (oxcépt* 
los é^mingos). Bapsdnido, ñ . Tud* 
11325 31 m 
D r . J . D I A G O 
Afecciones do las vías urinarias. 
Enfermedades de laa señoras. Em-
pedrado, Id. De 1 a 4. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por medio del 
análisis del jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-5141. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
fiades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consumís: L 
Miércoles y Viernes, de - a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrtijanti de 1» Quinta de Balad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Cousnltae; de 1 a &. 
San José, 47. Teléfono A-2ÍT1. 
ÍISOO 31 m 
D r . G O N Z A L O F E M 0 S 0 
Cirulftato del Hospital de IBhoest-
gendas y del Hospital Núm. Uno, 
Especialista en fias crinarlas y 
enfermedades venéreas. Ciqíosco-
pla, caterlomo de los uréteres y esa-
men de! rlñón fitor los Rayos X. 
Insyoocloi'tí» <Jb NeoftaíTarsax!. 
OonsoUtas #e 10 a 12 a. m, y d» 
I a 8 p. m... en calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
11320 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. PleJ. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsat para In-
yecoionea. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-6807. Sen Miguel. número im. 
Habana. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I. Teléfonos A-4G11; F-4233. 
12941 21 jn 
CURA R A D I C A L I SBG57RA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C ^ S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altot<); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D R . E . F E R B 1 A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UAKIZ y OIDOS 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de nna a dos 
C 4222 30d-22 ra 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
móntalos. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, do 12^ a 2%. Bor-
naza, 82. 
Sanatorio. Bnrreto, Gnaaabscoa. 
Teléfono 0111. 
I G N A G 0 B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital núntero L Especialista en 
enfermedades de majeres, partos y 
«Cirugía en general. Conaultao: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2888. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CMedx&tloo de Terapéutica de la 
Untrersid-nd do la Habajndk. 
Medicina general y especialmente m 
onfermedades secretas do Is pisL 
Consultas: de 8 a D excepto lo» do-
Biingofl. San Miguel. SK. altss. Tt -
léfono A-481t 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
peckp. Instituto de Radiología T 
Electricidad Médica. Bx-intemo del 
Sanatorio de New York y ex-direo-
tor del Sanatorio " L a Bsp«raasa.n 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Tmtá-
fonos 1-2342 y A-28B8. 
D r . A . S . d e B u s t a m a n t e 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposición. Jefe de la Clínica de 
Partos de la Facultad de Medici-
na. Consultas: lunes y viernes, de 
1 a 2, en Sol, 79. Domicilio: calle 
15, entre J y K , Vedado. Teléfo-
no F-1862. 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Cousultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús, María, M. 
T E L E F O N O A-1382 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Caso» de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños,, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, dntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
11328 31 m 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Especialista en vías urina-
rias, enfermedades de señoras. Con-
sultas de 12 a 6. San Lázaro, 840. 
12941 21 ta 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista do la 
Asociación Cubana. Consultas de 
8 a 9. Neptuno. 08. altos. Teléfo-
no M-1716. 
D r a . A M A D O R 
£spc«lckUsta «¡a las «nfermodades del 
estómago. 
T R A T A POR UN PROCRDIMXEnf-
TO E S P E C I A L L ^ S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N X E K I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D B 1 a 8. 
Reina, SO. Teléfono A-dWS* 
OKATÍS A LOS POBRES, LUNB&. 
MOUtCOLES Y VIBRNBS. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INPAlNTA, 37, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3065. 
PIRBCTOB : DR. J O S E E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos-y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sobados, caballeros, do 7 a 
8 p". m. 
31d lo. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicad» al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particulnr: San Lfi-
zaro, 221. Teléfono A-450S. 
D r . R o q u e ! S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Conaul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, S5, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-8240. 
11322 31 m 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en geiwral. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tubercolosls pulmonar. Con-
sultas dlariacactnte. do 1 a 8, 
Neptuno, 126. Teléfono A-ICOS 
D r . A N T O N I O R i V A 
Corazón y Pulmones y Enférme-
dadea del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a S. 
P O B R E S ; GRATIS . 
BERNAZA, i», BAJOS. 
31 m 
n a 
D r . J O S E A L E M A N 
Qnrzaicta, nariz y oídos. _ 
el alista del "Centro Astpxiaa*.* 
De 2 a 4 en Virtudes, a& Telé-
fono A-620O. Domicilio: Concordia, 
múmsro 88. Teléfono A-é2M. 
11299 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NUtOK 
Constatas: do 12 a S. Chacón, s i , 
casi^ w^nlna a Aguacate. TsMfo-
D r . J U U A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pulmón*»», E s -
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3. días .laborables. Gervasio, 71. 
Teléfono M-170f7. 
31 m 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Ka-
cultad de Medicina. OJrujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a S. Consulado, número 96, To-
;¿Iono A-4544. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades as-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consulta»: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Clmjía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
aultat de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8090. 
1 
11208 31 m 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J , esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía en general. Telé-
fono F-1184. 
0375 14 jn 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú n e x 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha tratfTadatto su Gabinete Den-
tal a O'Bellly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
11324 31 m 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista en puentes removiblss 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4, 
Consulado. 19. TeMfonO A-6792. 
11594 31 m 
O C U L I S T A S 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 a 
2. Consultas particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, ^2. Teléfono A-8627. 
11297 31 m 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m."Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 4» bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
OUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12657 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Ncptano, 5. TeL A-S811 
En el gabinete o a domicilio. $1.00. 
Hay servicio de manicura. 
6008-12-13 31 ms 
-BZUBtJUOO 
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F . S U A R E Z 
Qutropedlata «el "Centro Astnrla-
ao." Graduado- en Illinois College, 
Chicago. Consuetas y operaciones 
Manzana de GJRoz. Departamento, 
203. Piso lo. De 8 a U y do 1 a «. 
11327 31 m 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E 0 R Í E A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del ünctor 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ban-
jos. Teléfono A-8a22. S*> practicaa 
anállBia químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
C A i y W E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
28. Teléfono A-2a67. 
D E P O R T I V A 
( P O R M . L . D E L I N A R E S ) 
Campeonato de Hand i . C . e 
E l Club Atlético de Cuba no se duer-
me sobre los éxitos tantas veces con-
quistados. E n fecba reciente lo demos-
tró con la organización de la "poule" 
a espada con punta de arresto de cin-
co milímetros y el torso desnudo, don-
de debido a la elegancia y maestría 
de los que en ella tomaron iparticipa-
ción quedaron a envidiable altura, 
siendo por ello la admiración de pro-
pios y extraños, tanto por la sereni-
dad demostrada en los asaltos, verda-
deros duelos, como el exacto conoci-
miento del arma usada, la espada, 
fiesta ésta que tuvo un hermoso epí-
logo, el banquete dado en pasados do-
mingos por los socios al team vence-
dor y a los maestros de la Sala, seño-
res Camacho y Ciño. 
Otro de los éxitos quo no se puede 
tener duda sobre ellos, y debido prin-
cipalmente a la perseverancia y tena-
cidad inquebrantables de los promo-
tores, señores Santacruz y Quintana, 
dos verdaderos sportmen, las sober-
bias justas de los puños, las diversas 
fiestas de boxeo, donde nuestro "ga-
llito" Kid Martull, ha obtenido en to-
das ellas resonantes victorias sobre 
adversarios mucho más fuertes que 
él, debido a la serenidad y verdadero 
conocimiento del boxeo. Al igual que 
Martull, lucieron con luz propia y a 
inconmensurable altrua todos los bo-
xers que en ellas tomaron parte, que 
al subir al ring lo hacían más que 
por el prestigio personal por el cari-
£0 a la bandera de que los cobija-
ba. 
Ahora los muchachos del Hand Ball, 
los "vizcaínos", de común acuerdo cen 
la Directiva y con objeto de arraigar 
este sport entre nosotros, imprescin-
dible en todas las Universidades y 
Soiciedades de los Estados Unidos de 
Norte América, llevarán a la práctica 
el Campeonato de Hand Ball del Club 
Atlético de Cuba. * 
E l Campeonato constará de 49 par-
tidos Ello es el resultado de jugar te-
das las parejas con cada una de las 
contrarias, y así sucesivamente. 
Los partidos serán a 30 tantos. 
Habrá tres premios para las paro-
jas vencedoras. E l que ocupe el pri-
mer lugar tendrá una Copa de plata 
donada por el Club, para discutirla 
todos los años por el Campeonato del 
Club hasta el número de tres, en que 
pasará a propiedad de la pareja que 
resulte vencedora en ese tiempo. E) 
I R O S P E L E T R A i 
•4 
I P A Ñ I I 
C U B A , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga" vista y dan cartas 
de crédito sobre: 
Londres 
París 
Madrid 
Barcelona 
New York 
New Orleans 
PiladelfS*^ 
y demás Capiteles y ciudades de los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de E s -
paña y sus pertenencias. 
SE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
T A C O R K I E N T E . 
¡ i Gelats y Compaiiía 
108, Aruíar, 108, esaulna a ftniasgiii 
xa. Hftosn pagos por el —Ma, te> 
«tlitan cartas Ae crédito y 
giran letras a «orte y 
laraa vista. 
]ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, mélico y Europa, así 
eoxáo sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
ría, Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
w 
L I M I T E D 
OOKTLKDADOR BANGARIO 
T I R S O EZQUERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4. 
Cae» orlsrlnaimente esta-
blecida en 1844. 
AdO pagos por cabio y gira 
letras sobre. Iss principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Knropa y con especialidad 
sobro España. Abre cuenta* co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-18M. Cable t Chllda. 
11298 
E L I N G E N I E R O , SR. MARTINEZ, T O -
MARA POSESION D B SU CARGO NUE-
V A M E N T E 
E l día lo. de Junio, tomará posesión 
de su cargo de Jefe del Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares al Ih-
geniero señor Enrique Martínez, que se 
encuentra actualmente en uso de licencia. 
L A S VACACIONES 
Los empleados de las oficinas 'le la 
Secretaria de Obras Públicas, esperan 
que este año les serán concedidas las 
vacaciones de verano como en años an-
teriores, con lo cual no será interrumpi-
do el despacho de ningún asunto, pues 
asi quedó demostrado cuando se les con-
cedió tal beneficio. Gustosos redoblarán 
sui labor para cumplir con sus deberes, 
en las horas que se determinen llegado 
el caso. 
HIJOS DE L AKüULLLES 
J S A I H Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 5 , H a b a n a 
IBPO8ITO8 7 Oamúm «»-
rsísates. Depósitos de valo-
sas. badéndoss caico « r ca-
bro y remisión da dividendos e ta-
toreses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras do cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
gariaa. Pagos por cable j Carta* d« 
Crédito. 
segundo puesto tendrá una medalla de 
oro para cada uno de los que compo-
nen la pareja y será discutida por una 
sola vez y lo mismo será para el ter-
cero que en lugar de ser de oro será 
de plata y discutida en la misma for-
ma que la anterior, por un solo año. 
Las parejas estarán formadas por 
un delantero y un zagüoro. 
Se jugará con pelotas de las llama-
das "vivas" debido a la extensión de 
la cancha y parah acer el juego más 
movido. 
Las parejas que jugarán serán la3 
siguientes: 
Delanteros 
Oscar L . Díaz. 
F . Mestre. 
Gerardo Valdés. 
J . Trujillo. 
Rogelio Marín. 
Jorge Laudermann. 
M. Loma. 
Zagrileros 
Doctor Ricardo Aréchaga. 
Doctor Quico Be(di. 
Aurencio López. 
Fausto R. Arango. 
Oscar Hernández. 
Tomás Juliá. 
S. Pino. 
Todos estos jugadores son verdade-
ros conocedores del Jai-Alai, tanto en 
sus reglas como en el juego, pero 
debido a la no adaptación de la can-
cha y a la poca extensión del local, 
se ha decidido celebrarlo en la forma 
«cordada. 
Las parejas están muy equilibradas 
y [como desde hace tiempo vienen 
practicandod lariamente y están en 
perfecto training, hará que el Cam-
peonato sea muy reñido, no habiendo 
hasta ahora ninguna pareja que pare?-
ca la triunfadora. 
E l Campeonato comenzará el do-
mingo' a las 9 a. m.-
Después de la celebración de este 
Campeonato, se prepara un reto lan-
zado por el Club a todas las Socieda-
des que cultivan este sport, principal-
mente al Casino Español, donde pen-
camos arrollar de calle a los "hispa-
nos". 
Por todo lo expuesto merecen las 
más efusivas felicitacines la Directi-
va del C. A. C , *al darle dalor a to-
dos los sports que se cultiven entre 
•sus socios, para poder competir! y 
siempre con positivas ventajas. 
Reservado el Santísimo Sacrai^n 
se cantó por la capilla musical v 
pueblo el Himno Eucarísüco de gel 
gastizábal. 
Asistió gran concurrencia de fioi 
E l DIARIO D E L A MARINA estuv 
representado en tan grandiosas fi 
tas por su cronista católico e8' 
E l próximo domingo se verifican • 
otra fiseta semejante a la de ayer 
i . Bilcells y Compañía 
B. oa C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . m ACEN pagos por el cabla y giran letras a corta y larga vista sobre New York. Loa-
dres. Farís y sobre todas las capi-
tales y pueblo», de España e Islas lia-
Iteres y Canarias. AgenlÉs de la Com-
pañía de Seguros contra iaocadloo 
^ROYAl»" 
L a F e s t i v i d a d d e l C o r -
p u s G h r í s t i e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
Con gran solemnidad se ha cele-
brado en nuestra Iglesia Catediral la 
festividad del Santísimo Corpus Chis-
ti. 
A las ocho y media de la mañana, 
después del canto solemne de Tercia, 
fué expuesto el Santísimo Sacramento 
en el altar mayor primorosamente 
adornado por el Sacristán Menor señor 
José Catá y el Archivero, señor Ma-
rrero. 
Ofició en la Misa solemne el M. I . 
Canónigo Doctoral, señor Enrique Or-
tiz, Diácono el Padre Román y Sub-
diácono, el padre Piedra. 
Asistió el M. I . Cabildo Catedral, 
Profesores y alumnos del seminario 
Conciliar de San Carlos y San Am-
brosio. 
E l Santísimo Sacramento continuó 
expuesto hasta las seis de la tarde. 
De cuatro a cinco se verificó el pia-
doso ejercicio de la Hora Santa. 
Fué dirigido por el Cura Vicario del 
Sagrario de la Catedral y Sacristán 
Mayor de la misma, R . p . Espinosa. 
E l M. I. Canónigo Magistra], doctor 
Andrés Lago, pronunció el sermón. 
Habló sobre las armonías entre la 
Religión y la Ciencia, no oponiéndose 
a esta los Misterios que nos revela 
la primera, los cuales son superio-
res a la razón, pero no contradictorios. 
, No hay amor a los hombres porque se 
ha dejado el amor a Dios, sustituyén-
dole por las pasiones no sujetas a la 
ley del amor de Dios, de donde nace 
• el amor al prójimo. 
! No solo no cumplen con estos amo-
| res los incrédulos, sino muchísimos 
cristianos, que no educan a sus hi-
jos conforme a él, sino en la escuela 
deletérea de los espectáculos inmo-
rales; no santifican las fiestas, ni con 
fiesan ni comulgan. Van al templo con 
i vestidos Inmodestos o no observan lo 
i que el Señor ordena, de que su tem-
| pío es casa de oración, y no de pasa-
, tiempo y disipación. 
Se extrañan del divarcio, y no saben 
que contraen matrimonio o concurren 
al mismo como si no se tratase de un 
| Sacramento y de un lugar santo, don-
i de raora el Altísimo, presente en la 
| Santa Eucaristía, que es todo pureza 
; y santidad. 
! E l Ministro del Altísimo tiene el de-
ber de deciros estas cosas, porque mu 
chos lo halrán por ignorancia. 
Si así no lo hiciera el Dios de quien 
son sus ministros, y predicadores de 
su Evangelio les haría terribles car-
j gos, en el día del juicio. 
Lo hace además por la salvación de 
las almas, su única aspiración y an-
helo. 
Concluye con piadosa exhortación 
por la Iglesia y sus sacerdotes; por 
el Estado y sus gobernantes y por el 
reinado universal del amor, que es la 
fraternidad humana. 
L a procesión del Santísimo Corpus 
Christi, recorrió el interior del templo 
• con pompa y majestad. 
Bajo palio llevó la custodia porta-
dora de la Hostia Sacrosanta, el M. I . 
Canónigo Doctoral, doctor Enrique Or 
tiz, acompañado de los Presbíteros 
Piedra y Rodríguez. 
E l orden de la procesión fué el si-
guiente : 
Ciriales; Hermanos de la M. I . Ar-
chicofradía del Santísimo Sacramento 
de la Santa Iglesia Catedral; Alum-
nos del Seminario; Minoristas con ma 
zas de plata; Capellanes de coro, en-
tre los que figuraba el sacerdote ca-
tólico del Monte Líbano, R. p. Louis, 
del Rito Maronita; M. I . Cabildo Ca-
tedral, guión de la referida Archico-
fradía, que portaba el Secretario de la 
misma, señor Alberto Calvo, palio bajo 
el cual iba S. D. Majestad. 
Detrás iban las Hermanas de la ci-
tada Archlcofradía. 
Se cantaron cinco villancicos. 
Toda la parte musical ha sido inter-
pu tada por la capilla musical, bajo 
la dirección de su reputado director, 
i señor Felipe Palau. 
CINES CORRECCIONALES 
FUNCION CORRIDA 
Según oigo y según leo, 
todo el mundo está conforme 
en que los tiempos son malos 
para guapos y matones. 
Eso ya pasó de moda, 
pues no se concibe un hombre 
cobrando el barato ¡y digo ' 
cuando quiere en sus amores 
rendir almas pusilánimes 
por la tremenda. 
Juan Cosmé*, 
un pollón de cuarenta años 
con mellados espolones 
y pico gastado, ama 
con furor a una Dolores 
de dieciséis años, linda 
como una "diamela doble;" 
y la niña, es claro, encueatn 
maduro y coloradote 
al pretendiente y se ríe 
do sus necias pretensiones. 
Y como siempre acontece 
que los desdenes recogen 
deseos, ya lastimado 
de calabazas Juan Cosme, 
fué a ver a Lola una tarde 
y mascullando furores 
y dulces frases, le dijo: 
Lio soy muy bruto, muy torpe 
y muy guapo ; o tú me quieres 
o te mato; lio soy hombre 
que no podré velte nunca 
en brasos de otro; confolme 
con todo, menos con eso, 
piénsalo bien. Corresponde 
a una pasión o eres vírtima 
cualquier día o cualquier noche. 
Lia lo sabes. 
L a muchacha 
en un principio rióse 
de la amenaza, mas tantas 
fueron las repeticiones 
y las hazañas leídas 
en la prensa, de amadores 
por el estilo, que al cabo 
entró en cuentas; decidióse 
a contarle a papaíto 
lo que ocurría y entonces... 
pasó lo siguiente. 
Un día 
E l polll-gallo encontróse 
de pronto con su presunto 
suegro, no recuerdo dónde, 
el cual parándole dijo: 
—Adiós tú. Si,.i ocupaciones 
perentorias de tu oficio, 
que Dios haiga, no se oponen 
a ello, da media vuelta 
y acompáñame. Los hombres 
que como tú, nada temen 
y a quien no les corresponde 
si es mujer, vamos al caso, 
la amedrentan con razones 
de aniquilamiento a tiros, 
a falta de otras mejores, 
no pueden temer de nadien... 
aunque gaste pantalones 
¿verdaz? Pues hazte de cuenta, 
so pedazo de alcornoque 
de que yo soy Lola ¿entiendes? 
quiero decir, la Dolores, 
mi hija, y que a tus sosplros | 
y blanduras te responde; 
Eres muy feo, muy bobo, 
muy pesao, muy cobardote 
muy rascabuches, muy bruja, 
¿entiendes? para que logres 
atraparme por las malas 
ni por las buenas. Dispon' \ 
si tienes tantas agallas 
a echar mano del rivorver 
y pégame un tiro; anda 
mangansón. sácalo hombre, 
verás como corro muerto 
de miedo. ¿No me responder.? 
¿no lo sacas? Pues ya entiendo • 
lo que deseas; azotes. 
Toma, y pin pan, de repente 
dando una vuelta al galope 
le dió en las asentaderas 
dos palmadas tan atroces 
que sonaron igualmente 
que pelotas de reboté. 
E l tinorio comprendiendo 
la situación, llamó a voces 
a un vigilante, advirtiendo 
que por ser fuerte y ser joven 
y el otro un viejo Insolente, 
lo entregaba a los rigores 
de la justicia. 
—¿De modo, 
dijo el otro, que tú pones 
puñal al pecho a las niñas 
y desprecias los azotes 
de los viejos? Dios te guarde 
y acércate a la Dolores 
cuando quieras, con navaja, 
con machete y con revórver. 
¿sabes? 
Hizo corro el público, 
y se fueron los dos hombres 
seguidos del policía 
y de silbidos enormes. 
C . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
D E S D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Mayo, 24. 
L A ZAFRA E N E L CENTRAL 
"AUSTRALIA." 
E n nna cíe mis crónicas de bace tres 
rmsses, hacía referencia de la visita efec-
tuada al moderno central "Australia.1 
L a marcha admimble de su maquina-
ria y el extenso radio de acción que 
marca su zona cañera, me hacían supo-
ner que la elaboración de azúcar en este 
ano habría de ser elevyilísima Bu k" 
sentido profetizaba una zafra espléudiua 
qiue pasaría de ciento sesenta u)il sacos. 
Mi cálculo ha sido de una exactitud a to-
da prueba. Quizá el superávit de los 1W 
mil. no sean muchos; pero queda oe: 
mostrado de forma evidentísima, <iue ei 
magnífico Central, es un llactor importan-, 
tísimo que realza el progresu más a"1' 
plio para todo este término. 
Mil plácemes merece su digno aami 
mstrador señor Páez. Como Jefe o8 
Ingenio, demuestra inmejorable coinpe 
teneia. E s de un carácter recto y se-
reno. Se ve rodeado de un pers0."*1 
idóneo que lo secunda de forma admiM 
Me. Sus proyectos, abarcan gramhsnn» 
extensión. Para el próximo año se 
plantará un serpentín qiue evite las coi 
tas paradas, y para el sic-niiyte liaor* 
nuevos trapiches v todos ios a":iraio5 
necesarios, para traba jar una •/•• f * 'L 
intensa producción. No sería una ^"'"t 
pensar en la elaboraciíSn do tresricnto 
mil sacos. Ingresaría por coiip'í" ¿-f, ' 
en el orden en que se regulan cOÍ 
so« centrales cubanos. , a» 
También se harán obras en la Bal11* 
Cochinos. Una comisión de i"??"le-,,,o 
a cuyo frente se encuentra el mentiS'-" 
señor Coscuilueia, ha llegado a este P" 
blo para trasladarse a la Ensenada-
proyecta edificar amplios almacenes i 
ra dar cabida en su estiva, a la cong' 
merada producción. p/.ez, 
Al felicitar calurosamente al señor 
hagola extensiva al dignísimo fma"nio 
ro, condueño del central, señor JMioc r 
Alvarez que tanto se ha preocupado ) 
el progreso y riqueza de esta zona. 
E L CORKESPO^^iíl , 
m m B E 
AÑO LXXat . 
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loforíiiación eabieoráfíca-
(Viene de la PRIMERA) 
E u todo el resto del frente occiden-
tal, inclusos ios sectores americanos, 
ha habido disminnclón de actiTidad he-
Hcosa. Los alemanes aparentemente 
han abandonado por aliora sus contra-
«taques contra las nuevas posiciones 
americanas en Cantigny. L a actividad 
aerea de los aviadores británicos ha 
llegado al máximum. Machos de ellos 
Pan arrojado bombas sobre blantos 
militares y veintiocho aeroplanos y 
dos globos alemanes han sido destrui-
dos por ellos. 
Las tropas griegas, mediante un 
ftaque brillantemente ejecutado cerca 
de Doiran, en el frente macedónico, 
han ocupado posiciones enemigas en 
un frente de siete millas hasta una 
Tíroííindidad de n^ás de una milla. Mas 
de mil aulnientos bálgaros y alemanes 
han caído prisioneros y mucho mate-
rial de guerra ha sido capturado. L a 
infantería griega fué apoyada en su 
avance por la artillería francesa. 
Ningún nuevo detalle se ha recibido 
del torpedeamiento del transporte 
americano «Prcsident Lincoln" que re-
irresaba de Europa a los Estados Uni-
dos E l ataque fué dirigido en pleno 
día*y no se cree, por lo mismo, que 
haya habido muchas desgracias. Picho 
buque era uno de los vapores alema-
nes incautados y desplazaba 18,0fl0 to-
neladas. 
LOS JOVENES CRISTIANOS E X E L 
• F R E N T E OCCIDENTAL 
París, Mayo 31. 
Treinta empleados de la **Young 
Men Christian Associaíion", ante el 
í»vanee alemán y bajo las metrallas y 
fpégo de las ametralladoras asistie-
ron a los soldados franceses durante 
la lucha. Los obreros de dicha Ins-
titución quemaron sus almacenes pa-
ra evitar que cayeran en poder do 
los alemanes. Cien chozas fueron des-
Iruídas por los proyectiles enemigos. 
LOS DISTLEB10S EN BOHEMIA 
Londres, Mayo 31.—(I)el Almiran-
tazco Británico.) 
Los motines y desórdenes e» Bohe-
mia vau en aumento. Una multitud do 
personas escogidas, desesperada por iti 
brutalidad de la policía, incendiaron 
los cuarteles y la Casa Consistorial, 
donde se hallaban acuartelados los vi-
gilantes, habiendo muerto o padecido 
quemaduras ocho oficiales. 
En Kolin el pueblo bajó la bandera 
austríaca e izó la bohemia. Los edí-
, ficios públicos en Tabor y otras ciu-
dades han sido pasto de las iiamaí, 
como en Olnmtz, Moravia. 
En Praga las redacciones de los pe-
riódicos alemanes el "Zeitung'* y el 
"Neueste Nachriehlin'* fueron saquea-
das. 
P A G I N A O N C E 
INGLATERRA AGRADECIDA A 
rUBA 
Londres. Junio 1. 
E l Gobierno de la Gran Bretaña ha 
enviado instrucciones al Ministro de 
Inglaterra en la Habana para que ex-
prese al Gobierno cubano la más cor-
dial expresión de agradecimiento por 
el generoso concurso de Cuba auxi-
liando a la Cruz Roja en Europa con 
$600,000 durante el año para soco» 
rrer a la clase civil en la zona de gue-
rra, a los parientes de los muertos en 
ella y a los soldados inutilizados en 
la campaña. 
MERCADO N KOIORQUINO 
Nueva York, Junio lo-
Dice el resumen del Journal de Wall 
Street: 
"Los valores de empresas marítimas 
tuvieron ayer buen aspecto. Los de 
la United States Steet se pendieron, 
ex-dividendo, bajo cierta presión mati-
teuida todo el día de ayer. E l mercado 
en general expresa los desenvolvi-
mientos de la guerra. lia posición téc-
nica del mercado es vigorogH* Las ven-
tas de acciones de las Compañías de 
motores se han hecho sin utilidad .Los 
de vías férreas se sostienen." 
D E L L A y A R R 0 G A N T L c a r r o c e r í a 
U N I C O G R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N ' U N I V E R S A L D E S A N F R A N C I S C O 
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to en la atmósfera, así como otras con^ 
sideraciones, les oficiales franceses de 
artillería pudieron retrotraer el cur-
so de la granada a la boca del cañón 
en la selva de Saint Gobain y así rá-
pidíimente fué demolido el cañón por 
la artillería francesa. 
VICTORIA D E UN AVIADOR AME-
RICANO 
Cuartel General Americano en Erajü-
cia, mayo 31. 
E l teniente Douglas Campbell, de 
California ,tiene la gloria de haber 
sido el primero en los Cuerpos de 
aviación americanos. E l teniente Camp 
bell fué el que derribó un biplmo ale-
mán cerca de Pont-a-Mousson. hoy. 
Esa es la quinta victoria del teniente 
Campbell, confirmada ya oficialmente. 
L A ESCASEZ D E COMBUSTIBLE 
Londres, muyo 31. 
L a escasez de combustible continúa 
tan aguda que el Gclúemo tratará de 
ahorrar otra hora de luz, adelantando 
los relojes dos horas en los meses de 
verano. E l «Daily MafT, que lia toma-
do la iniciativa en ese asunto, también 
aboga por la supresión del alumbrado 
de las calles dorante el verano. 
PARIS BOMBARDEADO POR E L 
A I R E 
París junio 1. 
Los aviadores alemanes intentaron 
dos raids contra esta ciudad durante 
la noche de ayer. E l primero fué un 
completo fracaso, pero en el segundo 
fueron lanzadas bombas sobre la capi-
tal. 
Las acciones de la "Cuba Cañe Su-
gar" no tuvieron ayer alteración, ha-
biendo cerrado a treinta enteros, con 
una venta de mil acciones. 
PROTESTA DE L A CRUZ ROJA IN-
TERNACIONAL 
Ginebra, junio 1. 
Los miembros de la Cruz Roja In-
ternacicnal están preparando enérgica 
protesta contra el bombardeo por los 
alemanes de los hospitales que se ha-
llaban detrás do las líneas británicas 
y americanas. L a Junta que interviene 
en la protesta expresa su profunda 
indignación al presentárseles por los 
funcionarios de la Cruz Roja, las prue-
bas del. benibardeo aéreo. L a protesta 
será del mismo tenor que las envia-
das a Alemania cuando el hundimien; 
to de los barcos hospitales. 
E L EMPEÑO ALEMAN CONTRA UN 
S A L I E N T E 
París, Junio 1. 
Contra el ala occidenial del campo 
de batalla del Oise» a Chateau Thie-
rry se dirigó el más fuerte esfuerzo 
alemán, ayer viernes. Entre el Oise y 
Soisscns les franceses sostienen un 
ancho saliente entre las dos penetra-
ciones efectuadas por los alemanes 
en su ofensiva de los días 21 de Mar-
zo y 27 de mayo. L a planicie que for-
ma ese saliente ofrecen excelente 
oportunidad para la concentración de 
tropas. 
E l saliente sostenido por los fran-
ceses constituye un grave neligro pa-
ra el flanco alemán, y el enemigo se 
empeña en hacerlo desaparecer ; pero 
sin resultado. E l terreno ganado, en 
las primeras operaciones de la ofen-
siva, les sirve de punto de apoyo pa-
ra el actual moTimiento, en el que se 
opera de dos bases, de la línea de No-
yon Montdidier a la derecha y de Soi-
sson-Chateíiu Thierry a la izquierda. 
L^T tk^JJOsTara localizar 
EL CA>0> QUE BOMBARDEA A 
PARIS 
Nueva York, Junio 1. 
L a medida esmerada de dos aguie. 
ros hechos por una granada que pasó 
ics toldos de una fábrica de París, 
permitieron apreciar a los oficiales 
franceses do artillería el lugar de em-
P azamiento de los grandes cañones 
alemanes mediante cálculos matemá-
í* A^Fr.. Chester R. Right iudlviduo 
oe la Misión obrera americana que 
acaba de regresar de Europa, los ofi-
ciales franceses le explicaron cómo la 
direceion y la distancia del cañón se 
U^rCn dÍ> ,ós. datos obtenidos en las dos perforaciones. 
Los dos toldos teníah varios pies 
de separación y la relación de uno a 
otro dió perfecto dato del curso «up 
la granada había tomado cuando se ¡ 
^A-A a, ^ t ^ r r a - Después de haberse I 
meOido hasta la milésima parte de una i 
pulgada y la dirección de la caída de! 
l»J;ral!a<1^ qiicdó esta establecida exac 
tarnente. L a primera carrera de la gra, I 
£ i d a fue otro problema sobre «4 papeL! 
P^r aplicación do las leyes que rigen1 
en la trayectoria de la balística vi 
concediendo la mayor cantidad de vien i 
PERIODISTA ITALIANO ARRESTA-
DO 
Milán, junio 1. 
Meíti Serrati, director del periódi-
co socialista "Avanti" fué arrestado 
ayer por su participación en los suce-
sos de Turín cuando los motines que 
se produjeron en Turín, el año pasado. 
E l periodista detenido pertenece al 
Comité central del Partido socialista 
italiano. Los "días rojos de Turín,,5 
como se conocen, en Italia los sucesos 
que se desenvolvieron en aquella ciu-
dad empezaron el 27 de agosto y dura-
ron varios días viéndose las autorida-
des italianas obligadas a emplear las 
nmetralladoras contra los amolinados 
y algunas barricadas levántadas en las 
calles fueron destruidas por medio de 
bombas lanzadas por los aeroplanos 
militares. 
Nunca se ha publicado la cifra ofi-
cial de muertos; y heridos que allí hn-
bo, y los distintos cálculos partícula-
res los hacen variar en cincuenta y 
quinientos. 
TRAGICO SUCESO . 
White Salmón, Washington junio 1. 
Los cadáveres de Mrs. Chester T. 
Dewey, joven de 21 años, esnosa de un 
teniente del Ejército Nacional y Bír. 
Bert Bishop, de 35, superintendente de 
construcción de una Compañía de fuer-
za motriz, fueron encontrado tendido el 
uno junto al otro en un camino próxi-
mo a esta ciudad, en el día de ayer. 
Los dos habían recibido balazos mor-
tales por necesidad y la mano derecha 
de Bishop, sujetaba aún, entre sus de-
des crispados el arma homicida. Ano-
che las autoridades que investigan el 
caso no estaban en condiciones de afir-
mar si los dos fueron muertos por una 
tercera persona o si se trata de un 
homicidio y suicidio, como parece a 
primera vista. 
Mrs. Devvey era tenedora de libros 
en la oficina a las órdenes de Bishop. 
Su marido se halla actualmente na-
vegando con rumbo a Francia para to-
mar parte en las operaciones militares. 
Bishno. era casado también, y deja a 
su viuda con dos niños de corla edad. 
LOS OPUESTOS A LA GUERRA TRA-
BAJARAN EN E L CAMPO 
Washington, junio 1, 
Los alistados que han presentado ob-
jeciones de conciencia a su participa* 
ción en el servicio militar, siendo sus 
exencínuos aprobadas por las autorida-
des militares al no permanecer entre 
las unidades no combatientes como 
aconsejaba el Presidente Wilson, se-
yhín llevados a Fort Leavenworth, 
Éansas, con arreglo a una orden del 
Secretarlo de la Guerra Mr. ^aker. SI 
sus escrápulcs son justificados, a jui-
cio de una Comisión investigadora es-
recialmente nombrada al efecto, serán 
llconciados. dedicándolos a t r aba ía r 
en las granías agrícolas como jornale-
ros al servicio de los particulares. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
lo fu i ; y si bien estuve frente a la re-
ciente ley del servicio mil i tar obliga-
torio para "Irlanda, coincidiendo en es-
to con De Valora v Grif i i th . era éste 
el único punto de contacto que con 
ellos tenía. 
A más de lo que el complot en sí 
significa, los Ginn Feins nos han arre-
batado las simpatías del pueblo nor-
te-americano oue hasta ahora había 
sido el que espléndidamente suminis- j 
traba los fondos para nuestra pro- , 
paganda por el Home Rule. 
Los Obispos irlandeses sorprendí- | 
dos, sin duda, por la existencia del ' 
complot germeno-sínn-fein no demos- I 
traron interés por estos al ver sus je-
fes llevados a Inglaterra; pero ahora, 
basados en quo el Gobierno no ha re-
velado todavía los detalles del com-
plot, anuncian que están pensando 
publicar uña protesta de la deporta- j 
ción de los conjurados. 
Recuerdan sir duda los jefes de hv»! 
iglesia católica irlandesa el llamado j 
"Popist Plot" (complot papista)) de ¡ 
1610. cuando el rev James y Crom- j 
wel l luego mandaban a los papistas ' 
al "Infierno de Connauícht": ñero hay j 
que tener presente que la analogía no j 
existe porque las deportaciones actúa-
les han ido a una distancia de dos ho-
ras de Irlanda y no al t ravés de los ¡ 
mares como en 1610, cuyo recuerdo; 
está todavía candente «n la memoria 
de los irlandeses.-
Sin embargo los obispos no se han 
decidido a amparar a los Sinn Peinors 
después de conocer los datos del com-
plot. 
E l 25 de Mayo último, el Gobierno 
inglés, valiéndose de los datos que le 
suministró el de los Estados Unidos 
publicó por medio do la oficina oficial 
de la Prensa (Official Press Burean,) 
una relación de todos los esfuerzos he-
chos por los Sinn Feiners y Alemania 
para provocar disturbios en Irlanda, 
desde que comenzó la guerra. 
Después de la abortada rebelión 
Sinn Pein en la semana de Pascuas 
de lí)lt5, se t ramó otra para 1917, que 
¡no estalló porque, habiendo entrabo 
los Estados Unidos en la guerra, no 
pudo Alemania mandar tropas a I r -
landa. 
En todos esos complots periía Ale-
mania que se preparasen bases para 
fcubmarinos en Irlanda. 
El 6 do Noviembre de 1914, Herr 
Zimmermarin, subsecretario de Esta-
do de Alemania envió una comunica-
ción al Embajador de Alemania en 
los Estados Unidos, conde de Berns-
toff, pidiéndole de parte de Sir Roger 
Casement, (apresado y ahorcado lue-
go en la Torre de Londres) que cuan-
do estuviese listo por parte de Alema-
nía, se mandase un mensajero a I r l an-
da, avisándole; pero no debía llevar 
ninguna correspondencia, n i nota es-
crita por temor de que se descubriese 
todo. Pedía también Casement que ee 
enviase un sacerdote írla.ndés a les 
campos de prisioneros irlandeses eu 
Alemania para que los convenciese de 
que debían sublevarse contra Ingla-
terra, una vez que Alemania les do 
volviese su libertad y los desembarca-
re en las- costas de Irlanda. E l sacer-
dote qúe se mandó a Alemania fué el 
Padre John Nicholson, que era ciuda-
dano norteamericano, pero nacido en 
Irlanda. Llegó con bien a Alemania y 
desde Enero de 1915 t ransmi t ía deta-
lles de su obra a Norte-América. 
A principios de 1916 el complot ha-
bía madurado y el 10 de Febrero ei 
Conde de Bernstorff envió bajo sobre 
dirigido a Amsterdam un despacho f i r -
mado con el nombre Skal que era el 
de uno de los principales agentes nor-
teamericanos de la conspiración. Kn 
ese despacho decía el Embajador qu'." 
según noticias de Johv Devoy, jefe 
del Clan-na-Gael de Irlanda, no se 
podía dilatar la acción de Irlanda 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R ^ m o s , C o r o n a s , Q r w 
e e s . e t c . 
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T e l é f o n o At i tomátrco: 1-1858. 
porque se temía ya que pudieran ser 
detenidos lós jefes. Se había decidido 
que la revolución estallase el día de 
Pascua de Pentecostés, y para eso 
tenían que estar las armas en Sime-
ríck para esa fecha. E n ese mismo mes 
de Febrero, von Bernstorff, según era 
habitual en él, puso una coletilla en 
un cable que la Censura había apro-
bado, dirigido a Berlín fijando, en 
efecto, el día de Pascua para el le-
vantamiento y pidiendo al Gobierno 
alemán que enviase armas inmedia-
tamente a Irlanda. E l 4̂ de Marzo, ven 
Yagow (Ministro de Estado de Alema-
aiia) contestó a Bernstorff que el ar 
mámenlo sería desembarcado en la 
bahía de Traiee, en Irlanda, pidien-
do que se tomasen medidas, a ese 
efecto, en Irlanda. E l 14 de Marzo con-
testó Bernstorff, que los irlandeses 
estaban conformes y que se mandaban 
completos detalles a Irlanda por un 
mensajero. 
Al día siguiente telegrafió Berns-
torff la clave que debía usarse entre 
los alemanes y los rebeldes mientras 
las armas estaban en tránsito, expli-
cando que, además, un submarino po-
día entrar, sin peligro en la bahía de 
Dublin. E l 28 de Marzo, von Yagow 
contestó que se mandarían las armas 
y que una palabra especial se envia-
ría todas las noches como encabeza-
miento del servicio alemán de la 
Prensa, en los despachos de la guerra 
En un despacho de Burstorff a 
Berlín se decía que había, muchas 
instalaciones inalámbricas en Irlanda 
que recibirían los partes aéreos. 
E n 18 y 19 de abril, Bernstorff en-
vió ña-gentes inalámbricos a Berlín di-
ciendo que las armas tenían que en-
tregarse el domingo de Pascua y que 
las tropas alemanas debían desembar-
car al mismo tiempo que se lanzaran 
numerosas bombas aéreas en Inglate-
rra y se atacase con violencia, con 
una escuadra, la costa inglesa. Efetas 
dos fases del ataque debieron reali-
zarse los días 24 y 26. 
L a rebelión, se recordará, estalló 
un día después de lo acorde-do, el 
lunes de Pascua, el 24 de abril. Se 
recordará que el apoyo alemán no tu-
vo lugar. 
La Comisión de investigación ingle-
sa dijo que todavía en 7 de junio un 
cable de Berlín a Washington decía 
que Alemania estaba dispuesta a ayu-
dar, pero era preciso que dijese Irlan-
da en qué forma había de hacerlo. 
E ] buque en que iban 20,000 fusiles 
enviados por Alemania cayó en poder 
de Inglaterra y s ir Roger Casement 
fué detenido al desembarcar, juzgado 
y ahorcado, no sin que durante la de-
fensa von Bernstorff ofreciese mil l i -
bras para los abogados; suma ridicu-
la por su pequeñez en un país como 
Inglaterra en que tan costosos son los 
litigios. 
Hay que recordar aquí los detalles 
extraordinarios del desembarco de Oa-
sement. E n la noche del Jueves al 
Viernes Santo de 1915, en la abrupta 
costa de Kerry en irlanda, un campe-
sino vé una luz roja sombría en el 
mar que luce dos segundos y se apa-
ga, a una distancia de "un kilómetro 
de la costa. Pues la madrugada si-
guiente otro campesino ve una barca 
abandonada cercana a la costa, y un 
señor descubre en el suelo, fusiles y 
pistolas y un billete de ferrocarril de 
Berlín a "Wilshemshafen y un poco 
tierra, adentro, tres viajeros, uno de 
ellos Sir Roger Casement. 
Más adentro., a una distancia de 4 
millas de la costa un buque con ban-
dera noruega, el Aude, fué sorprendi-
do y su capitán interrogado por el bu-
que patrulla inelés "Blue Bull," y re-
conocido como buque enemigo lo ha-
ce volar con dinamita pereciendo con 
él su tripulación y perdiéndose los 20 
mil fusiles que traía. 
No desmayan los alemanes, ni los 
Sinn Feiners y se fragua otra f-onspi-
ración en 1917. Siempre el que d i r i -
ge el complot es Bernstorff y empieza 
a tejer la trama desde Septio.nbre S 
y sigue hasta Diciembre 4 de 191fí, 
pidiendo que se preparen bases en I r -
landa para Zepelines y submarinos. 
Pero en Enero de 1917 Zimvr.erman 
telegrafía a Bernstorff que desembar-
cará Alemania submatrinos en Irlanda 
del 21 al 23 de febrero y^le contesta 
Bernstorff que sin que haya tropas 
alemanas de desembarco no tendría 
éxito el levantamiento. 
Cuando entraron los Estados Unidos 
en la guerra en Abri l de 1917. quedó 
paralizada la conspiración. 
E l Gobierno inglés supo ahora pol-
los Estados Unidos que se preparaba 
el complot en unión de Alemania y 
así como un submarino llevó a las 
costas de Irlanda a Sir Roger Case-
ment en 1016, ahora otro submarino 
desembarcó a un mensajero que lle-
vaba escondida en su ropa la lista de 
los conspiradores. Otros dicen que la 
lista la tenía De Valeza en su poder 
cn el momento en que se le apresó. 
EJ Gobierno ingina ha decidido juT-
par a puertas cerradas a los deteni -
dos sin que se llegue a ana sentencia 
que tendría que ser de pena ca.pltal; 
I / H e r e u d e P o n t - M a r i m á n 
(Viene de la PRIMERA) 
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y esperar a que se termine la guerra 
para condenarlos. 
Es lo que decíamos aquí el otro díarij 
cuando Abraham Lincoln apresó a los 
que hacían propaganda durante la gue-
rra de Secesión contra el servicio mi-
litar obligatorio, que llegó al cénit en 
los motines sangrientos de New York, 
no los sometió a juicio alguno, pero 
no los puso en libertad hasta que fué 
vencido el Sur y consolidada la Unión 
norteamericana. 
(Viene de la PRIMERA) 
E n el ferry irá también Mr. Dou-
glas y su mecánico. c 
E L CORREO D E L A F L O R I D A 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
llegó esta^ mafiana el vapor correo I 
americano" "Ma^otte" conduciendo! 
carga y 65 pasajeros. 
Enüre estos llegaron el doctor Fran- I 
cisco Carrera Justiz, el farmacéutico I 
doctor Teodoro Johnson, el presiden-1 
te del Yacht Club, señor Miguel Men-
doza y tres oficiales del ejército ame-
ricano que se dirigen al interior de 
la república. 
También llegó un grupo dé traba-
jadores de Tampa. 
LOS BUQUES D E PINILLOS V O L V E -
RAN A CUBA 
Confirmando la noticia cablegráfi-
ca que recientemente publicamos re-
ferente a la anulación de la venta de 
los vapores de Pinillos a la casa de 
Sota y Aznar, de Bilbao, los consig-
natarios de dichos vapores en la Ha-
bana señores Santamaría, saenz y Ca. 
recibieron ayer el siguiente cable de 
Cádiz: 
"Venta de nuestra flota ha sido 
anulada. "Conde Wifredo" saldrá pron-
to. Pinillos." 
NOTARIA AMORTIZADA 
Ha sido amortizada la Notaría exis-
tente en el pueblo del perico, Ma-
tanzas, la cual tenía a su cargo el doc-
tor Joaquín de Rojas y Diez Argue-
lles. 
A UN E N T I E R R O 
E l señor Presidente de la República 
asistió hoy al entierro del señor R i -
cardo Molina y Córdoba, padre políti-
co del heirmano del gener a l Meno cal, 
don Martín; acompañaron al jefe del 
Estado su hijo Mayito y su ayudante 
de Campo señor Tavío. 
la gritería que armaban. Un fotógra-
fo que sacó varias fotografías se vió 
negro y azul para lograr que se es-
tuviesen quietos. 
E l altar, ante el cual recibió Mi-
guelito las aguas regeneradoras, era 
un modelo de sencillez y de elegan-
cia: en él puso sus manos y su gus-
to exquisito para la esplendidez del 
culto, la señorita Carmen Campos: 
recibió muchos plácemes por el al-
larito. 
Los padrinos del precioso noy lo 
fueron su abuelo materno y la ado-
rada viejecita.. la visabuela, doña An-
tonio Juliach viuda de Marimón a la 
•cual representó su hija política la 
Excma. señora doña Caridad Sala de 
Marimón, muy hermosa y muy dulce 
compañera del presidente del Banco 
Español, el cual, como todo el mundo 
sabe, rinde culto idólatra a la fami-
lia. Sus amores comienzan en la ma-
dre y acaban en los amigos descen-
diendo, en la gama de los afectos, has-
ta esfumarse en aquellos que recurren 
a su poder, casi su homnipotencia fi-
nanciera, pues tal es el pedestal en 
que se ha colocado, que abarca con 
vista de águila múltiples negocios, y 
basta el nombre "Marimón" para pre-
veer el éxito. 
Apesar de ser día de trabajo, y pu-
diera decirse que todos lo son para 
don José, acompañó a la madrina 
asistió a la ceremonia, conversó con 
todos afablemente y estoy segura que 
tenía el pensamiento en Villafranca 
del Panados, ai lado del grande amor 
de sus amores, de la que le ha llevado 
en sus entrañas y dado con el ju-
go de su seno, la reciedumbre del es-
píritu y la enttereza del carácter. 
L a señora de don Emilio Marimón, 
felicísima abuela de Miguelito, dedi-
có su atención a las señoras, entre 
las cuales se enioontraban las de Boa-
da, Mestres, Buxó-Canel, Teixidor, 
Otegui y la muy amable señora de 
Gómez. 
Haciendo gala de arrogante socia-
bilidad, estaba doña Nlcolasa Zabala 
de Llerandi a cuyo esposo, mi paisa--
no, felicité por su gentil compañera: 
para mi lo fué mucho y así debo juz-
gar por impresiones propias. Las se-
ñoras Angela J . de Rivero, Clara Ri-
vero de Suárez y Concha Fernández 
de Armas acompañaban a su amiga 
Paquita en tan fausto suceso. 
Tarde ya, cuando sus deberes cari-
tativos la dejaron libre, hizo su entra-
da Mme. Luchetti, la noble, la ex-
celente Mme. Luchetti do la cual ha-
blé al escribir sobre una misa, paga-
da por la señora de Marimón en la 
Iglesia de Jesús María. Mme!. L u -
chetti, tiene un hijo en el frente fran-
cés: carece de noticias, su corazón 
mana sangre, pero ese corazón tierno 
y misericordioso que late a impul-
sos de mandatos divinos, ahoga su 
dolor de madre para pensar en otros 
seres que la necesitan. 
Mme. Luchetti es grande amiga d< 
la señera de Marimón; ambas son add 
rabies, sencillas, caritativas: nuncj 
con mayor razón se pudo decir que sj 
encontraron y se quisieron porque s< 
conocieron. 
Entre las señoritas Campos, Mestra 
y Gómez, descollaban dos amigas, doi 
flores fragantes y preciosas cuyaj 
sonrisas oscurecen los rayos de lu} 
solar porque deslumhran y confortarM 
Magdalena Luchetti y Maximina Mal 
rimón, tan amigas, tan amigas, con\< 
la madre de la una y la tía de U 
otra. 
Encantados hemos dejado el palaceií 
te Pont-Marimón después de saborea! 
sandivichs dulces, helados, bombonoi 
y todo rociado con Champaña, por» 
che delicadísimo, vinos generosos 3 
cuanto quito copiosamente derrochai 
en obsequio del día el amabilísinu 
tieñer Pont, cuyas atenciones se stu 
cedían ayudándole en ellas un süur 
pático joven primo de Paquita que n< 
desmiente a los Marimón cuyo apellií 
do lleva por la madre. 
Don Emilio Marimón me dejó en< 
cantada; es un abuelo muy amable i 
feliz: él y su esposa llevan gallarda» 
mente la categoría que Miguelito ha 
venido a otorgarles y de la cual he poí 
dido advertir que e'stán muy orgia 
liosos. 
Al salir de aquel oasis, que forma 
un nido más en esta sociedad, mi 
pensamiento voló a España; a Villa< 
franca del Panades y la imaginación 
forjó la imagen de una recia matrona 
que por retrato sé de su arrogant< 
contextura; una señora que ha logra* 
do la dicha, por otras tan ansiada, d< 
ver su prole engrandecida a golpes del 
esfuerzo propio y quo esa prole s< 
mire en ella como en la estatua di 
su gloría. 
Me forjé aquella imagen sentada en 
sillón cómodo y artístico, al fin artí 
suntuaria catalana; con un cable eu 
¡a mano, leyendo y releyendo la notb 
cia: "Bautizado Miguel, Ramón, José 
Antonio, Emilio: alegría y felicidad 
aunque nos faltaba lo mejor, lo máo 
ouerido: tu madre amada. Muchos 
muchos besos de todos y el alma d< 
tu, 
Pepe." 
Y veía yo, con envidia, con dolor) 
de que mi madre no. haya llegado a 
ser madrina de su primer biznieta 
a la fuerte señora, sentada, sonriendo( 
secándose las dulces lágrimas, y den 
blando y desdoblando el cablegrama 
a la vez que comentaba con sus otro* 
hijos y otros nietos las escenas felices 
que han tenido lugar eu el flamante 
palacete de 17 esquinaa 6, en el Ve^ 
dado, donde se ha bautizado I/Heren 
Pont Marimón, cuya vida Dios guarde) 
y cuya dicha le acompañe hasta la 
tumba: y que ésta se abra lo má^ 
tarde posible. 
Eva CANEL. 
t 0 0 
AMENAZADO D E M U E R T E 
E l señor Jesús Fernández perio-
I dista de Unión de Reyes, ha telegrafia-
do a Gobernación diciendo que se ha-
j lia amenazado de muerte por el ma-
j quinista del acueducto de aqu-y pue-
: blo, debido a la campaña que viene 
I haórendo contra las irregulaaridades 
j escandalosas cometidas por la Admi-
I nistracilón municipal y la falta do 
; agua. 
TERMINO L A MOLIENDA 
En el propio departamento se ba 
recibido un telegrama, dando cuenta 
de haber terminado la molienda el 
Central Jatíbonico, el cual ha elabO'-
rado 262,886 sacos de azúcar. 
LOS MISMOS PRESUPUESTOS 
señor Joaquín Cásate, alcalde 
municipal de Bayamo, ha informado 
al propio departamento que en el fu-
turo ejercicio regirán los mismos Pre-
supuestos que en el anterior. 
D E M A N Z A N I L L O 
Mayo 26. 
GRANDIOSAS F I E S T A S 
Gran animación y entusiasmo ha 
habido en esta ciudad los días 18, 19 
y 20, con motivo de la inauguración 
de las obras de nuestra iglesia parro-
quial. 
Teníamos en Manzanillo una iglesia 
tan cuidada y bonita en su interior, 
como pobre y de mal aspecto exterior, 
verdadero parche de nuestro gran 
parque Céspedes, rodeados de bellísi-
mos edificios; pero terminadas las 
obras de restauración exterior, y so-
bre todo el frente con sus dos eleva-
das y artísticas torres, queda, nuestra 
iglesia una de las más bonitas de la 
República, y con ella embellecido 
nuestro hermoso parque. h 
Se preparó un Triduo como fiesta 
religiosa y nuestro entusiasta e in-
cansable ilustrísimo señor Arzobispo 
había invitado al excelentísimo señor 
Delegado Apostólico, Dr D. Tito Tro-
chí, que gustoso aceptó 
Él día 18 llegaron les excelentísi-
mos señores Delegado Apostólico y 
Arzobispo de Santiago de Cuba, acom-
pañados de Monseñor I.unardt, secre-
tario del señor Delegado, y el Paúl P. 
Berzategul. Numerosas comisiones acu 
cieron a la estación a recibir a tan 
ilustres huéspedes, presididas por 
nufcrttros queridísimos Párroco y Al-
calde Municipal. Las calles se vieron 
invadidas de pueblo, que saludaba a 
sus ilustrísimas, y en el alojamiento 
nos recibió la Banda Municipal y gran 
número de damas y señoritas de nues-
tra mejor sociedad. 
Por la noche predicó el Excmo. Sr. 
Arzobispo de Santiago de Cuba, por '.a 
que, deda su fama, bien adquirida, de 
gran orador, estaba la iglesia llena de 
religioso auditorio. 
A las nueve de la noche se celebró 
una bonita velada patriótico-religiofe-a 
en el colegio "Santo Tcmás de Aqui-
no", que tan acertadamente dirige el 
señor José Coronas, y a la que asis-
tieron nuestros ilustres visitantes. Co-
menzó la fiesta con el Himno Nacio-
nal, tocado por la Banda Municipal y 
cantado por un grupo de alumnos del 
colegio E l señor Coronas saludó a sus 
señorías ilustrísimas y demás asisten-
tes, el alumno señor Félix Porras pro-
nunció un discurso sobre la vida del 
inmortal Martí, y el alumno Magín 
Puig otro sobre la constitución de 
iruestra República. Los tres fueron 
muy felicitados. 
Se pasaron por el lienzo las efigies 
de Martí, Maceo, Masó, Luz Caballero 
y muchos más ilustres cubanos, asi 
como también las del Sumo Pontífice. 
Benedicto X V , Pío X , León X I I I , del 
señor Delegado, del señor Arzobispo 
de Santiago, del P. Acevedo y várias 
más. Todas éstas vista? fueron salu-
dadas con entusiastas aplausos. 
E l Excmo. Sr. Delegado hizo el re-
sumen de la fiesta con palabras y con-
ceptos llenos de santa unción religio-
sa; gustó muchísimo. 
L a fiesta, que fué amenizada con 
cánticos patrióticos y religiosos, ter-
minó con el Himno Bayamés. 
E l día 3 9 llegaron de Santiago los 
presbíteros señores Pedro Villalonga 
Dr. Miguel Portuondo, Frutos Díaz, 
Eugenio Latour, R. P. Calzada, Jesui-
ta, R. P. León Esparza, Paúl, y los se-
minaristas 
Por la noche predicó el doctor Por 
tuondo, quien a pesar de la fatiga del 
viaje estuvo elocuente e inspirado 
siendo escuchado con devota atención 
por el numeroso auditorio. , 
E l día 20 el Excmo. Sr. Delegado 
ofició de pontifical, siendo cantada la 
misa a toda orquesta por los presbí-
teros señores Portuondo, Berzategui y 
Esparza. E l sermón, a cargo del Iltmo 
Sr. Arzobispo, Dr. Félix Ambrosio 
Guerra, fué en extremo conmovedor; 
dió las gracias a cuantas personas 
contribuyeron a la restauración do 
nuestra iglesia, y después de cantar 
las bondades de nuestro queridísimo 
párroco Monseñor Francisco P. Ace-
vedo, dijo que quedaba nombrado pá-
rroco propietario. Fué tal la emoción 
que causó esta, noticia que muchas 
personas lloraron de alegría, y si en 
el templo se permitieran ciertas l i-
bertades los aplausos hubieran sido 
interminables y el señor Arzobispo 
llevado en palmas por el templo 
Nuestro querido párroco durante todo 
el día estuvo recibiendo felicitaciones. 
Por la tarde se efectuó una gran 
manifestación de las Escuelas Cate-
quísticas, las que con sus estandartes 
y maestras llenaban los alrededores 
del parque. 
Por la noche predicó el Excmo. Sr 
Delegado con tal unción y sentimien-
to, que revelaban sus palabras el sen-
tir de un varón verdaderamente espíy 
ritual. , ' 
Luego se reunieron en la morada 
alojamiento lo más saliente de esta 
sociedad, siendo todos obsequiados 
con abundante champagne, haciende 
uso de la palabra Monseñor Acevedo^ 
ei señor Coronas, el presbítero doctoi 
Portuondo y el veterano señor Félia 
Ramírez 
L a despedida de nuestros ilustre^ 
huéspedes fué en extremo concurrida 
y afectuosa. 
Todos los actos religiosos se vieroq 
muy concurridos, siendo mayor el nú-̂  
mero de hombres, y tanto el día 19 
como el 2C los oradores abundaron en 
conceptos enaltecedores para la Pat 
tria. 
E l Corresponsal. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LAS VACACIONES 
E l Alcalde ha enviado a informe d<| 
les jefes de los departamentos de Con» 
tadur'ía. Impuestos y Tesorería el 
proyecto de decreto po reí cual se es< 
tablecen en las dependencias del Mu-* 
nicipio la svacaciones de verano, fiján-* 
dose las horas de 8 a 11.1|2 para ej 
trabajo. 
E l Contador ya ha informado favo» 
rablemente. 
METRO CONTADOR 
E l Alcalde ha dirügido un Mensajá 
al Ayuntamiento, solicitando vote un 
crédito de 884 pesos 54 centavos para 
la adquisición e instalación de uh 
metro contador que señale el consumo 
de agua del pueblo de Regla. 
Dice el Alcalde en dicho documen^ 
to que la carencia de un metro ocnta-t 
dor que determine exactamente 1̂  
cantidad de agua que consume el puew 
blo de Regla, es la causa que desde ej 
primero de agosto de 1914 no hay^ 
aquel municipio abonado el i • 
del agua consumida. 
Para exigir el pago de 1c que s i 
adeuda por ese concepto se tomará 
como base la cantidad de metros oú-< 
bicos gastados en tres meses conse-< 
cutivos, aplicándose el promedio cok 
rrespondiente a lo atrasado. 
DEMOLICIONES 
Por el señor Alcalde se han ordenaH 
do las siguiente democilíones: 
De las casas en mal estado situadas 
en Lucens 23 y 25, y de un colgadizo 
de madera construido en la casa Mar* 
qués González v Estrella. 
LAS ACERAS 
Con motivo de las reiteradas con-
sultas hechas sobre la construcción d5 
las aceras con los fondos reintegra-» 
bles que existen en el actual presu^ 
puesto del Municipio, y cuya subasta 
se llevará a cabo en el corriente mea 
de junio, el s^ñor Alcalde hace pre-
sente que dichas aceras se construirán 
solamente en los Barrios y Repartos 
que están ^emprendidos dentro . de) 
Artículo 48 de las A. de Construcción, 
o sean aquellos solares y edificaciones 
que tienen construido el afirmado da 
la calle pero no aceras, y no como 
epróneamiente se viene entendiendo 
de que se reconst rui rán las que ac-
tualmente se encuentran en malas 
condiciones en los barrios, dado que 
a ellos no alcanza la disposición de 
las Ordenanzas y por tanto no son 
reitegrables; a^í es que en la Habana 
propiamente dicho no se harán aceras. 
V 
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ASTRONOMOS CRISTIANOS 
Sabido es que los más grandes as-
trónomos europeos han sido creyentes 
y nos bastará citar para demostrar 
esa aseveración a Copérnioo, Kepler, 
Newton, Galileo, Descartes, Kepler, 
pero la tradición católica en los fas-
tos de la gran ciencia no se ha inte-
rrumpido en el siglo X I X y muchos 
de sus mejores representantes ^n Frau 
cia y en Europa entera se han distin-
guido por su fe firme y aún algunos 
por su piedfed profunda. L a música 
misteriosa de los mundos eleva el a l -
ma del que la oye y la comprende» 
a la reglón del infinito. 
L a fecha de hoy nos remite a otra 
en que uno de los primeros sabios del 
siglo pasado obtuvo el más maravillo-
so de los triunfos y ese hombre ex-
traordinario que fué calificado por Ai-
ry, director del observatorio de Green-' 
•wich, como el gigant» de la astrono-. 
mía moderua^ etra CJrbano le Verrier 
(lSlt-1877) cuyo gran descúbriimiento 
fué el del planeta Neptuno. "Por sin-
gular excepción de nuestro sistema 
solar, el planeta Urano desigual en su 
curso e indócil a las fórmulas, des-
mentía los cálculos de los astrónomos. 
Siempre irregular por retardo o poi* 
anticipacdón, haic|Ia faílfar todas las 
efemérides (Bertrand, elogio académi-
co.) Existía pues una causa pertur-
badora que alteraba su itinerario y 
Le Vertrler sin alzar los ojos al cíe-
lo, multiplicando fórmulas sobre el pa-
pel, descubrió por el simple cálculo 
que esa causa debía ser otro jlaneta. 
lo pesó como si lo tuviese en las ma-
nos, marcó su inmenso camino en las 
alturas y la. posición que debía ocupar 
el primero de Enero de 1847, diciendo 
que de seguro, al señalar esta no se 
engañaría ni en diez girados, cuando 
se engañó por lo que vamos a ver» 
más que en cincuenta minutos. 
E l mismo Bertrand dice: " E l lo. de 
Junio de 1846 (fecha de estas efemé-
rttides) Le Verrier declaró a la Acade-
jxúa. que asignando al planeta pertur -
bador de Urano 353 grados de longitud 
eliooéntrlca en el lo. de enero de 1847, 
no cometería a lo sumo más que un 
De Obras Púdicas 
L A CONSTRUCCION D E ACERAS 
UNA SUBASTA 
Bl día 8 del próximo mes de Junio, 
íendrá efecto en el Departamento de 
Obras Públicas l a subasta para la cons-
tmccl5n de aceras, en algunas calles de 
«sta ciudad, correspondientes a distintos 
barrios. 
Entre dichas calles, figura la Avenida 
de l a Independencia, la calle G. y un 
triángulo que falta en la calle Línea, en 
«el Vedado. 
L a s obras sertln construidas e inspec-
cionadas por el Departamento de Obras 
Públicas, el dinero será facilitado por el 
Ayuntamiento, al que reintegrarán su 
Importe los propietarios de casas en di-
chas calles. 
AUTORIZACION PARA COLOCAR POS-
T E S 
E l representante de la Compañía Eléc-
trica "Flores Maristany," en Campo Flo-
rido, propietaria de la misma y conce-
sionaria por decreto presidencial para la 
linea de transmisión eléctrica a alta ten-
sión que unirá los pueblos de Minas, 
Bacuranao, Gallegos y Barreras, ha so-
licitado autorización para colocar los pos-
tea de sólo treinta y cinco pies por la 
carretera , comprometiéndose a hacerlo 
por l a parte de fuera de los pasaos. 
E l señor Secretario pasó la solicitud 
del ingeniero al Negociado del ramo para 
que informe. 
AMPLIACION D E OBRAS 
Se ha recibido en la Secretaría de Obras 
Públicas, remitido por el distrito de Ma-
tauzas, el contrato aprobado, hecho con 
el seflr Carlos Arguelles para la am-
pliación de las obras de reparación de la 
carretera de Colón a Guareiras, entre los 
kilómetros 0 al 2, m á s el 500. 
S O L I C I T U D 
E l ingeniero jefe del distrito de Matan-
zas dió cuenta de la solicitud de varios 
propietarios y vecinos colindantes a la 
proyectada carretera del Limonar al Ce-
menterio, para los fines de su repara-
ción. 
PARA P O D E R SUBASTAR 
E l mismo ingeniero de Matanzas, por 
motivo que ha mencionado, solicita que 
se aprueben los pliegos de condiciones re-
mitidos en 10 de Abril último, así como 
l a autorización necesaria, para poder su-
bastar las obras de la carretera de Ma-
tanzas a Canasí. 
error de diez grados, callaron los In-
mortales de estupor ante somejanta 
audacia, ante confianza tan absoluta 
en estraños y complicados cálculos; 
pero Le Verrier no dudaba y a invita-
ción suya, M. Galle, de Berlín, por 
complacencia quizá más que por con-
vicción, emprendió el descubrimiento 
del incógnito, sucediendo que el mis-
mo día en que recibió el resultado de 
las últimas correcciones, encontró con 
su poderoso telescopio, a los cincuen-
ta y dos minutos solamente de la po-
sición indicada, un astro desconoci-
do y que seguía obediente la dirección 
predicha por Le Verrier: era Netrtu* 
no." 
E l ilustre astrónomo inglés Adams 
decía hablando del prodigioso descu-
brimiento ante un auditorio de sabio* 
ingleses: "un solo hombre ha tenido 
la paciencia y la fuerza de recorrer 
con paso seguro el sistema solar, cal-
culando con la mayor precisión los 
efectos innumerables de las acciones 
recíprocas, ¿Quién lo hubiera creído 
si no nos hubiera sido dado verle? 
L a famosa Revista práctica de Apo-
logética de los jesuítas de París que 
nos recuerda todas esas maravillas, 
nos dice que Le Verrier emprendió la 
reobservación de cuarenta mil estre-
llas de la historia celeste de Lalan-
de; que hizo la historia pasada y fu-
tura de los cometas; que rehizo las 
teorías de loe movimientos de todos 
los plane¡tas; trabajo hercúleo en que 
sólo la teona del sol exigía doce vo-
lúmenes de cálculos, los que se extien-
den hasta el año 3850, de manera que 
la posteridad puede vivir todavía dosi 
mil afíos de su trabajo. 
Nuestíro astrónomo no disimulaba 
sus creencias, que su alma era dema-
siado elevada para sufrir loa respetos 
humanos. E n pleno observatorio había 
colocado un gran crucifijo para hu-
millar ante él su inteligencia como su 
corazón a medida que llegaban a sus 
oidos las alabanzas humanas; y en 
uno de los últimos memoriales pre-
sentados a la Academia, declaraba sin 
ambajes que había sido sostenido en su 
ruda carrera por la fe de su infancia 
y por el pensamiento de que la cien-
cia astronómica afirmaba en nosotros 
las verdade sde la filosofía espiritua-
lista. 
—"Querido maestro—le decía rien-
do el Obispo de Coutances—de un sal-
to os habéis plantado en los astros." 
—"Pues todavía subitré más. Monse-
ñor que el cáelo está más alto." 
Murió asistido por el cura de su 
parroquia a quien había pedido expre-
samente diciendo: no soy católico; soy 
feligrés. 
Tres¡ca en nombre del Observatorio 
dijo frente a su tumba: 
" E l estudio del cielo y de la fe cien-
tífica no hicieron más que afirmar 
y avivar en él la fe cristiana. 
Y a en estas efemérides nos habrán 
de edificar lo sejemplos de otros sa-
bios cristianos y piadosos; de otros 
que extraviados por más o menos tiran 
i 
D E 
D i n e r o a i x 
C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
anca 
Consulado No, \ \ \ , entre S a n Miguel y S a n R a f a e L T e L A - 9 9 8 2 . 
po, han vuelto a la fe por el camino 
de la tazón, la que fuera de la gracia 
de Dios, indispensable paira ello, es el 
guía más seguro. 
P L A T O D E L OIA: 
LUNES Güiüea a la Mancbega. 
MARTES Aporreado de Tásalo. 
MIERCOLES,* f a e ü a a la yalenciana^ 
J U E Y E S . . . , . Fílete d« Ternera al Carmelo. 
VIERNES Pollo en cacerola. 
SABADO Chillndrón de cordero. 
DOMINGO-.... Coneio estofado. 
TOOOS LOS DIAS V A TODAS HORAS 
JtRP.OZ CON POLLO DE LA CHORRERA 
PESCADO PAPILLOT 
ADQUISICION DK M A T E R I A L 
E l Jefe del Distrito de Pinar del Ulo, ' 
• lia manifestado por escrito, que para las 
obras de reparación de la carretera de 
Guanajay al Mariel, por administración, 
el Ingeniero Encargado de las mismas, 
sefior Ignacio Medrano, adquirió el ma-
terial cuya lista envía, por lo que ruega 
la autorización correspondiente para do-
cumentar las cuentas producidas. 
UNA BECIvAMACION 
Joaquín Delgado Gramas, duefio de la 
finca "Cataluña" en Alquízar, ha recla-
mado el abono de la faja de terreno que 
por expropiación, adquirió el Estado de 
dicha finca, para la carretera de Alquízar 
a Guanlmar. Por orden del sefior Secre-
tarlo pasó al Jefe del Distrito de la Ha-
bana. 
A IíA APBOBACION S U P E R I O R 
E l Distrito d« Santa Clara, ha someti-
do a la aprobación superior, el proyecto 
en ejemplar, por duplicado, para efec-
tuar las reparaciones de la carretera de 
Santa Clara a Caibarién, en el tramo com-
prendido de Santa Clara a Camajuanl. 
E l propio escrito do Santa Clara, re-
mitió a la aprobación, por triplicado el 
proyecto para la reconstruccI6n del tramo 
de carretera comprendido de Mata a Ca-
labazar, entre las estaciones 150 y 200, 
respectivamente. 
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P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a de 
" E L C A R M E L O " 
E l f r e s c o que a l l í hay. inv i ta a c o m e r , so lo o a c o m p a ñ a d o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a » c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 (VEDADO.) T E L . F.3194. 
F R E N T E A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
El Cultivo del Maní y la 
Compañía Aero Pecua-
ria Industrial. 
Los buenos cubanos, amantes de la 
agriculura, están de plácemes. L a 
Compañía Agro-Pecuaria Industrial 
recientemente constituida, dedicará 
sus mayores empeños al cultivo y ex-
plotación del raaní. Este cultivo, casi 
desconocido en Cuba en la hora pre-
sente, fué el talismán que en otros 
tiempos pretéritos sirviera a los es-
clavos para obtener su preciada liber-
tad. 
E n estos dias hánse ocupado de tan 
importante asunto, distintas perso-
nas de nuestro mundo económico e 
industrial. 
Indudablemente Que el cultivo del 
maní y sus derivados será un empo-
rio de riqueza para aqueles que vean 
que no sólo la caña y el tabaco pue-
den ser el gérmen de los granodes ca-
pitales. 
Con respecto al maní, hemos leído 
hace tiempo, trabajos de verdadera 
trascendencia científica. Destácase en-
tre ellos, la serie publicada en la re-
vista ' E l Tabaco' por el sefior José 
Franco, valenciano culta, caballero-
so y agricultor peritísimo en su tierra, 
cuyos conocimientos en este sentido, 
hemos notado muchas veces por sus 
magistrales trabajos agrícolas, publi-
cadog en distintos diarlos y revistas 
nacionales y extranjeras. E n Valencia, 
dicho sea de paso, se concede gran 
Importancia al cultivo a que nos re-
ferimos', desde hace muchísimos afios 
y la agricultura, informada por ade-
lantados métodos griegos, cartaginen-
ses, romanos, hebreos y árabes, está 
adelantadísima, mereciendo la provin-
cia el nombre de "Jardín de Espafia" 
que se le dá. 
" E l maní—decía el señor Franco— 
da más aceite que la oliva, pues es-
ta escasamente dá el 36 por 100 do 
su peso, cuando el maní, con máqui-
nas perfeccionadas, da el 76 por 100 
de tan buena clase y tan agradable al 
paladar como el de la oliva, siendo 
sola nn poco mág dulce y dejando re-
siduos de muchísimo más valor que 
la oliva. Hemos dicho, que del residuo 
después de de extraído ©1 aceite, que 
es el producto principal, se extrae muy 
buena glicerina. esperma para velas, 
más fina que la de la ballera, pues 
las velas transparentes que nuestros 
lecores habrán visto en muchos pia-
nos son de esperma de maní. Se saca 
jabón, materia para las cerillas fos-
fóricas y lo último, es un gran ali-
mento para gallinas y cerdos, sien-
do la mata, tanto seca como tierna, 
uno de los mejores pastos para mu-
chos animales". ¿Puede darse mayores 
ventajas para el agricultor? No exis-
te, planta alguna, que con menor can-
tidad de cuidados en su cultivo, pro-
duzca tanto como el maní o "cacahue-
te". Pues además de los extremos In-
dicados por el señor Franco en su pre-
citádo artículo, es sabido que de los 
1 tallos de tan valiosa planta, se saca 
excelente hilaza, con la que fie elabo-
ra un papel tan superior como el de 
Holanda, dando tamfclén un hila bos-
tante sedoso y resistente, semejante 
al de seda, que admite las más varia-
das tintas. E l grano se come crudo, 
tostado o con almíbar y sirve además 
para la preparación de exquisitas cre-
mas. E l residuo que queda después 
de extraído el aceite, se seca y produ-
ce la harina, que mezclada con la de 
trigo, da pan y galleta de un delicado 
sabor y de grandes propiedades ali-
menticias. Con la harina del maní 
unida a la rde la yuca, puede fabri-
carse un casabe riquísima, que se con-
cerva suave por mucho tiempo. 
Por otra parte, el cultivo del maní, 
cfrece pocos riesgos al agricultor. E n 
una caballería de tierra hay capacidad 
bastante para sembrar 90,000 granos, 
que rinden una fabulosa cantidad de 
fruto. 
L a Compañía Agro-Pecuaria Indus-
trial, va a prestarle un hermoso ser-
vicio a la agricultura cubana, ya que 
por su iniciativa, loable en grado su-
mo, ha de tener el país una impor-
tante fuente de riqueza. E n estos tiem-
pos doe escasez de grasas, habrá de 
venlhr a cumplir una misión útilísima, 
pues que podrá proveer iuestro mer-
cado, de esos aceites tan necesarios 
en toda clase de industrias y tan im-
prescindibles en culinarios empeños 
domésteos. 
E l maní, además de las ventajas 
ya enumeradas, tiene otra que debo 
ser'tenida en cuenta por el agricul-
tor cubana No necesita volver a 
sembrarse, porque los "cacahuetes" 
que quedan debajo tierra al arran-
carse la planta, bastan para la pró-
xima cosecha. 
Próximamente hemos de celebrar 
una entrevista oon el Director Gene-
ral de la mencionada Compañía y 
promeprometemos a todos aquellos 
de nuestros lectores que les agrad* 
el estudio de la agricultura y su fo-
mento como base de la riqueza nacio-
nal, tenerles al corriente de todo cuan-
to se relacione con asunto de tanta 
trascendencia como lo es en estos 
tiempos el cultivo del maní. 
Los elementos que constituyen la 
citada Compañía son verdadera ga-
rantía de éxito. Hombres prácticos, 
laboriosos, conocedores de la agri-
cultura, la pecuaria y la industria. 
Hombres de probada eficiencia, que, 
como suele decirse, hablando en crio-
llo puro, no dan palos de ciego, ni 
yerran la ruta. E l Presidente señor 
Gabriel G. Menocal y Deop gran plan-
tador de caña de azúcar en los inge-
nios" centrales 'Craparra' y Palma, es 
buen agricutlor, ejerciendo en Méjico, 
Centro y Sur de América y esta isla. 
E l Vicepresidente Sr. Antonio E . Pe-
raza y Medina, además de ser notablo 
ingeniero civil graduado en la Univer-
sidad de Boston, E E . Uü., es amante 
de la agricultura, industrial, capita-
lista y hombre de negocios. E l Drec-
tor General Sr. J . M. Vergara ( E l Ca-
pitán "Nemo" tan conocido en el 
mundo de las buenas letras) se gloría 
de ser hombre de monte caracteriza-
do. E s , además, autor de afamados 
folletos y trabajos de índole agraria. 
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el públ ico ai 
necesitar un artículo, píen, 
«e en Vd. ^ 
Logre ese fin, anuncian, 
do copiosamente. E l anun. 
cío imprime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd* 
le brinda. E l anuncio con. 
vence y el público va a las 
casas que anuncian. ^ 
E l anuncio de periódico 
es el mejor medio de publi-
cidad. E s rápido, muy efec»' 
tivo en sus resultados. 
£ Nunca lo visitare para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar al co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de anuncios, pídame 
detalles, los daf«e gustoso. 
Mis .precios son ios mis-' 
mos de los periódicos 
<£Vadia 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
^ A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartada 1632 
Aceite para Automóviles 
E D 0 K 0 
C A R B O L 
S I 
AOOIAR 116 
'lllli illlIMtP ERSttB̂ . t̂fBhv n ¿mr -jiihi_ 
E D O K O 
N o C a r b o n i z a . E c o n o m i z a G a s o l i n a . 
No carboniza, porque quema a una temperatura 
muy elevada, superior a 700 grados, después de 
efectuar, por su alta viscosidad, una lubricación 
perfecta, eliminando por el escape, cualquier residuo 
que pueda formarse por la combustión. 
Por esas razones, EDOKO, mantiene siempre limpios los 
cilindros y permite al motor desarrollar su máximo de fuerza, 
consumiendo la gasolina exclusivamente necesaria. 
"EDOKO" ES EL LUBRICANTE POR EXCELENCIA PARA TODOS LOS AUTOS 
A H O R R A G A S O U N A 
IMPORTADOR EXCLUSIVO: 
E . D . O R T E G A 
C U B A 87. HABANA. T E L . M-1278. 
R E S T A U R A N T 
d e l G r a n H o t e l " A M E R I C A " . 
Árisamos a naestra numerosa clientela que contando con ex-
perto personal en la cocina como también en el Bestaurant, ser-
Timos comidas a la carta a precios razonables. Las listas marcarán 
los precios de cada plato. 
Para empleados tenemos ttkets de treinta comidas por D I E Z Y 
S E I S pesos, dos platos hechos, uno mandado a hacer, postre, pan 
y café. Estos tíkets caducan a los treinta días de la fecha. B A K C E -
LOIÍA esquina a IKDUSTBIA, propletíario JOSE PBABO. 
r&producMos en The Departament of 
Agriculeure Labor del Gobierno do 
Puerto Rico y en otros lugares de] 
extranjero. Directivos de gran re-
lieve, entre otros, son también, Gar-
cía-Hernández, Juan Carrillo Amaro, 
Soto Izquierdo, Ugarte y Vega, bon-
dureño de alta cultura muy relacio-
nado en Europa, E B . UU y desto de 
América, y el señor Dr. Feríeles Se-
rís de Latorre, Secretario abogado 
muy bien conceptuado^ fuerte accio-
nista de grandes centrales azucai 
ros, y terrateniente de mucha imp< 
tancia en dictintos Municipiaos de 
ta República. 
Las oficinas de la mencionada com 
pafiía, -encuéntranse situadas en e 
número cinco de la calle de Morr 
esta capital, y a las numerosas per-
donas que por teléfono y verbalmen-
te nos piden noticias de la Empresa 
en cuestión, no permitimos manifes 
tarles que se dirijan a la Dirección 
en la cual, seguramente, obtendrán íw 
informes necesarios. 
13,065 3 Ju 
OBSERVATOBIO NACIONAL 
Mayo 31 de 1918 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pi 
761.0; Habana, 761.5; Roque, 762. 
Isabela, 761.5; Cienfuegos, 762.0; 
maguey, 760.0; Santiago, 760.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 24, máxima 2 
mínima 23. 
Habana, del momento 26, máxima 
SOi, mínima 22. 
Roque, del momento 27, máxima 32, 
mínima 23. 
Isabela del momento 26, máxima 
29, mínima 24. 
Cienfuegos,, del momento 29. 
Camagüey, del moinento 27, máxima 
S3, mínimba 23. 
Santiago, del momento 25, máxima 
SO mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar E . 6.0; Habana, 
SE. 6.0; Roque, B. flojo; Isabela, SE. 
flojo; Cienfuegos, S. 6.0; Camagcüey, 
calma; Santiago, NB. flojo. 
Lluvia en milímetros: Vinales, 23.4; 
Pinar, 12.0; Habana, llovizna; Roq-qe, 
19.0; Cienfuegos, 1.0. 
Estado del cielo: Pinar e Isabela, 
cubierto; Habana, Roquo, Cienfuegos, 
Camagüey y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, excepto en San Cristó-
ba^ Taco-Taco, Palacios, San Dî "" 
de los Baños, Paso Real, Orozco; 
toda la provincia de la Habana, excep-
to en San Felipe, Batabanó, Regla-
Campo Florido, San Nicolás, Quivican. 
Guanabacoa, Güira de Melena, Alqu1' 
zar; en toda la provincia de Matan-
zas, excepto en Carlos Roja. Cárdenas-
Máximo Gómez, Martí,. Calimete, m 
dra y Canas!; en Camarones, Cruces, 
Caracas, Lajas, Ranchuelo, San 
de los Yeras, Rodas, Palmira, Aguají 
de Pasajeros, Maya.jigua, Quinta, ̂ a-
majuaní, Vega Alta,, San Diego aei 
Valle, Guáimaro, Sancti Spíritus^ ^ri 
nidad. Condado, Fomento, Báez, GM 
racabulla. Salamanca,, Sibanicú, Frai 
cisco, Elias, Contramaestre, SaI1, J*6^, 
nimo, Stewart, Velasco, Rio Ca^ 
Delicias, Yara, Veguitas, Bueycito, ^ 
cocún, Santa Rita, San Agustín, 
Andrés, Victorias de las Tunas, l*ai 
tle. Omaja, San Luís-, Dos Carnin^' 
Palmarito, Birán, Cristo, Songo, 
de Tánamo Cayo Mambí, Jamaica > 
Central Palma. .—* 
Suscríbase al DIARIO DE LA % 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Vb 
LA MARINA 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p 
